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J M M E » E « H 0 Y : 
Unos cuantos días de silencio 
obligado, no como creen algunos 
suspicaces por rehuir el asunto de 
González Nokey, sino por una afec-
ción a la garganta, nos impidió 
lanzar algunos si naturales. 
Por eso no tratamos del crimen 
de hace días, donde lo de menos 
ha sido el crimen que todos co-
nocen, sino el otro, el más ho-
rrendo, el más vergonzoso, por-
que es hijo de una sociedad cobar-
de que se postra medrosa ante 
el revólver de un exaltado; esto 
es, lá deificación del crimen por 
parte de una prensa disolvente y 
la recomendación pública y noto-
ría de resolver ese problema del 
inquilinato a tiro limpio. 
¡A lo que hemos llegado y a lo 
que tendremos que llegar todavía 
en este presidio suelto! 
En fin,esperemos que caiga 
otro propietario, que no ha de 
tardar, para discurrir sobre este 
conflicto tan intrincado, en que son 
tan poos los que discurren sere-
namente. Cuanto a González No-
key ya hemos todos convenido, 
autoridades, prensa y público, en 
que está bien matado; y no es cosa 
de estar rectificando cada cinco 
minutos. 
Las "Impresiones" de hoy nun-
ca fueron tan bien servidas, como 
Lánzarote cuando de su aldea vino, 
cual lo son hoy por la pluma ilus-
tre del ilustre Ministro de España. 
Habana, 6 de octubre de 1921. 
Sr. Dr. José I. Rivero, Director del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Querido amigo: El último corr?o 
llegado en el vapor "Cristina" me ha 
traído una Real Orden en !a que. al 
acusar recibo del Despacho que opor-
tunamente envié al señor Ministro de 
Estado dándole cuenta del conflicto 
creado con los inmigrantes españoles, 
me comtsiona haga presente a cuan-
tos ayudaron a solucionarlo, el agra-
decimiento del Gobierno de Su Ma-
jestad. 
Para dar cumpirmiento a este de-
seo de mi Gobierno me dirijo a us-
ted, en primer lugar, porque fué ese 
DIARIO DE L A MARINA el que ini-
ció la suscripción que tan brillantí-
simo éxito ha obtenido y gracias a 
la que ha sido posible dar de comer 
duurante más de tres meses a seiscien-
tas personas diariamente y abonar 
unos mil cuatrocientos pasajes para re-
patriación de otros tantos emigrantes; 
y en segundo lugar, porque en la im-
posbilidad de dar las gracias perso-
nalmente a cada uno de cuantos con 
sus donativos en meválico o en espe-
cie han contribuido a esta obra de 
caridad, ningún medio mejor que el 
de hacerlo así público en el. DIARIO 
DE L A MARINA. 
Embarcados más de cuarenta y cin-
co mil emigrantes españoles en el ter-
mino de cuatro meses, quedan aún en 
la actualidad en espera de embarque 
unos quinientos, alojados en la Quin-
ta' del Rey. ' 
Yo sé que los fondos de la suscrip-
ción están totalmente agotados y que 
el DIARIO DE L A MARINA ha su-
plido cantidades que tiene en descu-
bierto. Para terminar esta obra me-
ritoria y difícil, con el sostenimien-
to de los que hoy están en la Quin-
ta del Rey y su embarque próximo, 
es necesario un pequeño esfuerzo más, 
y ya que, como al principio digo, los 
iondos se agotaron en absoluto, • nc 
dudo que a un nuevo llamamiento de 
• !a caridad hecho en el DIARIO DE 
LA MARINA y por la brillante plu-
ma de usted, se lograran reunir las 
turnas necesarias para estos gastos v 
fjue al terminar el corriente mes, una 
vez embarcados todos los emigrantes, 
se podrá dar por terminado en ab-
soluto este problema. 
Sabe es siempre su muy* afectísi-
mo amigo, 
A. de Mariátegui. 
Ya lo saben los generosos do-
nantes. 
/ Hay que embarcar todavía a 
unos pocos para completar la obra, 
Y hay que caries de comer. 
Hoy abastecen diaria y gratui-
tamente a la Quinta del Rey: 
El Gremio de Panaderos de la 
"abana. 
La Unión de Tostaderos de Ca-
te. 
El Matadero Industrial, por con-
dilíf Señ0r Fernández Cal2a-
pocos recargue 
grande. 
Venga pues un poquito de dine-
ro, aunque el dinero del país sea 
muy poquito. 
' Me. Graw dice que tiene ganada 
la serie. Huggins espera ganar 
esta tarde. 
NEW Y O R , Oc tub re 8. 
A c l a r a d a ya l a v i s t a y d e s t e r m i n a -
dos a b o m b a r d e a r a l cuerpo de p i t -
chers de los Yankees p a r a e m p a t a r 
l a serie m u n d i a l de 1 9 2 1 , los G i -
gantes e s t á n dispuesto pa ra e l j u e g o 
Habana, 7 octubre 1921. 
Sr. José I. Rivero, Director del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En sus ''Impresiones" del jueves 6 
del actual leí con satisfacevón que 
en lo sucesivo la edición dominical irá 
acompañada de un suolemento ilus-
trado por el procedimiento de foto-; <*e L o y ^ n el quf s e F ú n ha h } d i ™ -
i j do Me. G r a w , a c t u a r á como p i t c h e r 
giapaao. ¡ d e los Gigantes , D o u g l a s , e l a r t i s -
Conozco un poco las cuestiones grá- I t a s p i t - b a l l que p i t c h e ó m u y b i e n e l 
ficas y me doy cuenta exacta del 
esfuerzo que ello representa, esfuer-
zo que a no dudar dará nuevos pres-
tigios a su periódico entre la mejor 
prensa muundal. Este procedimiento 
j u e g o de a p e r t u r a 
E l p i t c h e r de los Yankees que m á s j 
p r o b a b i l i d a d e s t iene de pararse f r e n -
te a Dougles , es H a r r y H a r p e r . 
Todas las predicc iones acerca de 
los juegos d é l a Serie M u n d i a l h a n 
¡ r e s u l t a d o i n v e r t i d a s p o r q u e se d i j o ' 
de i m p r e s i ó n es de una p e r f e c c i ó n n o - i que los Gigantes d e m o s t r a r í a n m a - j 




Desde mañana, domingo, 
día 9, el DIARIO DE LA 
MARINA obsequiará sema-
nalmente a sus suscriptores 
y compradores con un suple-
mento ilustrado de ocho pá-
ginas. 
Este suplemento irá com-
prendido en el precio habi-
tual de cinco centavos, acom-
pañando al número corriente 
de los domingos. 
Lo que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo reclamen aquellos que no 
lo reciban. 
iBRAVO, SEÑORA! 
P o r E V A C A N E L 
Me p ide us ted q u e r i d a c o m u n i c a n -
te que le conteste po r med io de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A y no puede 
ser: s i deseaba usted eso d e b i ó d i -
I r l g i r s e a l s e ñ o r D i r e c t o r con l a m i s -
¡ m a v a l e n t í a que a m í . Yo s ó l o pue-
do a n i m a r l a a p r o s e g u i r en l o que 
me a n u n c i a y algo m á s . T r á i g a m e 
us ted lo que piensa hacer, y v e r á 
c ó m o l l e g a n y suben e s a » pruebas a 
¡ donde us ted desea. Y o t a m b i é n l o 
deseo s e ñ o r a , p e r o , n o puedo m u l -
t i p l i c a r m e , soy sola p a r a m u c h o s y 
HAY QUE HACER 2SCÜADRA 
Desdo hace muchos d í a s tengo en A r t i l l e r í a : 10 c a ñ o n e s de 1 2 p u l -
i poder u n a c a r t a que q u e r í a co- gadas; 16 c a ñ o n e s de 4 pu lgadas y 
m e n t a r aunque no pude hacer lo hasta 
hoy por l a m u l t i p l i c i d a d de asuntos 
que sobre m i pesan. 
L a c a r t a dice m á s por si m i s m a 
que cuan tas expl icac iones p u d i e r a 
y o da r sobre e l l a . E s t á , b ien escr i ta 
y su a u t o r " U u E s p a ñ o l " de c a r á c -
los muchos me j u z g a n COLOSO [ i u c ó i t ,a d o c u m e n t a con fo -
cuando de t a i suer te me ca rgan . 
Si l a m e n t a m o s u n c ú m u l o de des-
grac ias se nos dice, pa ra que t o u o 
lo sopor temos con menos do lo r , que 
Dios nos r ecue rda cuando nos m a n -
da s u f r i m i e n t o s . Pues eso d i g o y o : 
m u c h o me deben r e c o r d a r y que re r 
los que me e n v í a n t an tos desgracia-
dos caen en sus manos p a r a que yo 
t o g r a f í a s que no r e p r o d u c i m o s po r 
que los c l i c h é s s a l d r í a n m u y b o r r o 
sos. 
Es preciso m i r a r por los i n s t i t u -
tos a rmados , pese a cuantas compa-
ñ a s h a g a n en su c o n t r a los eternos 
oposi tores de u n a E s p a ñ a g rande . 
N i n g u n a n a c i ó n a l c a n z ó a ser po-
los a m p a r e y los consuele. ¡ P o r • t enc ia de p r i m e r o r d e n s in u n a bue-
que los Yankees g a n a r í a n con los ' 
batazos l a rgos y e fec t ivamen te los ( 
j uegos ganados por los Yankees fue- | 
r o n ganados po r ve loc idad ,audacia a LOS MIEMBROS DE LAS COLO-
y recursos , y l a v i c t o r i a de los G i -
jas ediciones ilustradas del "New York 
Times," del "World," etc. Tal innova-
ción, pues, representa un indiscutible 
triunfo para el DIARIO DE L A MA-
RINA y un honor grande para la I ga2,t1es se d e b í a batazos l a r ^ 
J . F a i a i a E1 m a i i a g e r H u g g m s de los Y a n -
prensa cubana. kees p r o b a b l e m e n t e no v o l v e r á a e m -
Dejando sentado lo antedicho creo p l e a r a Shawkey , n i a Q u i n n , n i a 
que no podrá decirse que pretendo SolliIls en la Serie' y cr^e , ^ue SÍ 
. > £ • í H a r p e r gana su j u e g o de hoy , e l 
restar mentes a su estuerzo si me j c i i a m p i 0 n de i m u n d o e s t á en e l r e -
permito decirle que sufrió usted un j f r i g e r a d o r po rque les quedan Mays 
olvido o un error al consignar que en y H o y t , con los cuales t i ene l a se-
Para la manifestación 
del diez de Octubre 
Europa sólo el "A B C ' ' d e Madrid ! ™ g d e ^ s i ^ e ? 
N I A S , F R A N C E S A , S I R I A , L I -
B A N E S A Y B E L G A 
L o s que suscr iben i n v i t a n a los 
m i e m b r o s de las Colonias a r r i b a c i -
tadas pa ra que c o n c u r r a n y con su 
Dios , amigos i n c ó g n i t o s ! N o me 
a b r u m e n con sus m ú l t i p l e s recuer -
j d o s . T e n g a n u n poco de c a r i d a d 
I c o n m i g o y e v í t e n m e e s p e c t á c u l o s t r i s -
t í s i m o s que po r no poder r e m e d i a r 
I m e p r o d u c e n í n t i m o s s u f r i m i e n t o s . 
! ¿ P o r q u é me j u z g a n o m n i p o t e n -
| t e? E n t r e é s t o s que m e suponen 
co losa l , hay a lgunos que p u d i e r a n 
ser a t end idos s i no fuesen cobardes 
pa ra a f i a n z a r con su presencia lo I 
que me d e n u n c i a n : los a n o n i m i s t a s j 
¡ s o n c l a s i f i c a d o s ' p o r m í de dos m a - | 
ñ e r a s : los coba rdes , , son . lo s que p o r 
I t e m o r a qu? los moles t en , m a l o g r a n 
las mejores causas y se hacen encu -
b r i d o r e s de las malas t i r a n d o l a p ie -
d r a y escondiendo l a m a n o ; los o t ros 
son los R A P O S O S : los raposos que 
no pudo c l a s i f i ca r B u f f ó n , son los 
a n o n i m i s t a s innob les . Estos g a r d u -
ñ o s , a f a l t a de ga l l i na s que g a n d i r se 
na escuadra y s i u n respetable} e j é r 
c i t o . A eso t i e n d e m i comun ican te^ , 
cuya c a r t a dice a s í : 
H a b a n a , A g o s t o 29 de 1 9 2 1 . 
Sr. J o a q u í n G i l de l Rea l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , C i u d a d . 
M u y Sr. m í o : 
Soy as iduo l e c t o r y m u y entus ias-
t a de su a d m i r a b l e s e c c i ó n "Gaceta 
c a ñ o n e s de 3 l i b r a s . A d e m á s m o n -
ta 3 tubos sumerg idos l anza - to rpe -
dos de 21 pu lgadas . 
Cabal los de fue rza : 25 ,000. V e l o -
c i d a d : 21 nudos . 
C o m p l e m e n t o : 900 hombres . 
H é r c u l e s 
C u b i e r t a p r o t e g i d a c o n t r a proyec-
t i les a é r e o s . 
Colossus 
Gemelo de l a n t e r i o r . 
N e p t u n e 
C o n s t r u i í d o en 1910 . Tone ladas 
19 ,900. 
E s l o r a : 6 46 pies. M a n g a : 8 5 pies. 
Calado 27 p i é s . «• 
A r t i l l e r í a : 1 0 * c a ñ o n e s de 12 p u l -
gadas; 16 c a ñ o n e s de 4 pu lgadas y 
4 c a ñ o n e s de 3 l i b r a s . Tres tubos su-
merg idos lanza- torpedos de 2 1 p u l -
gadas. 
Cabal los de f u e r z a : 25 ,000. V e l o -
c i d a d : 21 nudos . 
C u b i e r t a supe r io r y s a n t a b á r b a -
ras p ro t eg idas c o n t r a p royec t i l e s 
presencia d é n fuerza , a l a M a n i f e s t a - e n t ; e t i e n e n en a r a ñ a r n idos , en m o r 
c ion p a t r i ó t i c a Cubana que se l l e v a r á i der l a p i a cola de r a b i a e n v i -
a efecto con m o t i v o de l a G l o r i o s a fe- i d i o s a . cuando m u e r e n e s t a l l ando b i -
cha de l 10 de O c t u b r e . 
Rogamos a los M i e m b r o s de las r e 
y "The Times" de Londres ofiecían 
a sus lectores secciones ilustradas por 
aquel procedimiento. 
Hace nueve años que se publica en 
Barcelona " E l Día Gráfico," perió- | que le ha sa l ido en e l codo a Babe 
dico di 
d e s a f í o s 
f racasa fe r idas Colonias no f a l t e n a este acto 
i d r ó f ó b o s , v a n a u n p l a n e t a i n f e r i o r . 
H u g g i n s t e n d r á que c o n f i a r .en sus 
dos "ases". 
L o s dos catchers de hoy s e r á n : 
Snyde r y Schang. 
T o d a v í a no se sabe s i é l abeeso 
:  m a r o , hoy de gran i m p o r t a n -
cia , cuya f u n d a c i ó n tuvo po r obje to 
p r i m o r d i a l el ofrecer a l p ú b l i c o u n 
dia r io i lus t rado bel lamente, s in care-
cer, no obstante, de n inguno de los 
R u t h a consecuencia de l rasponazo 
que le p r o d u j o e l robo de l a te rce-
r a base, le p e r m i t i r á j u g a r hoy y 
en caso de que no pueda j u g a r le 
s u s t i t u i r á Pews te r que es t a m b i é n 
u n ba t eado r l a r g o . 
" M i m a y o r deseo en estos m o m e n -
| m é r i t o s m í o r m a t i v o s y educativos de tos h a d icho Babe R u t h , es e l poder 
la prensa d i a r i a moderna . E l c i tado I i l u s t r a r u n a Serie M u n d i a l con u n 
' p e r i ó d i c o consta de 16 p á g i n a s y en h o m e " r u n ^ pase Por enc ima de 
f ^ J o - j ; - - j • j i ' l los s tands . Me m o r i r í a con ten to s i 
t o d a : sus ediciones, es deci r , cada d í a , pUdi 
| ofrece una gran i l u s t r a c i ó n que l lena ' 
toda la p r imera p á g i n a y a d e m á s , una 
j var iada serie de f o t o g r a f í a s de actua-
; l i d a d que l lenan por completo las dos 
i p á g i n a s centrales. Todas esas i lus t ra-
; cienes e s t á n impresas por el proc*-
que es de g r a n t rascendencia p a r a los 
que d e s a r r o l l a n sus ac t iv idades en es-
te p a í s y en d e m o s t r a c i ó n de g r a t i -
t u d de l pueb lo c u b a n o . 
J . C h a i í i v a y , L . Caverois K r e b e l , 
M a r c e l L e M a t , J u e l l e y S o b r i n o , E . 
Roe land t s . A l e x M a l u f . 
P u n t o de r e u n i ó n . P a r q u e Maceo 
8 . 3 0 a . m . e l 10 de oc tub re de 1 9 2 1 . 
DEL CENTRO DE LA 
PROPIEDAD URBANA 
A C U E R D O S T O M A D O S A Y E R 
dimiento del fotograbado, unas vece^ 1 nu1tosJ y el totalide 20 hits 'Jn 
i > . solo j u e g o cons t i t uye u n reco rd de 
en color verde y otras en sepia. |Ser ie M u R d i a l . 
Es de confesar que, si bien esas i L a g r a n cog ida 
ilustraciones ofrecen un aspecto mag-
nífico, no llegan a la perfección de 
l e r a l o g r a r l o . " 
E n e l j u e g o de ayer q u e d a r o n r o -
tos m u c h o s records . L o s o c h ó h i t s en 
el s é p t i m o , las ocho, ca r re ras en e l 
m i s m o i n n i n g , los 12 hombres que 
f u e r o n a l bate , los dos h i t s .en e l ! o t ros , los s iguientes i m p o r t a n t e s 
n '"smo i n n i n g , e l t i e m p o , empleado acuerdos : 
en el d e s a f í o dos horas cua r en t a m i - Cons igna r l a m á s e n é r g i c a p ro tes -
ta po r e l hecho c r i m i n a l o c u r r i -
do en e l Juzgado de l Vedado que cos-
I t ó la v i d a a l asociado Sr. V i c e n t e 
t odo c o r r e r de j G o n z á l e z N o k e y , cuando se h a l l a b a 
u n a l í n e a bateada po r Q u i n n c o n t r a i de fendiendo sus derechos ba jo l a ga-
la pa red de l c e n t e r f i e l d i r á a l a b i s - r a n t í a de l respeto que debe i n s p i r a r 
I t o r i a como u n a de las mejores j u g a - e l l u g a r donde u n juez a d m i n i s t r a 
las que admiramos en los rota t ivos • das que se h a n hecho j u n t o con 1» ¡ j u s t i c i a . 
americanos, pero hay que tener pre- I116 r e a l i z ó en el m i s m o d e s a f í o l a Des igna r u n l e t r a do que l l eve l a 
s e n t é en pr imer lugar que el precio sesunda base de los Y&nkees . W a r d , j r e p r e s e n t a c i ó n de l a a c c i ó n p o p u l a r 
de 15 r^nt imne (1 /.-«iÎ aA 1 a l a t r aPa r l a l í n e a de R a w l i n g s que i f a c i l i t a n d o a s í e l c u m p l i m i e n t o de 
de .D c é n t i m o s { í centavos) a que , 1 ^ . | l a s leyeS) y a l quc d i f i c u l t a . 
se vende 1? e d i c i ó n , no permi te usar p r o d u j o el doub le -p l ay de l segundo 
I la ca l idad de papel que emplean aqu^- ! M - G r a w cree que t i ene ganada 
| l los y luego, que la . c o n f e c c i ó n p r e - , l a ^ u e r d e como p i t 6 h e ó Doug la s 
c ipi taaa de un d ia r io no puede ser tan el p r i m e r j u e g o , N e h f el segundo y 
j esmerada como la de un suplemento a g r é g u e s e a esto e l p i t c h i n g de 
semanal. 
d icho sea con p e r d ó n de los s e ñ o r e s 
e s p i r i t i s t a s . 
L o s a n o n i m i s t a s f u e r o n b ichos 
m a l i g n o s en e l p l a n e t a T i e r r a , que 
a u n no s iendo m u y supe r io r que d i -
gamos, no es t a n í n f i m o como e l 
des t inado a los raposos desencarnr i -
dos. A estos no ha q u e r i d o e l d i a b l o 
mezc la r lo s n i con los condenados a l 
i n f i e r n o , p o r q u e en e l i n f i e r n o h a y j 
c r i m i n a l e s que e j e r c i e r o n e l m a l como , 
h o m b r e s en este m u n d o y e l que f u é ¡ i n t e r n a c i o n a l " , y aunque no tengo e l 
d e l i n c u e n t e como h o m b r e , se d e n i g r a i h o n o r de conocer lo , t engo el gus to 
en e l i n f i e r n o m i s m o , r o z á n d o s e c o n | d e a c o m p a ñ a r l e unos datos po r s i es-
e l de l incuen te raposo . U i m a V d . o p o r t u n o e s c r i b i r a lgo sobre 
¡ N i e l d i a b l o los qu ie re en sus d o - h o que expongo m á s abajo . 
! m i n i o s i n f e r n a l e s ; mas como son c o - I L o s datos a que me r e f i e ro son las 
i sa suya, h a de s e ñ a l a r l e s l u g a r apar-- ,eSpecif}caciones de ]0S Seis d i e a d -
j t e ; po r eso los m a n d a a l p l a n e t a noUghts que e l G o b i e r n o I n g l é s ha 
¡ g a n d a y a , a lbe rgue de t a n groseros 7 1 a co rdado vende r en subasta , s e g ú n 
E n l a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce-1 despreciables e s p í r i t u s . ¡ p u b l i c a e l " N e w Y o r k T i m e s " en su 
leb rada ayer p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , Us ted , s e ñ o r a , no puede ser c i a - | e d i C i 5 n d e i d o m i n g o 2 1 de l a c t u a l , 
de l Cen t ro de l a P r o p i e d a d U r b a n a , s i f i c a d a en n i n g u n o de los g rupos | creo qUe S e r í a de g r a n conven ien -
de l a Habana , se t o m a r o n , en t r e ; c n o n i m i s t a s : n i en los bobal icoues j c}a pa ra E s p a ñ a e l a d q u i r i r t r e s de 
n i en los raposos ; su c a r t a me i n t e - i estos barcos p a r a r e f o r z a r n u e s t r a 
t esa ; e l r eco r t e lo h a b í a l e í d o , me ' e scuadra . L o s t res p r i m e r o s de l a l i s -
l a b i a m p r e n o n a d o , lo t engo r e c o r t a - t a , — a p a r t e de ser los m á s m o d e r -
d i t o y pienso d a r l e curso b i en acom-r t loS)—Son p r á c t i c a m e n t e gemelos, t e -
p a ñ a d o . . ¡ n i endo cada ,uno 10 c a ñ o n e s de 1 2 " 
- N o me canso de r o g a r l e que w > (2 m á s que los d e l " E s p a ñ a " , " A l -
t r a i g a los t r aba jos que l l e v a r á a oa,-!{onso x i l l " y " J a i m e I " ) y p o d r í a n 
btí y m á s á ú n que no desmaye: g r á f i - , f o r m a r j u n t o con estos t res que 
camente se d e m u e s t r a n m e j o r los l acabo de c i t a r l a base de nue s t r a es-
hechos. ! c u a d r a de combate , que no debemos 
' descuidar en f o m e n t a r , p a r a que 
des se p re sen tan pa ra e n c o n t r a r a 
los au tores , c ó m p l i c e s y e n c u b r i d o -
res de l hecho c r i m i n a l . 
A c u d i r en que ja a l E j e c u t i v o N a -
c i o n a l en razonada e x p o s i c i ó n s e ñ a -
l a n d o las consecuencias fa ta les a 
O t r a buena a m i g a me p r e g u n t a s i cuando l l e gue e l m o m e n t o o p o r t u n o 
es pos ible que l a R e i n a de E s p a ñ a 110 suce(ia como con e l e j é r c i t o 
h a y a presenciado e l concurso de b e - i en Mar ruecos , que c a r e c í a de lo m á s 
rac ión 
L o expuesto no enfría un solo g la -
do el calor de la sincera felicite 
de su affmo. s. s. 
E. S á n c h e z M a r t í . 
Sjc. Cienfuegos 24, altos. 
Barnes . Con estos t res y Toney q u e q u e conduce a l p a í s , l a a c c i ó n dege-
e s t á en buenas condic iones a p e - | n e r a d o r a que v iene s u b v i r t i e n d o los 
sar de l t e rcer i n n i n g de ayer t e ñ e - | c i m i e n t o s de l a sociedad cubana y 
mos l a v e n t a j a sobre los Yankees ! de l a R e p ú b l i c a . 
que no t i e n e n m á s que dos p i t che r s 
efect ivos c o n t r a noso t ro s . " 
I n t e n s i f i c a r l a p r o p a g a n d a p o r t o -
da l a R e p ú b l i c a pa ra conso l ida r l a 
o r g a n i z a c i ó n s o l i d a r i a de los con-
t r i b u y e n t e s . (Pasa a l a c u a t r o c o l u m n a seis) 
DÉ LA F I R M A DEL T R A T A D O A SUi R A T I F I C A C I O N . 
C C C C C X X X I 
LA CONFIANZA QUE TIENE CHINA DE SALIR AIROSA EN LA CONFERENCIA DE 
WASHINGTON PARA LA LIMITACION DEL ARMAMENTO 
LAS DOS CHINAS, LA DEL NORTE Y LA DEL SUR \ SUS RESPECTIVOS GOBIERNOS. EL JAPON 
NO DOMINA A CHINA SOLAMENTE POR LA FUERZA DE LAS ARMAS. EL EJERCITO CHINO, QUE 
ES DE 1.300.000 SOLADOS. ES ACTUALMENTE EL MAS NUMEROSO DE TODO EL MUNDO 
H a b i e n d o e x a m i n a d o en dos ar-
I t í c u l o s precedentes las causas p o l í t i -
cas, re l ig iosas , e c o n ó m i c a s y raciales 
¡ d e l e s p í r i t u agres ivo del J a p ó n , no 
c o m p r e n d e r í a m o s p o r q u é sus 60 
j m i l l o n e s de hab i t an t e s pueden do-
¡ m i n a r a los 400 de China , si no f i -
i j á s e m o s c l a r a m e n t e los m o t i v o s de 
, d e b i l i d a d de l I m p e r i o Ch ino , que pa-
1 rece p a r a d ó j i c a cuando vemos que 
| a c t u a l m e n t e y d e s p u é s del desarme 
forzado de l a G r a n Guer ra , e n la 
que apenas p a r t i c i p ó Ch ina t iene u n 
e j é r c i t o m á s numeroso que e l de 
c u a l q u i e r a o t r a N a c i ó n que l u c h ó en 
J esa i nmensa c o n f l a g r a c i ó n . 
Ch ina e s t á d i v e i d i d a en dos g r a n -
des P a r t i d o s , e l de los Generales, m i -
l i t a r i s t a o T u c h u n , sostenido p o r 200 
m i l l o n e s de hab i t an tes , cuya c a p i t a l 
es P e k í n , y e l P a r t i d o C o n s t i t u c i o n a l 
o del Sur que e s t á apoyado po r la 
o t r a m i t a d , l a m e r i d i o n a l de Ch ina , 
o sea por 200 m i l l o n e s de a lmas y 
cuya c a p i t a l es C a n t ó n . 
Los T u c h u n s son los Gobernado-
res m i l i t a r e s de las P r o v i n c i a s , n o m -
brados po r e l Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a que a c t u a l m e n t e l o es T u e n 
C h í J u i , con l a f a c u l t a d de rec lu ta i -
soldados en las cua t ro p r o v i n c i a s de 
C h i h l i , S h a n t u n g , A n h u i y H o n a u . 
T u e n C h i J u i y su c í r c u l o de T u -
chuns son los que m o n o p o l i z a n e l 
P a r t i d o creado por Y u a n S h i h K a i , 
l ú e m u r i ó en 1916 d e s p u é s de ser 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a d u r a n t e 
m á s de c u a t r o a ñ o s , en cuyo p e r í o d o 
d i s o l v i ó o l P a r t i d o de l p u e b l o o ¿ u o 
de l P r i m e r P a r l a m e n t o d i sue l to 
por Y u a n - S h i h - K a i , y que se r e u n i ó 
en C a n t ó n y no en P e k í n y n o m b r ó 
u n Gob ie rno en e l verano y o t o ñ o 
de 1917. 
Es te gob ie rno l l e v ó t ropas y d u -
r a n t e ocho meses e l e j é r c i t o • d e l 
N o r t e y e l d e l Sur l u c h a r o n en d i -
versos pun tos . 
E n l a p r i m a v e - a de 1918, s i g u i e n -
do l a lucha , los soldados de l N o r t e , 
b i en equipados y a rmados t o m a r o n m e d i t a d a s ' 
a lgunas P r o v i n c i a s del Sur . E n t r e 
sos franceses. 
N o lo creo s e ñ o r a : , s i l a R e i n a de 
E s p a ñ a hubiese as i s t ido a t a n v e s á -
n i co y grosero concurso , s e r í a u n 
m a l s í n t o m a p a r a e l T r o n o de su m a -
r i d o . E n E s p a ñ a estamos m u y a t r a -
sados s e g ú n d icen y no sopor t amos 
eso q las m u j e r e s : apenas lo acepta-
mos en los hombres . Y a h o r a d í g a m e 
us ted , s e ñ o r a : d e s c í f r e m e esto: ¿ p o r 
q u é e s t a r é y o t a n a t r a sada hab iendo 
gozado d u r a n t e l a m a y o r p a r t e de 
m i v i d a de l a c i v i l i z a c i ó n y los adt;-
l an tos (fe A m é r i c a ? 
Debo ser m u y ce r rada de m o l l e -
r a ¿ v e r d a d ? 
Pues no s e r á c i e r to l o d i c h o : y a 
lo sabremos: l a R e i n a no a s i s t i ó a 
ese conc i e r to c o c o t e r i l : l o d i j o e l 
cable, nada m á s ; q u i e n l o cable-
g r a f i ó ya s a b í a que era u n a ve r -
g ü e n z a e s p a ñ o l a l a presencia do 
la R e i n a en semejan te cancha de 
g a l l o s : por eso nos d i s p a r a r o n l a 
m e n t i r a p o r e l h i l o s u b m a r i n o . 
i A y S e ñ o r a ! y o tengo r a z ó n : Es -
p a ñ a necesi ta u n a l a m b r e conduc-
t o r p r o p i o p a r a comunica r se con 
sus h i j o s de A m é r i c a . 
L o necesi ta m u c h o m á s de lo 
que a lgunos se f i g u r a n . 
H a y que conocer A m é r i c a y 
C a p i t á n d o n A l v a r o G a l á n rodeado de sus o f ic ia les y t r o p a a l a p u e r t a 
de su t i e n d a e n M o n t e A r r u i t . 
a é r e o s . 
L o s t res son super iores en tone-
la je y a r t i l l a d o a los acorazados 
nues t ros que s ó l o a l canzan a 15 o 
16,000 toneladas . , 
E n c u e n t r o a d m i r a b l e l a idea de 
que E s p a ñ a aprovechase l a o p o r t u -
n i d a d de a d q u i r i r esos barcos ; a u n -
que me t emo que e l g o b i e r n o acuer-
de c o n s t r u i r o t ros t res acorazados en 
nues t ros a s t i l l e ros , los que e n t r a r á n 
en se rv ic io pa ra e l 1928 s i es que no' 
lo f i a n m á s l a r g o . 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " ha t o m a d o 
con i n t e r é s l a c u e s t i ó n de . M a r r u e -
cos y no hay n ú m e r o en e l que no cTc-
d ique u n a a á g i n a a l a i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a de los asuntos de M e l i l l a . 
S iempre hemos v i s t o a L i b o r i o 
con t endenc ia f a m i l i a r y dispuesto a 
co labora r en lo pos ib le po rque no se 
i n t e r r u m p a n las p a r a todos sat isfac-
to r i a s co r r i en tes f r a t e r n a l e s ; pero 
en el caso de la g u e r r a de M a r r u e c o s 
m a r c h a en p r i m e r a l í n e a , y é s t o , que 
l l a m ó nues t r a a t e n c i ó n m u y g r a t a -
mente , nos o b l i g ó a pensar en s i ha* 
b r í a causas mayores que las de 1/ 
e s p i r i t u a l i d a d . 
i e l e m e n t a l . 
i E s t a escuadra p o d r í a comple ta r se 
con 4 "buenos c ruceros de comba te 
h a y 
U n recuen to de a lgunas , a t e r r a 
r í a n a los que no las conocen o n o 
las r ecue rdan . 
E l p r i m e r paso de todos debe 
ser ese. 
¡ Q u e b ien l o sabe I t a l i a a h o r a que 
siente e l peso de sus al ianzas poco 
n i n g - t a n g y p r o r r o g ó e l P a r l a m e n t o I las t ropas de l N o r t e se d i s t i n g u i ó el 
r e v o l u c i o n a r i o e legido en 1912. ¡ G e n e r a l de l a 7a. D i v i s i ó n con so l -
Es sabido que Y u a n - S h i h - K a i q u i - i dados rec lu tados en S h a n t u n g y que 
so res tab lecer e l I m p e r i o , . d e s i g n á n - saquearon a los hab i t an tes de H u -
dose é l como p r i m e r Emperador , de n a n y Changsha . 
su d i n a s t í a , y true en esa t e n t a t i v a Y en cambio o t ros generales 
de u s u r p a c i ó n st, le i n t e r p u s o la re-1 T u c h u n s de l N o r t e h a n estado 
ca 
L a f á b r i c a d e h i e l o " L a T r o p i -
Y 
P e l l e y a y H e r m a n o s . 
* n o es b i e n q u e 
p r o p o r c i o n a e l c a r b ó n l a casa 
s o b r e u n o s 
A M i n i ñ o , con c a r i ñ o , 
a pesar de sus ochenta , 
su m u j e r a o t r o presenta , 
d i c i é n d o l e a s í : M i n i ñ o . 
Y t o m á n d o l o a sustancia , 
a l ve r l e t a n v i e j o y feo, 
r e s p o n d i ó l e : — S í , y a veo 
que e s t á en la segunda i n f a n c i a . 
Bebnendo Leiseca y R e y 
en estrados, donde h a b l ó , 
e l a j u a se le c a y ó 
sobre u n c ó d i g o de L e y e s , 
y el p res iden te . T a b l a d a , 
e x c l a m ó , haciendo u n a mueca : 
— A l g u a c i l , t o a l l a a Leiseca 
pa ra secar ley m o j a d a . 
V C . 
b e l i ó n de l ve rano de 1913 d e s p u é s de 
la c u a l d i s o l v i ó e l P a r l a m e n t o . 
D e s p u é s de su m u e r t e , e l P re s i -
dente L i - Y u a n - l u n g quiso gobe rna r 
como Jefe c o n s t i t u c i o n a l y R e p u -
b l i cano pero en e l ve rano de 1917, 
t r a t ó C h a n g S h u n de r e s t a u r a r a los 
M a n c h u s , y e l Pres iden te se r e t i r ó 
y a s u m i ó e l poder como j e fe de l Ga- l 
b inete T u n C h i J u i '¿on u n Gobier -
no m i l i t a r . 
Con este m o t i v o los e lementos de-





C o n s t í -
E l m i s i n o c a p i t á n c o m p r a n d o f r u t a s a unas mora s de I s h a f e u 
i c ó n c a ñ o n e s de 1 3 . 5 " y med ia d o c e - | E n efec to ; los L e g i o n a r i o s cuba-
que haber padecido anos y a ñ o s las ^ na ¿Q c ruceros r á p i d o s , apa r t e de nos s i g n i f i c a n a lgo que L i b o r i o s igue 
c a l u m n i a s ^ L 0 ^ . e _ f ° " ^ a l „xP™í1, l l o s des t royers y s u b m a r i n o s que h a y [ m u y de cerca por ser suyo e l t r i u n f o 
a c t u a l m e n t e y los que se v a y a n cons- | que a q u é l l o s a lcancen y , a d e m á s , no 
t r a y e n d o . I h a b í a m o s c a í d o en l a cuen ta de que 
E l d í a que t u v i é r a m o s u n a escua- i A l f o n s o X I I I es cor responsa l en c a m -
d r a como é s a , p o d r í a m o s hacer u n i p a ñ a de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " y u n o 
buen pape l j u n t o a c u a l q u i e r n a c i ó n , I de sus Redactores m á s an t iguos , 
apa r t e de que nues t ras costas no l Po r a lgo t iene l a C ó m i c a , t a n bue-
e s t a r í a n indefensas y en c u a l q u i e r i n a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a ; se l a e n v í a n 
m o m e n t o se p o d r í a d i sponer de 3 o | de a l l á t o m a d a a l p i é de l coco. 
buenas re laciones 
tuc iona les del Sur . 
Y hoy t o d a v í a , en " v í s p e r a » de l a 
E n n u e s t r o e d i t o r i a l de esta m a -
ñ a n a t i t u l a d o " L a r e g u l a r i z a c i ó n 
o f i c i a l de los prec ios , " . se p u b l i c ó 
u n e r r o r de i m p r e n t a que c a m b i a e l 
concepto de l p á r r a f o . D ice á s í : 
" C o n s t r e ñ i d o s a q u é l l o s ( los de ta-
l l i s t a s ) po r l a i n s i g n i f i c a n c i a de l a 
(Pasa a l a 5 c o l u m n a 3) 
DELEGADO DE CUBA 
ANTE UN CONGRESO 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú -
b l i a a propues ta del Secretario- de 
San idad , acaba de des ignar a l D r . 
Jorge L e Roy Jefe del Negoc iado 
de D e m d g r a f í a N a c i o n a l de la Se-
c r e t a r í a de San idad pa ra que asis-
t a a l Congreso C i e n t í f i c o que h a 
de celebrarse desde e l 14 a l 18 de l 
mes e n t r a n t e en N e w Y o r k , pa ra 
c o n m e m o r a r e l 50 an ive r sa r io de l a 
" A m e r i c a n P u b l i c H e a l t h Assoc ia -
t i o n " . 
E l D r . L e - R o y t e n d r á 
P o r eso t e n d i ó su t e l é f r a g o sub-
m a r i n o y m u y en breve l o i n a u g u -
r a r á . 
UN ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTA 
u t i l i d a d que se les as ignaba en l a j J^1 1 J T - ^ i t l e ñ a r a una asig 
v e n t a de cada u n o de sus a r t í c u l o s , ! n a c i ó n de t resc ientos pesos p a r a los 
h a b r á n de r e s t r i n g i r fo rzosamente i gastos de v i a j e y pe rmanenc i a en 
sus c o n j u r a s . . . " ¡ l o s Es tados U n i d o s , con ca rgo 
A las dos de l a m a d r u g a d a de hoy , 
y en la c a r r e t e r a de l a Ceiba, f r en te a 
l a casa n ú m e r o 166, c h o c ó c o n t r a u n 
á r b o l l a m á q u i n a p a r t i c u l a r n ú m e r o 
927 de la m a t r i c u l a de l a , H a b a n a , 
r e s u l t a n d o de d icho accidente con 
her idas graves l a s e ñ o r a L u i s a Santa 
Cruz de Escobar 15, y los s e ñ o i e s J u -
l i o Qu iche r de B n ú m e r o 75 on e l V e 
dado y e l s e ñ o r B e r n a b é de V a r o n a , 
de Ga l i ano 183 el c u a l t u v o l a desgra 
c í a de perder u n o j o . 
L o s her idos f u e r o n t r a n s p o r t a d o s a 
l a casa de socor ro de M a r i a n a o . 
L A M A R I N A M E R C A N T E A M E R I -
C A N A 
Noso t ros esc r ib imos 
p r a s , " no "sus con ju ra s . ' 
sus com- atenciones 
n i d a d . 
de l a S e c r e t a r í a de Sa 
W A S H I N G T O N , Oc tubre , 8. 
L a J u n t a M a r í t i m a ha anunc i ado 
que la M a r i n a Mercan te A m e r i c a n a 
estaba p r e p a r a d a pa ra t o m a r p a r t e 
en l a c o n t i e n d a p a c í f i c a de l a o p c i ó n 
a l a l g o d ó n eg ipc io , sobre u n a base 
a e q u i t a t i v a 
4 barcos pa ra c u a l q u i e r emergenc ia , 
e v i t á n d o n o s los a p u r o s que hemos 
pasado a h o r a que ha costado t r a b a -
j o d i sponer de l " A l f o n s o X I I I " y 
i u n o o dos c ruceros p a r a operaciones 
¡ e n M a r r u e c o s . Y crea V d . que e n t o n -
ces s e r í a m o s m á s respetados. 
"Es u n a l á s t i m a que no se haga u n 
v e r d a d e r o sac r i f i c io p a r a poner l a 
M a r i n a a l a a l t u r a de su p r e s t i g i o y 
de l de E s p a ñ a . 
De V d . m u y a t e n t a m e n t e . 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
L o s t r es acorazados a que la m i -
s iva a n t e r i o r se r e f i e r e son el H é r -
cules, e l Colossus y el N e p t u n e ; cons-
t r u i d o s en 1 9 1 0 ; y aunque ya t i enen 
once a ñ o s de se rv i c io , s i empre s e r í a 
u n buen refuerzo el a d q u i r i r t res 
buques de e s á c a t e g o r í a , pues aho ra 
v e n i m o s a poner en se rv ic io el ,f d -
m o I , ú l t i m o de los t res que se co-
m e n z a r o n a c o n s t r u i r h^ce no se 
cuantos a ñ o s . ! 
N o necesi to a r g u m e n t a r o t r a cosa 
que l o que en la c a r t a se me dice, 
pues, r e a l m e n t e , de rn t -ó de tres o 
c u a t r o a ñ o s p o d r í a E s p a ñ a tener 
ocho o diez c ruce ros de rec ien te 
c o n s r u c c i ó n , ' que con los barcos que 
hoy posee y los t res acorazados ad-
q u i r i d o s , a lgo m á s p e s a r í a en las 
c a n c i l l e r í a s de lo que hoy pesa. 
L o s c a r a c t e r í s t i c o s de los dread-
n o u g h t s son : 
t > d e l R . 
CUBA 
L o s festejos d e l 10 de O c t u b r e — R e -
colecta p a r a los soldados espa-
ñ o l e s — T e r m i n ó l a za f r a e l 
C e n t r a l " P r e s t e n " — 
Procesado e l T e -
sore ro de l a sociedad ' L u z de O r i e n t e ' 
Sant iago de Cuba Oc tub re 8 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A d e m á s de los festejos p reparados 
por el A l c a l d e M u n i c i p a l co rone l R a -
m ó n R u í z , p a r a ce lebrar l a fecha de l 
10 de Oc tubre , la A s o c i a c i ó n de Re-
p ó r t e r s , de Maes t ros de l Colegio J u a n 
B a u t i s t a , Sagar ra de Grop C a t a l u n -
ya , la J u v e n t u d Nac iona l i s t a , V e t e r a -
nos y otras , t o m a r á n p a r t e en los fes 
t e j o s . E n t r e los n ú m e r o s del p r o g r a 
m a f i g u r a n l imosnas p a r a pobres, r e 
p a r t o de d i n e r o , c i g a r r o s y tabacos 
a los Vete ranos enfermos en e l H o s -
p i t a l y v i s i t a a la t u m b a s de los pa-
t r i o t a s en el C e m e n t e r i o , 
Con m o t i v o de esto h a reba j ado 
los t i pos de los f l e t e s . 
Siguen las comis iones del Cen t ro 
(n . f . b en \ 9 1 0 — T o n e l a r i a J f f V f Co lon ia E s p a ñ o l a reco lec tando wíw. i o n e i a d a s efectos para m a n d a r a los soldados 
M a n g a - 86 ' e s p a ñ o l e s que e s t á n E c h a n d o en M e -
20 ,000 . 
E s l o r a : 54 6 p l é s . -
i p i é s . — C a l a d o : 27 p i é s i (Pasa a l a c u a t r o c o l u m n a 7 ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DiRICTORt 
Dr. José I. Rivero. P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AOM1NI»T«AOO»-
CONDE DEL R/VERO 
F U N D A D O K N 1 8 3 8 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-70 
3 I d . .. » - 0 0 
6 I d . m 9-50 
1 A Q o . .19-00 
fluPAJRTADO 1010. CTI-EPONOS: B E D A C O I O N : A - B S O l ; A U B O J O S T K A C I O N T 
A M T J N C I O S : A-6201: I M P R E N T A : A-5334. 
H A B A N A 
l m e » 9 1-60 
5 I d . „ 4 - 3 0 
6 I d . „ 9-O0 
l A f l o « 1 8 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses — • 6 - 0 0 
6 I d . H - O O 
1 A n o .. 2 1 - 0 0 
M I E M B R O D E C A N O E N . C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
T E 
E L "MEMPHIS" DEBUTARA ESTA TARDE, J ü - | f 
GANDO CON E L ALMENDARES 
A u n q u e a q u í y a no h a y nada que 
(-pueda asustarnos , y menos m d i g n a r -
/nos r e s u l t a vergonzoso l o que, a l de-
i c i r de " L a P r e n s a " sucede con los ca-
¡ d á v e r e s que los hosp i ta les de l a H a -
!bana f a c i l i t a n a l a Escue la de M e d i -
í c i n a p a r a las p r á c t i c a s a n a t ó m i c a s en 
que los es tudiantes de l a F a c u l t a d 
' a p r e n d e n a opera r y a d i a g n o s t i c a r 
! c ie r tas en fe rmedades . 
S e g ú n e l colega se a d e u d a n m á s de 
q u i n i e n t o s du ros a l a Casa F u n e r a r i a 
enca rgada de l a c o n d u c c i ó n de esos 
c a d á v e r e s de los hosp i ta les a l a U n i -
' v e r s i d a d y de esta a l cemen te r io , y 
!ese gasto debe estar cons ignado en 
los presupuestos generales de l a na -
í c i ó n . 
A g r e g a " L a P r e n g a " que u n s e ñ o r 
m u n i c a n t e de que nad ie r e p e t i r á e l 
i n t e n t o n i yo d e j a r é de a p l a u d i r o de 
censura r s e g ú n los casos des interesa-
d a m e n t e . 
R e p l i c a " L a A n t o r c h a " a l B a t u r r i -
l l o en que me m o s t r é i n c o n f o r m e c o n 
el c a l i f i c a t i v o de r e p t i l e s asquerosos 
apl icados a los cubanos a v e n t u r e r o s 
que se a l i s t a r o n en l a l e g i ó n e x t r a n j e -
r a p a r a c o m b a t i r en A f r i c a c o n t r a los 
r i f e ñ o s ; como se h a n a l i s t a d o i n d i v i -
duos de o t ras naciones, como se a l i s -
t a r o n e s p a ñ o l e s y o t ros c i u d a d a n o s 
p a r a pelear c o n t r a A l e m a n i a en l a 
g r a n g u e r r a . 
E l colega usa u n l e n g u a j e decen-
te m a n t e n i e n d o sus p u n t o s de v i s -
ta , que yo d i j e o p o r t u n a m e n t e respe-
t a b l d s . A s e g u r a que censura r a los 
c i ó . Y que los impresos , necesarios 
:pa ra e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a o r g a -
n i z a c i ó n u n i v e r s i t a r i a h a n sido g a r a n -
t i zados a l i m p r e s o r po r o t r o c a t e d r á -
t i c o . 
F i n a l m e n t e — y esto es m á s g o r d o 
i—se asegura que a a lgunos e s t u d i a n 
t e s se c o b r a n diez du ros p o r cada ca-
k i á v e r que se les en t r ega p a r a sus 
« n s a y o s de c i r u g í a , no obs t an t e h a -
b e r pagado sus m a t r í c u l a s con todos 
l o s derechos h a b i t u a l e s . 
A b a n d o n o t a l , y neg l i genc i a t a l en 
l a s a t i s f a c c i ó n de esas necesidades 
d e n u e s t r o p r i m e r c e n t r o docente , m e 
j e c e n censuras . 
Y pobre de los pobres de los m e n d i -
g o s y los desahuciados, que caen en 
l a s camas de los desatendidos h o s p i -
t a l e s ; que m u e r e n p r o b a b l e m e n t e a n -
t e s de t i e m p o p o r q u e l a as is tencia y 
e l cu idado d e j a n bas tan te que desear; 
¿que, f a l l ec idos , son l l evados a l a n f i -
t e a t r o , desnudos, tasajeados p a r a e n -
s e ñ a n z a s de c i r u j í a , v end idos p o r diez 
d u r o s a l e s tud i an t e que y a puede p o r 
esa s u m a c o r t a r , r a sga r , a r r a n c a r 
Visceras, descuar t i za r m i e m b r o s ; que 
luego, hechos pedazos, son o b j e t o de 
d i s p u t a e n t r e l a casa de pompas f ú -
fciebres a q u i e n n o le p a g a n , y e l D e -
canato de M e d i c i n a que n o t i e n e f a -
c u l t a d p a r a p a g a r . M á s d ichosa l a 
res vacuna , es cu idadosamen te co lo -
d a en ca r ros l i m p i o s y c o n d u c i d a c o n 
toda clase de precauciones h i g i é n i c a s 
ü e l R a s t r o a las cas i l las , h a s t a c o n 
a l g o de amor p o r p a r t e de m e s i l l e r o s 
vendedores p o r q u e cada l i b r a de 
t a m o comes t ib l e v a l e u n a peseta o 
t n á s . 
A s í en e l m u n d o , en n u e s t r o peque 
ñ o mundo cubano a l menos , m á s res-
peto y e s t i m a c i ó n a l canzan f i l e t e s y 
faldas de u n t o r o cebado, que los pe-
dazos de u n ser h u m a n o , v i e j o y m i -
serable f a l l e c i d o a l seudo-amparo de 
l a Bene f i cenc i a o f i c i a l . 
c a t e d r á t i c o t u v o que a d q u i r i r pa - a l l s t adog no es c o m b a t i r a E s p a ñ a 
gando de su b o l s i l l o , c i e r t a c a n t i d a d , s ino a m a r l a l iber tad> p o r q u e ^ e n . 
de f o r m o l p a r a l a d e s i n f e c c i ó n de ins - | t . ende es i n d i s c u t i b l e e l derecho 
t r u m e n t o s y sala de d i s e c c i ó n , p o r q u e , de los m o r o g a def ender su i n d e p e n -
t a m p o c o h a b í a c r é d i t o p a r a ese s e r v í - dencia i sa iva je o n o . Es te concepto 
no conviene con e l c r i t e r i o de e s t i m a -
d í s i m o s c o m p a ñ e r o s s e g ú n los cuales, 
p o r salvajes los moros , las nac iones 
s igna ta r i a s d e l T r a t a d o de A l g e c i r a s 
a c o r d a r o n l a o c u p a c i ó n y d o m i n i o de 
Mar ruecos , a s ignando a E s p a ñ a e l 
R i f f . 
Unos o p i n a n que s t e l S u l t á n n o 
puede d o m i n a r a los rebeldes m o r o s , 
a l l á é l con sus s ú b d i t o s . O t r o s sos-
t i e n e n que pues ese vec ino de Espa-
ñ a es u n p e l i g r o a c t u a l m e n t e p a r a e l 
comerc io y l a t r a n q u i l i d a d de l a na -
c i ó n , s i o t r a P o t e n c i a l l e g a a esta-
blecer su a u t o r i d a d desde e l r í o K e r t 
has ta e l M e d i t e r r á n e o , p o r l o que es 
p a t r i ó t i c o y j u s t o d e s t r u i r esos p e l i -
gros m a n t e n i e n d o e l p r o t e c t o r a d o y 
y l a i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a desde L a r a -
che y T e t u a n has ta M a r Ch ica y e l 
M u l u y a . Unos c reen a m a r l a l i b e r t a d 
a m p a r a n d o a l r i f e ñ o , cua l e squ i e r a 
que sean los o b s t á c u l o s que é l ofrez-
ca a l a c i v i l i z a c i ó n , m i e n t r a s o t r o s 
o p i n a n que c o m b a t i r l a b a r b a r i e y ex-
t ende r l a c u l t u r a es s e r v i r a l a l i b e r -
t a d h u m a n a . Y en esta s i t u a c i ó n de 
encon t rados pareceres, a m í me ha 
parec ido bueno f e l i c i t a r , a los e s p a ñ o -
les que h a n sen t ido a r d e r e n sus co-
razones l a l l a m a d e l a m o r p a t r i o , de-
j a n d o a solas c o n sus conciencias a 
los n o e s p a ñ o l e s a l i s tados e n l a L e -
g i ó n e x t r a n j e r a y a los n o r i f e ñ o s 
puestos a l se rv ic io de A b d - e l - K r i n . 
L o ú n i c o que no m e p a r e c i ó j u s t i f i -
cado e r a eso de r ep t i l de s asquerosos, 
y l o c e n s u r é . 
P o r l o d e m á s . L a A n t o n c h a y y o , 
t a n a m i g o s como an te s . 
J . N . A B A M B U T U J . 
E x p l i c a e l d o c t o r R o d r í g u e z Aeos-
t a l a o p i n i ó n e m i t i d a acerca de las 
deudas de l Es t ado e n e l i n t e r i o r , a 
?[ue me r e f e r í e n e l a n t e r i o r B a t u r r i -l o . S e g ú n esta e x p l i c a c i ó n , e l Sub-
t e c e r t a r i o de H a c i e n d a e n t i e n d e que 
58 p r e m i o s o e l pago de unos c inco m l r ones procedentes de c r é d i t o s c o n -
signados e n presupuestos y n o sat is -
fechos p o r haberse ap l i cado e l d i n e r o 
% o t r a s a tenciones consignadas e n l e -
Ires especiales. Pe ro reconoce que los 
Otros d é b i t o s son l e g í t i m o s t a m b i é n 
t h a n de pagarse a su t i e m p o " c o n 
Cobrantes de los presupues tos s e g ú n 
las leyes que a e l los d i e r o n o r i g e n . 
Es to es m á s c l a r o y m á s j u s t o ; l o 
feue e l Es tado debe, p o r q u e e l Jefe 
t e l Es tado a u t o r i z ó e l gasto , s a l l é n -
flose u n t a n t o de l a c o n d i c i o n a l i m -
bues ta p o r e l Congreso, se debe y h a y 
\ iue p a g a r l o . ¿ C u a n d o ? A m e d i d a que 
Vayan r e s u l t a n d o sobran te s . 
Pe ro s i se v o t a n nuevas leyes y 
fc9 i n c l u y e n e n presupues to nuevos 
t a s t o s , es p r o b a b l e que n u n c a r e s u l -
l e n sobrantes y los acreedores que-
flarán b u r l a d o s . E l s e ñ o r P res iden te 
l a b o r a p o r e c o n o m í a s p a r a poder pa -
g a r estos descubier tos , d ice e l Sub-
s e c r e t a r i o . Pero ¿ c ó m o n o m b r a n d o 
huevos s inecurados y no tocando a l 
E j é r c i t o y l a m a r i n a ? 
S i n c e r i d a d y d e c i s i ó n s a l v a d o r a se 
neces i t an . 
E s c r í b e m e u n l e c t o r a p l a u d i e n d o 
| o que d i j e e l m i é r c o l e s acerca de l a 
I n s e g u r i d a d y l a d e m o r a i n j u s t i f i c a -
d a e n e l se rv ic io de c o r r e o s . 
R e c u é r d a m e casos escandalosos h á -
b l a m e de l a benevolencia de l a p r e n -
sa, de l a f o r t u n a pe r sona l de a lgunos 
¡ f u n c i o n a r i o s , de I n t e r i o r i d a d e s d e l De 
f>artamento y ac t i t udes de a l g ú n co-ega . 
Pe ro h a y u n a frase en l a c a r t a de 
este s e ñ o r P . R . que m e i m p o r t a 
c o n t e s t a r . D i c e é l : " S i u s t e d p u b l i -
pa o t r o B a t u r r i l l o r e l a t a n d o hechos 
censurables de Correos, t enga la p ie -
)aa s e g u r i d a d de que a h í r e c i b i r á u n a 
jbuena " b o t e l l a " , a pesar de l r e a j u s - i 
t e " . No estamos c o n f o r m e s . No ven-1 
d r á t a l " b o t e l l a " po rque nad ie pue-
de pensar que se q u e d a r í a en m i s l a -
res, y p o r t a n t o nadie s e r í a capaz de 
e n v i a r l a . A l g u i e n que estaba m u y a l -
t o , que d i s p o n í a de la i n m e n s a f á b r i -
ca de cr is ta les de l a n a c i ó n , i n d i r e c -
t a m e n t e a v e r i g u ó s i yo a d m i t i r í a u n a 
de esas vas i jas , pa ra r e f o r z a r m i s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Y a l i n t e r m e d i a -
r i o r e c o r d é que yo h a b í a s ac r i f i cado 
e l p o r v e n i r , en p l ena j u v e n t u d , y ha -
b í a sabido v i v i r e n m i s e r i a luengos 
a ñ o s , po r n o a l q u i l a r m i conciencia , 
con l o que dejaba l a o f e r t a pa ra t a n -
tos y tan tos p a r á s i t o s . 
Conque, t enga l a s e g u r i d a d m i co-
E l o r d e n a l b a t d e l " M e m p h i s " en 
el j u e g o de hoy, s e g ú n a n u n c i ó ano-
che e l manage r H u n g l i n g , s e r á e l 
s i g u i e n t e : 
H i g h . 3b. 
Me. M i l l a n , ss. • 
L e s l i e , r f . 
Me L a r r y , I b . 
B r o w n , c f . 
Camp , I f . 
Y o c k e y , 2b. 
H u g l i n g , c. 
W h i t t a k e r o 
Z a h n i z e r , p . 
HARRY GREB VENCE 
FACILMENTE A COX 
E l " l i n e u p " de l " A l m e n d a r e s " 
s e r á e l s igu ien te esta t a r d e : 
D r e k e , I f . 
Ca lvo , cf . 
Sus in i , ss. 
B a r ó , r f . 
F e r n á n d e z , c. 
H e r r e r a , 2b. 
R í o s , 3b. 
G u e r r a , I b . 
L u q u e , p . 
M a n o l a , p . 
S i l v a , p . 
L o s U m p i r e s de l a serie s e r á n V a -
l e n t í n G o G n z á l e z en e l " H o m e " y 
J o s é M . M a g r i ñ a t , e n las bases. 
L o s precios p a r a e l j u e g o de hoy , 
a s í como p a r a e l res to de l a t e m p o -
r a d a de l " M e m p h i s " s e r á n los s i -
gu ien t e s : 
Palcos . 
G l o r i e t a 




M a ñ a n a d e b u t a r á e l " H a b a n a " 
c o n t r a l a novena v i s i t a d o r a . 
A pesar de tener u n a desventa ja de 
t r e i n t a y c inco l i b r a s de peso H a -
r r y Greb de P i t t s b u r g h en su r e a p a r i -
c i ó n en e l " r i n g " d e s p u é s de Una a u -
sencia de cinco a ñ o s l o g r ó vencer a 
Joe Cox boxeador de peso c o m p l e t o 
de M i s s o u r i en u n encuen t ro ce lebra-
do a diez asal tos en e l Palace of J o y 
de Coney I s l a n d . 
G r e g g o l p e ó a Cox con suma f a c i -
l i d a d s i n que é s t e lograse t o c a r l e en 
l a m a y o r í a de las ocasiones. 
Greb d e m o s t r ó estar p e r f e c t a m e n -
te p r epa rado y sus amigos a seguran 
que le s e r á d i f í c i l r e d u c i r en peso 
lo su f i c i en te p a r a poder p a r t i c i p a r en 
encuent ros de l a c a t e g o r í a de peso 
med io y r e t a r a J o h n n y W i l s o n . 
TENDLER DESEA BOXEAR 
EN NUEVA YORK 
L e w T e n d l e r e s t á deseoso de poner 
se f r e n t e a l vencedor de l " m a t c h " ' de 
boxeo Jack H a r t l e y que h a de cele-
b ra r se en breve , h a b i é n d o l o a n u n c i a 
do a s í en u n t e l e g r a m a que su apode 
r a d o ha d i r i g i d o a T e x R i c k a r d . 
Es te po r su p a r t e t i ene deseos de 
presen ta r a T e n d l e r en N e w Y o r k ' y 
a ser pos ib le en u n " m a t c h ' t con L e o -
n a r d , c a m p e ó n de l a c a t e g o r í a ) de pe 
so l i g e r o . 
BALONAZOS Y CHINITAS 
flnameojte ejecutada, con bri l lante^ 
zafiros y otras piedraSj predOBaB, pre* 
sentamos variado trnrtído. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, ea oro 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bol»!* 
l io o c a n correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetet"% 
y bronce, para aala, comedor y cuar-
to. 
B a l i a m o n d e y C í a . 
Obrapfa, 108.5, Y P L A C I D O , ( A X T S ñ 
B E B 2 U Z A , ) KO. I * . T E L . A - m % 
Casa Especial pan 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. <• 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
" i 1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OHCÍNA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANA0 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
E l " D e p o r t i v o H i s p a n o " A m é r i c a " 
y a t iene en sus v i t r i n a s l a copa gana-
d a en e l ú l t i m o c a m p e o n a t o . 
E i g u a l l e o c u r r e a l " C a t a l u ñ a " , 
c a m p e ó n de segunda c a t e g o r í a . 
Sabemos que e l segundo de los 
" c l u b s " c i t ados ha r e c i b i d o a l a co-
m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n encargada 
de l a e n t r e g a de e s p l é n d i d a mane -
r a . 
L a sociedad se r e u n i ó en asamblea 
y se le d l ó a é s t e hecho c a r á c t e r de 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
¡ M u y b i e n p o r los ca ta lanes! 
H u b o s id ra , pastas, l i cores y u n 
s i n f i n de c o r t e s í a s y deferencias pa -
r a los v i s i t a n t e s . 
L o s f ede ra t ivos h a n sa l ido a l t a -
m e n t e complac idos y agradec idos de 
las d i s t inc iones de que h a n s ido ob-
j e t o . 
Y noso t ros que sabemos lo que d i g -
n i f i c a n estos actos a q u i e n los p rac -
t i ca , y e n este caso a n u e s t r o depor-
te , f e l i c i t a m o s m u y e fus ivamen te a 
l a p rog re s i s t a sociedad c a t a l a n a . 
E n e l " H i s p a n o " h u b o t a m b i é n 
en t r ega de copa^ c o m i s i ó n f e d e r a t i -
v a . . . p e r o . . . 
¿ H a h a b i d o esas deferencias y 
a t e n c i o n e s » s i n ó p a r a l a c o m i s i ó n de 
en t rega , p o r lo menos , p a r a e l t r o -
feo que t a n v a l i e n t e m e n t e g a n a r o n 
los " t i g r e s " de " E l I n m e n s o " ? ¿ S e 
f e s t e j ó d e b i d a m e n t e este sucedido? 
¿ S e ha estado a l a a l t u r a d e l pres-
t i g i o de l a sociedad r ecep to ra d e l p r e -
m i o ? ¿ S e l e d l ó l a deb ida s o l e m n i d a d 
a este ac to? 
Puede que s i . 
Mas , noso t ros no sabemos n i u n a 
p a l a b r a de e l l o . 
B i e n es v e r d a d que t a m p o c o hemos 
hecho p o r e n t e r a r n o s . 
Pero t a m p o c o hemos p r e g u n t a d o 
por l o o c u r r i d o en e l " c l u b " " C a t a -
l u ñ a " ; s i n e m b a r g o l o hemos sab i -
d o . 
P o r eso n o podemos f e l i c i t a r m á s 
que a los ca t a l anes . 
Y l o sen t imos . 
n i b i e n ; pero , vamos , deb ie ra habe r 
menos sabor b l a n q u i - a z u l , l l a m é m o s -
le a s í , y m á s l abo r f u t b o l í s t i c a , p o r 
lo m e n o s . 
" F r a y M o d e s t o " sabe hace r lo s i 
q u i e r e ; s ó b r a l e t a l e n t o y d i s p o s i c i ó n 
p a r a e l l o ; pero , po r lo v i s t o , no q u i -
so, y a s í s e r á n los r e s u l t a d o s . 
Y no tome a m a l estas observac io-
nes e l c o m p a ñ e r o . N a c e n el las de 
l a d e c e p c i ó n que nos p r o d u j o e l n o 
ve r en l a l a b o r de l cof rade u n c o m -
p le to t r i u n f o . 
" P . N a l t y " dice r ec i en t emen te en 
unas i n s t a n t á n e a s suyas poco m á s o 
menos lo que s igue : 
" F r a y M o d e s t o " e i n d u d a b l e m e n -
te e l m á s " m o d e s t o " de todos los 
" f r a i l e s " . 
Y nosot ros dec imos : Es to , d i c h o 
d e p u é s de lo de l a p e l í c u l a , nos hace 
deduc i r que " P . N a l t y " es e l m á s 
i r ó n i c o de todos los c r o n i s t a s . 
Hoy lo estamos de verdad. 
Véase el espacio. 
Sin embargo, para decir 
unas cuantas cosas, con me-
dia docena de letras y una 
pulgada de espacio, basta 
y . . . . sobra. 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS ES UNA 
ATRACCION SPORTIVA DE ACTUALIDAD 
HABANA LAWN TENNIS 
Hoy debuta el "Mem-
phis." 
Vamos a ver si esos ame-
ricanos no hacen daño a la 
ley seca . . . . 
M O L I N O R O J O 
Sensacionales qu in i e l a s se j u g a r o n 
en este C a r d e n d i s t i n g u i é n d o s e , Ofe-
l i a , L y d i a , Cel ia , A m a d a y A l d a . 
H o y g r a n m a t i n é e y por l a noche 
como de cos tumbre . 
L a E m p r e s a anunc i a u n g r a n par -
t i d o pa ra e l 10 de Oc tub re . L a s pare-
jas que l u c h a r á n s e r á n A n a y E l v i r a 
c o n t r a Cel ia y A m a d a . 
L a m a t i n é e d a r á comienzo a l a 
Una y med ia . 
E l r e su l t ado de las qu in i e l a s efec-
tuadas anoche f u é e l s i g u i e n t e : 
Mañana: Hispano y For-
tuna' 
Gritos, insultos y . . . qui-
zás trabajo para Armisén... 
• D e b u t ó anoche el p r i m e r conjun-
to de a r t i s t a s de l a t e m p o r a d a anual 
de l Cinco Santos y A r t i g a s , y cabe 
en esta s e c c i ó n hacer referencia 
este e s p e c t á c u l o po rque este año 
! f i g u r a n en e l p r o g r a m a inauguraj 
j va r io s actos de v a l o r spor t ivo , 
i De j amos a l c r o n i s t a t e a t r a l ia 
! r e s e ñ a de .los re fe r idos actos a t l é -
¡ t icos que a l c ron i s t a de Sport 
! a g r a d a r o n p o r l a o r i g i n a l i d a d de 
! l a p r e s e n t a c i ó n y l a a d m i r a b l e Hm 
pieza y p r e c i s i ó n de todos los ejer-
i c iclos. 
Recomendamos a los gimnastas 
I entus ias tas los t r aba jos del t r ío 
I A n k e r . Pero l a ve rdade ra a t r acc ión 
| d e p o r t i v a p o r l a que e l e s p e c t á c u l o 
En el Frontón Jai Alai, 
mañana, Lalo Domínguez y 
Me. Govern. 
¡Mundial! 
Ofe l i a , verd'e. . 
Ofe l i a , ve rde . . 
L u i s a , r p j o . . . 
A f r i c a , a z u l . . 
ipélia,» verde . . 
' A l d a , a m a r i l l o . 
Cel ia , verde . . 
A m a d a , r o j o . 
Sara, b lanco . 
j E l v i r a , c a r m e l i t a 
A l d a , a m a r i l l o . 
A m é r i c a , a zu l . 
L y d i a , a m a r i l l o . 
Harry Wills, la pantera ne-
gra, dice que no reconoce a 
Dempsey campeón mundial, 
hasta que no se enfrente con 
sus puños. 
Dempsey pensará que 
mientras lo reconozcan otros, 
no le importa lo de Wills.. . 
9 . 3 0 
1 3 . 2 0 
8 . 3 0 
9 . 1 5 
1 0 . 1 0 
4 . 3 0 
9 . 2 4 
1 0 . 8 0 
El 10 de Octubre es fe-
cha histórica. 
Para los cubanos. 
Y para los fanáticos del 
boxeo, lo será en lo sucesivo. 
Porque se inaugura el Sta-
dium. 
¡Con la pelea Wills-Smith! 
La pelea de los a ñ o s . . . . 
¡Y tan de los años! 
Pero, ojalá que no llueva... 
CORBE. 
Informaciones locales y noti-
cias cajblegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
, de l Ci rco t iene este a ñ o cabida e'> 
esta S e c c i ó n , es l a p r e s e n t a c i ó n del 
C a m p e ó n m u n d i a l de J i u J i t su Con 
de K o m a en sus demostraciones de 
Defensa Persona l y las luchas de 
J i u J i t s u . 
K o m a a c t u a r á d i a r i a m e n t e re-
t ando a todo e l que qu ie r a lachar 
con é l y l a empresa a b o n a r á 1500 
pesos a l que pueda vencer le . 
E l encuen t ro en t re Satake y ei 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o t e n d r á l uga r en 
l a f u n c i ó n de l mar te s 11 p r ó x i m o 
' y e l m a t c h se c e l e b r a r á a l f i n a l del 
p r o g r a m a . 
A ins tanc ias de los admiradores 
de l l u c h a d o r h ispano, se c o n s t i t u í 
r á el j u r a d o que d e t e r m i n a el re." 
g l a m e n t o de l u c h a japonesa y ia 
pelea se l l e v a r á a efecto cumpl ien 
do e x t r i c t a m e n t e l a r e g l a m e n t a c i ó n 
que r i ge e l J i u J i t s u en A m é r i c a 
E l referee y e l t i m e keeper serán 
n o m b r a d o s p o r e l j u r a d o . 
Es eno rme l a e s p e c t a c i ó n que exU 
te p a r a este m a c h . 
E l " f a c t o r suer te" , leemos en u n 
p e r i ó d i c o , no abandona a l H i s p a n o 
desde t i e m p o i n m e m o r i a l . 
¿ H a b r á s e v i s to? 
M i r e n que esta " s e ñ o r a " es i n t r u -
sa y " m é t e m e en t o d o " . 
¡ R e g a l a r l e t res a ñ o s seguidos e l 
campeona to a los n e g r i - a m a r i l l o s , l a 
copa O r r , y , que se yo cuantos t r o -
feos m á s ! 
M i r e , s e ñ o r a " s u e r t e " : h á g a n o s 
u s t e d e l f a v o r de no meterse en d o n -
de no l a l l a m a n y ocuparse de o t r o s 
quehaceres m á s p rop ios de su se-
x o . 
¡ H a b e r s i se le va a o c u r r i r r ega -
l a r l e t a m b i é n a los Campeones l a 
"Copa E s p a ñ a " ! 
P o r q u e e n t o n c e s . . . 
¡ H u y que m i e d o ! . 1 . 
E n e l p a r t i d o " I b e r i a - H i s p a n o " , 
j u g a d o e l ' d o m i n g o 2 en " M u n t a l " , 
Casas y T o m á s h a n " s h o o t e a d o " 
c o n t r a sus p rop io s " g o a l s " , a n o t a n -
do t a n t o c o n t r a sus respect ivos e q u i -
pos . 
Nos exp l i camos l a c o n t r a r i e d a d de 
estos dos notables " e q u i p i e r s " a l co-
m e t e r f a l t a semejan te ; pe ro debe ser-
v i r l e s de consuelo e l saber, que n o 
son el los solos- a " shoo tea r " de t a -
m a ñ a m a n e r a c o n t r a su p r o p i a "ac-
ceso r i a " . 
E l l o v i ene a ser lo m i s m o , en este 
caso, que t i r a r p iedras a l t e j ado aje-
no cuando el p r o p i o es de v i d r i o . 
Que casi e q u i v a l e a escupi r a las 
n u b e s . . . 
E l " D e p o r t i v o " e s t á p r e p a r a n d o 
u n banque t e m ó n s t r u o , en h o n o r de 
sus j ugadores , p o r haber ob ten ido , 
u n a v é z m á s , con l a ayuda de l a "se-
/ ñ o r a sue r te" , e l Campeona to Nac ior 
l n a l de Cuba en B a l o m p i é . 
P r o b a b l e m e n t e ha de ser e l m i s m o 
r e s t a u r a n t de o t r o s a ñ o s e l que ha 
¡ d é s e r v i r este á g a p e . 
t E s t a ú l t i m a o v a c i ó n parece no 
| tener i m p o r t a n c i a y s i n e m b a r g o l a 
[ t i e n e . 
P a r a los suspicaces y mal ic iosos 
debemos decir que no as i s t i r emos a 
este b a n q u e t e . 
A u n q u e paguemos nues t ro cub ie r -
t o . 
O t r a o b s e r v a c i ó n que s i n parecer-
lo t a m b i é n t i ene su i m p o r t a n c i a . 
Oc tub re 8 de 1 9 2 1 . 
¡¡A GÜINES!! 
S e g ú n tochas las p robab i l i dades e l 
F i e l d D a y o rgan i zado po r e l G ü i n e s 
Spo r t C l u b , c u l m i n a r á en u n a b r i l l a n 
t e f ies ta social y s p o r t i v a . E l s e ñ o r 
A l c a l d e y d e m á s au to r idades de aque-
l l a l o c a i d d h n s ido especia lmente i n -
Recuerde s i empre que l a f a m a no es h i j a de l a casua l idad , y 
s í de l buen a r t í c u l o . 
S A N J O S E 
e labora e l m e j o r pan , y los m á s exqu i s i t o s dulces. T iene u n i n m e n -
so s u r t i d o e n v í v e r e s f i n o s y l i co re s de las m á s a famadas marcas . 
P a r a ser b ien se rv ido en sus fiestas, l l a m e a l 
T E L E F O N O A ^ l 7 0 6 . — O B I S P O , 3 1 . 
T e n í a m o s a n s i e d a d - p o r p resenc ia r 
l a e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a d e l fes-
t i v a l f u t b o l í s t i c o P r o Soldado Espa -
ñ o l . 
Pe ro , n o t e n í a m o s l a m e n o r i n t e n -
c i ó n , d e s p u é s de v i s t a , de da r l a m á s 
í n í n i m a o p i n i ó n sobre e l l a , y a que 
esta o p i n i ó n t i ene que ser desfavo-
r a b l e a l a f o r m a e n que a q u e l l a h a 
sido i m p r e s i o n a d a . 
H u b o , s i n embargo , q u i e n nos ha 
i n c i t a d o a que " o p i n e m o s " , y a e l l o 
v a m o s . 
Desde luego , a d m i r a m o s e l esfuer-
zo rea l i zado po r n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
" F r a y M o d e s t o " a l haber l l e v a d o a 
cabo este hecho, que m a r c a i n d u d a - j 
b lemen te u n paso de avance e n l a ! 
d i f u s i ó n de nues t ro d e p o r t e . I 
Pe ro ¡ o h ! c u á h m á s aprovechados | 
e s t a r í a n estos esfuerzos y c u á n m e -
jores h u b i e r a n s ido sus r e su l t ados , 
si f u e r a n ap l icados como d e b i e r a n 
haber sido y no c o m o f u e r o n . 
T a l parece que esta p e l í c u l a f u é 
hecha pa ra e x h i b i r s e e n Sol 23 y en 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a de socios , de l 
c lub " I b e r i a " . P o r q u e no se nos d i -
ga que h a h a b i d o e x a c t i t u d y adap-
t a c i ó n de hechos . H a hab ido , ¡ e s o s í ! 
" leones de H e r m o " , con l e t r a s m u y 
grandes ; y t a m b i é n : "Acc ion i s t a s del 
Pa lac io de l a L e c h e " ; h u b o a u t o m ó -
v i les y banderas de l " I b e r i a " ; ¿ y las 
de l " F o r t u n a " ? ; ¿ y las d e l " O l i m -
p i a " ? ; ¿ las de l " H i s p a n o " ? ¡ A h ! , es 
que esas banderas n o h a n c o n t r i b u í -
do a l m e j o r é x i t o d e l f e s t i v a l p r o -
so ldado . 
D e s p u é s , y nos p e r d o n a e l apre-
ciado c o m p a ñ e r o , h a y demasiadas 
"cosas f r a i l u n a s " e n esa c i n t a . N o 
viene b i en l a segunda pa r t e de su 
p s e u d ó n i m o , amigo " F r a y " . A l l í he-
mos conocido t a m b i é n su o p i n i ó n de 
s a l u t a c i ó n a E s p a ñ a , que hemos 
a p l a u d i d o c o n e l a l m a ; pero no sa-
b í a m o s que t a l m a g n í f i c o t r a b a j o , 
1 f u é e l m i s m o que s a l i ó i m p r e s o en 
; l a consabida c a r t u l i n a , j u n t a m e n t e 
I con e l de o t ros q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s 
e l nues t ro i n c l u s i v e ! Y s i f u é a s í , co-
sa que nos d i j e r o n d e s p u é s , p o r q u e 
nosotros no hemos p o d i d o l l e g a r a 
ve r l a r e f e r i d a c a r t u l i n a , ¿ p o r q u é 
' no sa l i e ron en l a p a n t a l l a t a m b i é n 
los t r a b a j o s , que con e l m i s m o ob j e -
t o h a n hecho " P . N a l t y " , " E . F r a n -
co" , " B . T i c o " , y " O c a m p o " ? E l 
nues t ro no , ya que sabemos que es 
i n f e r i o r a los de los c i tados c o m p a ñ e -
j ros , por l o t a n t o iumerecedor de esas 
d i s t i nc iones ; pero ¿ l o s otros? 
Nada , n a d a : i b e r i s m o por todos 
lados, r e s p i r a l a p e l í c u l a de " F r a y 
M o d e s t o " . Y esto n i nos parece m a l 
L A P E L E A D E M A Ñ A N A E N E L F R O N T O N J A I 
A L A I , E N T R E L A L O D O M I N G U E Z Y McGO-
V E R N , P R O M E T E R E S U L T A R E X C E L E N T E 
• Todo e s t á p repa rado p a r a l a gran 
pelea del d í a nueve en e l V l e l í 
F r a o n t ó n J a i A l a i de l a cal le de 
Concord ia . ae 
Son m u y grandes los deseos que 
exis ten e n t r e los f a n á t i c o s del boxeo 
por ve r sobre el r i n g a L a l o D o m í n -
guez, m v i c t o boxer cubano, e x -
pendo e i n t e l i g e n t í i s m o l i g h t weig th 
d i v i i T ^ Mc G o v e r n ' de la m i s m d i v i s i ó n de peso, el que a ú n no ha 
p e r d i d o u n a pelea en Cuba y del 
que se espera grandes sorpresas, pues 
f J f , e l P u ^ l i s m o , aseguran que 
t o d a v í a Mc G o v e r n no ha tenido la 
o p o r t u n i d a d de d e m o s t r a r lo mucho 
que puede hacer en t re las sogas, por 
haber r e su l t ado in fe r io re s , en cono-
c imien tos y res is tencia , todos los que 
has ta hoy le h a n hecho f ren te 
E l g r a n L a l o D o m í n g u e z , d e f e í -
sor has ta e l presente del nombre 
nac iona l (sobre el r i n g . ) pUeS con-
t r a amer icanos t iene ya u n buen ave-
rage a su favor , espera c o n f i a d ó W 
a e r r o t a r a uno m á s , procedente deto 
t i e r r a de Unele Sarn y c e ñ i r s e la fa- i 
j a C h a m p i o n l i g t h w e i t g h t " que do-
nara en l a noche del d o m i n g o nueve 
e l p o p u l a r p r o m o t o r de e s t á gran-
diosa pelea. Corone l "Pepe" D'Es-
t r ampes . 
E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a 
^e.Iea P r e l i m i n a r a 4 Rounds : 
J u l y S o m b i l vs . K í d C a r a y . ' ' 
Pelea P r e l i m i n a r a 4 Rounds : 
H i l a r i o V a l d é s , .142 libras, , vs. 
J u a n Salgado, 140 l i b r a s . ' 
Pelea S e m i - F i n a l a 10 Rounds : 
-Pete M o o r e , A m é r i c a , 133 libras 
vs. J u l i o Ca rbone l l , Cuba , 13 5 l i -
bras. 
G r a n pelea f i n a l , S tar Bou t , a W ' 
ce r o u n d s : 
A b e l D o m í n g u e z , Cuba, 135 libras 
vs l o u n g Mc Govern , A m é r i c a , i b 
l i b r a s . 
A c t u a r á de referee e l s e ñ o r Fer-
nando R í o s . De t i m e keeper oficial , 
el cabal leroso Comandan t e Augusto 
y es P r o m o t o r de estas peleas, 
e l C o r o n e l J o s é D 'Es t r ampes . 
L o s prec ios que r e g i r á n 
v i t a d o s y u n g r a n n ú m e r o del e lemen 
to socia l de G ü i n e s p a r t i c i p a r á de es-
t a g r a n f i e s t a . D e l i r a n t e en tus iasmo. 
E l C lub A t l e t i c o de l A n g e l esa p r o -
gres i s ta sociedad que se ha hecho 
fue r t e , gracias a l a l a b o r i o s i d a d de 
sus componentes s i empre f i e l a su 
deseo de l e v a n t a r a las sociedades 
h e r m a n a s que v a n nac iendo , p r e s t a r á 
su c o o p e r a c i ó n en esta f ies ta c o m p i -
t i e n d o su equ ipo de t r a c k , con los 
boys de l a G ü i n e s S p o r t C lub n o v e l 
i n s t i t u c i ó n que se l anza a l combate 
p l e t o r i c a de v i d a y c o n u n g r a n de-
seo de engrandecerse . 
E l t res n e x c u r s i o n i s t a de los A t l e -
t icos , s a l d r á a las 12 y med ia p . m . 
conduc iendo , a los corerdores , d i rec-
t i v o s , dami t a s , e tc . que i r á n repre -
esn tando todo lo que va le esta pres-
t i g i o s a sociedad, has ta su l l egada a ¡ 
G ü i n e s , en donde s e r á n rec ib idos co- : 
m o el los se merecen , p o r los m o r a d o -
res de a q u e l l a he rmosa v i l l a . 
E l m a g n í f i c o evento de t rack , que 
r e p r e s e n t a r á a l C l u b A t l e t i c o de l A n -
g e l en G ü i n e s , s e r á : 
100 y a r d a s : F ranc i sco J . H e r e -
d i a . D o m i n a d o r R o j a s . A n t o n i o 
F r e i r é . 
200 ya rdas H u m b e r t o N o v o . Jo-
s é M a r í a P i e d r a . Oc tav io J i m é n e z . 
500 y a r d a s : Jus to P u i g . R . C h a - ' 
vez . J . M . Q u e r a l t . 
1500 y a r d a s : J u l i o / r a n g o . L e o - 1 
n a r d o Chavez . 
Sa l tos : N i c o l á s V i v ó . L u i s Calder-: 
r ó n . Oc tav io J i m é n e z . 
Dado e l g r a n e m b u l l o que existe 
y l o d b i e n p repa rado que e s t á esta 
f ies ta no dudamos s e r á u n é x i t o re-
sonante , t a n t o p a r a e l G ü i n e s S p o r t ' 
C l u b , como p a r a e l C l u b A t l e t i c o del 
A n g e l . 
E n m i p r ó x i m a r e s e ñ a h a r é m e n -
c i ó n de esta g rand iosa e x c u r s i ó n . 
Voon H . 
i l l i i l i 
Sil las de r i n g f i l a s 1 y 2 
Si l las de R i n g f i l a s 3, 4 y 5 
Si l las de R i n g , f i l a s 6, 7 y 8 
Canchas f r en t e a l r i n g 
Canchas l a t e ra le s , 
Tenc'do ! 













rante a la corona 
del pugilismo, ayu-
dado por su her-
mana en el trai-
ning. 
Como es g r a n d e l a demanda que 
existe p o r ob tener buenas localida-
des p a r a no p e r d e r u n de ta l l e de es-
ta pelea que ha de hacer h i s to r i a en 
Cuba, los in teresados pueden adqui-
r i r l a s c ó m o d a m e n t e en e l C a f é "Del -
m o n i c o , " V i r t u d e s y Z u l u e t a . Hotel 
' P l a z a " h l a - m i s m a cal le . H o t e l "Te-
l é g r a f o " , H o t e l " I n g l a t e r r a , " " A n ó n 
de l P r a d o , " y en el d o m i c i l i o pa r t i -
c u l a r de l co rone l D 'Es t r ampes , V i r -
tudes n ú m e r o 1 ( a ( l t o s . ) 
^ N o se c a b r á e l d o m i n g o nueve, en 
c O b F l a S ^ t e I í s 
M á s de fdos m i l personas presen-
c i a r o n l a f u n c i ó n efec tuada anoche 
en el t enn is s i t uado en l a esquina 
de P r a d o y San J o s é . 
Todas las excelentes j u g a d o r a s del 
" C u b a L a w n T e n n i s " se l u c i e r o n y 
r e a l i z a r o n b r i l l a n t e s jugadas . 
U n selecto p ú b l i c o femenino , en 
n ú m e r o a p r o x i m a d o de trescientas 
be l las damas, p r e s e n c i ó esa f u n c i ó n 
que de ja g ra tos recuerdos a todos 
los que t u v i e r o n l a d i cha de asis t i r 
a l m e j o r t enn i s que existe en l a capi-
t a l . 
P a r a e l 10 de Octubre , a las dos, 
se a n u n c i a u n a g r a n m a t i n é e . 
Resu l tado del juego de anoche 
| H i l d a ( a m a r i l l o ) . . . . $ 
E l e n a ( b l a n c o ) . . . . 
O f e l i a ( r o s a ) 
A r m a n d a ( a m a r i l l o ) . . . 
Ofe l i a ( c a r m e l i t a ) . . . . 
E l e n a ( v e r d e ) 
M a r g o t ( v e r d e ) 
I sabe l , ( a m a r i l l o ) . . . . 
A m é r i c a ( r o s a ) 
B l a n c a ( r o s a ) 
D a l i a ( r o s a ) . ; . « . . 
M a r g o t ( a z u l ) , , . . . 
10 .27 
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r ó n , y t u v i e r o n que hacer noche en 1 
sus hab i tac iones desoladas. E l v i e j o j 
que cu idaba e l c a s e r ó n l e s ' n a r r ó las , 
h a z a ñ a s de u n T r a s g u q ü e h a b í a 
en é l . 
Todas las noches acude.. . Todas 
nos i m p i d e el s u e ñ o con sus ru idos . . . 
L o s hombres de l a c i u d a d se son-
r i e r o n compas ivamen te . Y se acosta-
r o n en paz. L l o v í a ; t r o n a b a , r e l a m -
pagueaba; se (Turmieron sonr iendo. . . 
Gonza lo C a s t a ñ ó n c o l o c ó su escopeta 
a l l ado de su cama, y se e n t r e g ó a l 
descanso con b e a t i t u d . De p r o n t o . 
zalo d e s p e r t ó . M i r ó a todas par tes 
con u n poco de recelo, pues la pa-
r e c i ó o i r pasos... 
Y v i ó en f r en te dos ojos ro jean tes 
que se c l avaban en é l . Y los pasos se 
a c e n t u a r o n m á s a ú n , y m i r a n d o con 
f i j eza , v i ó t r as los ojos u n a cosa r o 
E l s e ñ o r Jove empieza de este m o -
d o : 
— E l " t r a s g u " es u n duendec i l l o 
i f a m i l i a r negro de co lor , p e q u e ñ o de 
i e s ta tu ra , a legre de ojos , p i ca ro de 
gestos... Se q u e d ó cojo , no se sabe 
: c u á n d o ; v i s t e de encarnado , y usa 
g o r r o , enca rnado t a m b i é n . . . Todos 
los a ldeanos le conocen, y es r a r o 
, e l que no cuen ta que lo ha v i s t o . 
Y o p r e g u n t o : 
— Y cree us ted que se le pueda 
c o n f u n d i r con el d i a ñ o b u r l ó n ? A c -
t u a l m e n t e , son va r ios los au to res j ió un trueno furibimd0) y Gon 
que hacen de l d i a ñ o y de l t r asgo u n \ 9Aín f1íic„QT.tA o f ^ i a o 
solo personaje , y en m i sen t i r , no son 
• uno , sino d'os b ien precisos y d is -
t in tos . . . 
Y e l s e ñ o r Jove responde: 
— S o n dos, pienso como us ted . E l 
d i a ñ o b u r l ó n carece de p e r s o n a l i -
d a d : no es n a d a ; es t odo . C u a l q u i e r 
r u i d o que se oye, c u a l q u i e r f e n ó m e -
' n o e x t r a ñ o , c u a l q u i e r ser i m a g i n a -
r i o que nos pasa ante l a vis ta , -—una 
s á b a n a , una sebe, cua lqu i e r cosa que 
en cua lqu ie r o c a s i ó n parece v i v i r . . . 
De todo esto decimos que es e l d i a -
: ñ o b u r l ó n . Y e l t r a sgu es duende de 
f i g u r a ú n i c a , a l que todo el m u n d o 
" v i ó " con esa f i g u r a ú n i c a . . . 
— A d e m á s , existe en t re el los esta 
d i fe renc ia e s e n c i a l í s i m a : e l t r a s g u 
opera s iempre en e l hogar , y e l d i a -
• ñ u s iempre f u e r a del h o g a r : son dos 
f igu ras que se complemen tan . . . 
— C i e r t o , s í . . . 
Y me dice e l s e ñ o r Jove las aven-
turas del t r a s g u m á s famosas que ha 
podido recoger . E l t r a s g u es perso-
n a j e agradec ido ; donde se p o r t a n 
bien con é l , con bienes paga ; mas 
donde se p o r t a n m a l , paga con m a -
les. E n las noches de l i n v i e r n o , le 
agrada que le de jen en e l l a r u n 
rescoldi to de l u m b r e a cuya v e r a 
1 pueda calentarse . Y todas las noches 
de todos los meses, le ag rada que no 
le o lv iden y le ponfjan a l a m a n o 
' cosas de comer . Es to lo paga con cre-
ces y beneficios s in cuenta , b a r r i e n d o 
la casa, f r egando los p la tos , p o n i é n -
dolo todo en o r d e n . Las c r iadas h o l -
gazanas de la a ldea, hoy no, pues no 
t ienen fe, pero ayer t o d a v í a abusa-
ban de esta nobleza de este perso-
naje, y en cuan to se cansaban de 
t r aba ja r , se i b a n a l a cama f a r f u -
l l ando a s í : 
— L o d e m á s , que el t r a s g u lo a r r e -
gle... 
Y se lo a r r e g l a b a el t r asgu . . . 
Mas ya de las c r iadas i n c i v i l e s que 
no se acordaban de él s ino pa ra l l e -
nar le de d ic t e r ios ! . . . L l e g a b a el t r a s -
gu a l a mesa y no h a l l a b a cosa a l -
guna que comer ; l l egaba a l a c h i m e -
nea, y no h a l l a b a fuego a l g u n t f que 
gozar... Ensegu ida , t ras , u n r u i d o ! . . . 
E r a e l t r a sgu que de eno jo des t ro-
zaba la v a j i l l a , espantaba a las ga-
l l i nas , a lbo ro t aba los bueyes.. . Y a 
veces, o c u l t b á las coss de m a y o r ne-
cesidad, daba c h i l l i d o s , r e v o l v í a l a 
ropa. . . 
G O C E ! ! G O C E ! ! 
TOIJIEIOS « • B A I R E " A 1 2 
T O T R A V E Z . . . . 
M E ¥ A § " B A I R E " A 1 0 
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Fábrica: BELASCOAIN 34-Tclfs. 
•RA?JOX G A R C I A , A G E N T E 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
V I R U T A S 
¡ O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
U N I O N L U C E N SE 
t 
lúa. J u n t a gene ra l se c e l e b r a r á en 
el l o c a l soc ia l el d í a 9 d e l a c t u a l a la 
u n a p . m . 
L e c t u r a de l A c t a a n t e r i o r . Resu l -
j a que le p a r e c i ó u n g o r r i t o , y v i ó ' tAad° d® l a j i ^ a - Cor respondenc ia y 
Y fué prec isamente u n cuen to del 
t rasgu el que d e s p e r t ó en d o n R o -
gel io Jove l a a f i c i ó n a estos es tudios . 
Antes d'e é l , no le l l a m a b a n l a a t en -
c i ó n ; d e s p u é s de é l , son su dele i te . 
F i r m a b a el cuen to Gonza lo Casta-' 
fión, que t o d a v í a no s o ñ a b a con esca-
parse a Cuba; y r e f e r í a que u n a vez 
fuera de caza con o t ros v a r i o s a m i -
gos, y l l e g a r a n a una a ldea o b l i g a -
dos po r l a l l u v i a . T o p a r o n u n case-
bajo e l los u n b u l t o que c o n f u n d i ó 
con u n cuerpo. E l T r a s g u , no s a b í a 
duda! . . . E l t r a s g u que se acercaba 
poco a poco! . . . E l a ldeano con taba 
la v e r d a d , y el r a r o f a n t a s m i l l a f a -
m i l i a r no era u n a cosa f a n t á s t i c a . . . ! 
Gonzalo c o g i ó l a escopeta, a p u n t ó , 
d i s p a r ó . V i ó a l t r a s g u caer patas 
a r r i b a ! . . . O y ó las voces de todos sus 
c o m p a ñ e r o s , — q u e p e n e t r a r o n en l a 
h a b i t a c i ó n : 
— P e r o , Gonzalo , q u é es eso? 
— Q u é te ocur re? . . . 
— Q u é tuv i s t e? . . . 
Y é l a p u n t a b a t o d a v í a a l b u l t o de-
r r i b a d o . Con las luces v i ó su e r r o r : 
lo que c reyera a obscuras que era u n 
p i e r p o , e ra su m i s m a chaqueta , que 
é l h a b í a colocado en una s i l l a ; los 
que i m a g i n a r a ojos , dos botones de l 
cue l lo , de m e t a l ; e l que supus ie ra 
g o r r o , u n g a l ó n r o j o de l c u e l l o ; y 
los que j u z g a r a pasos, los sones de 
u n a g o t e r a que l a l l u v i a acen tuaba 
l en tamente . . . 
E s t a e ra l a h i s t o r i a . Y d o n Roge-
l i o Jove l a l e y ó , y e x c l a m ó a s í : 
— C a r a m b a , es in te resan te ! . . . Con- ) 
v e n d r í a e s tud ia r con d e t e n c i ó n estas 
h a z a ñ a s de l T ra sgu . . . 
Y c o m e n z ó a e s tud ia r l a s ensegui-
da. Y s a c ó esta c o n c l u s i ó n : — E l 
t r a s g u se parece m u c h o a l K l a b b e r , 
duendec i l fo g e r m á n i c o casero... Y o 
conozco u n a h i s t o r i a del t r a s g u que 
t i ene c i e r t a g rac ia . A p o s e n t ó s e e l t a l 
en u n a casa donde todo lo c a m b i a -
ba, r e v o l v í a y d e s t r u í a . P a r a l i b e r -
ta rse de é l , los vecinos d e c i d i e r o n 
m u d a r s e a u n pueb lo p r ó x i m o , y ha-
cer lo t a n en s i lenc io que e l t r a s g u no 
p u d i e r a percatarse . Co loca ron los 
muebles en u n c a r r o , l l e v á n d o l o s a 
é l m u y de m a ñ a n a , casi , casi , de 
p u n t i l l a s ; y empeza ron a r e í r s e po r -
que e l t r a s g u p a r e c í a no a d v e r t i r e l 
m o v i m i e n t o , y empezaron a dec i r se : 
— E h ? . . . C ó m o se f a s t i d i a e l i n f e -
l i z ! . . . 
Mas a l poner en e l ca r ro e l ú l t i m o 
a r t e f ac to , v i e r o n a l t r a s g u en é l , sen-
t ado sobre u n m u e b l e ; a l t r a s g u que 
les d i j o s o n r i e n d o : 
— C o n q u e nos m u d a m o s , eh?.. . 
Pues b i en , este cuen t ec i l l o se re -
f i e r e t a m b i é n en A l e m a n i a , y se le 
a t r i b u y e a l K l a b b e r . . . Es e l t r a s g u 
de o r i g e n a l e m á n ? V i n o a noso t ros 
d'el N o r t e ? . . . D o n R o g e l i o Jove a f i r -
m a : 
— E l K l a b b e r y é l se parecen. . . 
Y se parecen, s í , mas s in e m b a r -
go. . . 
C o n s t a n t i n o C A B A L , 
A u n t o s Genera les . 
B E -S O C I E D A D M O N T A x E S A D E 
N E P I C E N C I A 
L a sun tuosa f ies ta r e l i g i o s a en ho-
mena j e a N u e s t r a S e ñ o r a B i e n A p a -
r ec ida , P a t r o n a de l a Sociedad, cele-
b r a r á la C o r p o r a c i ó n e l d o m i n g o 9 
de l mes c o r r i e n t e , a las 9 de l a m a -
ñ a n a en l a Ig l e s i a d e l Santo A n g e l 
de esta c i u d a d . 
Ofrece l a f ies ta de s u p e r i o r a t r ac -
t i v o que e l s e r m ó n lo p r o n u n c i a r á el 
n o t a b l e o r a d o r sagrado , M o n s e ñ o r 
M a n u e l R u í z , Obispo de P i n a r de l 
R í o . 
L O S D E P U E N T E S D E G A R C I A R O -
D R I G U E Z 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a a las dos de l a t a r d e 
de l d o m i n g o nueve d e l a c t u a l en e l 
s a l ó n de f iestas de l Pa l ac io de l Cen-
t r o Ga l l ego y que e n t r e los asuntos 
a t r a t a r f i g u r a l a c o l o c a c i ó n de su ca-
p i t a l soc ia l en l a a c t u a l i d a d e n v i d i a -
b l e . 
N O V I A S 
D E 
O C T U 
Esta es la Oportuiiad 
T o d a nues t r a exis tencia de 
r o p a b lanca , francesa, f i n a , he-
cha a m a n o , b e l l í s i m a , e l egan-
t í s i m a y de p r i m e r a c a l i d a d , 
la ofrecemos a precios no v i s tos e n los ú l t i m o s seis a ñ o s . Todo es 
nuevo, acabado de i m p o r t a r : 
C A M I S O N E S a l g o d ó n % 1 
C A M I S O N E S H O L A N B A T I S T A ; 3 
C A M I S O N E S H O L A N ' C L A R I N 
C A M I S A S D E D O R M I R , de A l g o d ó n 
M A T I N E E S , (Coque tones ) 
C A M I S A S D E D O R M I R , de h i l o 
C U B R E C O R S E S a l g o d ó n 
C O M B I N A C I O N E S a l g o d ó n 
E N A G U A S , (Prec iosas ) 
B A T A S ( E l e g a n t í s i m a s ) 
B L U S A S , (Prec iosas ) 
JUEGOS I N T E R I O R E S (4 piezas) a l g o d ó n 
•RIEGOS I N T E R I O R E S (4 piezas) H i l o 
JUEGOS D E C A M A D E H I L O 
P A N T A L O N E S D E A L G O D O N 
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Las que no "sean N o v i a s , " deben t a m b i é n aprovecharse , y se-
guro que g o z a r á n luc i endo estas l i n d a s p rendas í n t i m a s f rancesas . 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L , 12 . 
s e ñ o r D i r e c t o r de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca de M a d r i d una que ja hecha por 
los e ñ o r e s delegados " H i j o s de T a -
b e i r o s " sobre abusos comet idos en 
l a l o c a l i d a d donde rad ica l a escuela 
de i n s t r u c c i ó n que p a t r o c i n a n é s t o s . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n s iendo las o n -
ce y cua ren t a y cinco p . fia. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L a b o r p l aus ib l e 
Si por a lgo son grandes las • i n s -
t i t uc iones es debido a l a c a l i d a d de 
los hombres que a el los consagran 
sus a c t i v i d a d e s . L a c o o p e r a c i ó n de 
los esfuerzos y de las v o l u n t a d e s 
c o n s t i t u y e n poderosos acicates pa ra 
que sea m a y o r e l e s p í r i t u de asocia-
c i n y e s t i m u l a r e l en tus iasmo de los 
que, ajenos a los ideales que h a n 
I n s p i r a d o sus grandezas, s i en ten la 
necesidad de una e m u l a c i ó n pa ra 
c o n c u r r i r a t o d a o b r a generosa . L a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Co-
m e r c i o de la H a b a n a , que t i ene d i -
seminadas por todo e l t e r r i t o r i o de 
l a R e p ú b l i c a sus delegaciones, i m -
pu l sa esos mi smos ideales e s t i m u -
l a n d o e l e je rc ic io de aque l l a v o l u n -
t a d en t re sus asociados, que compe-
ne t rados po r los grandes e m p e ñ o s 
de u n b i en en t end ido progreso , l a -
b o r a n incesantemente po r a u m e n t a r 
los e s p l é n d i d o s re l ieves que su es-
p í r i t u c u l t u r a l le h a n g ran jeado , pa-
r a f i g u r a r d i g n a m e n t e en e l con-
c i e r t o de las sociedades, que con 
o r g u l l o se o s t en tan como e l expo-
nente de l esfuerzo gigantesco que l a 
c i v i l i z a c i ó n ha i m p u l s a d o en esta 
p o r c i ó n del m u n d o amer i cano . 
Respondiendo a ese g r a n e s p í r i t u 
de a s o c i a c i ó n se man i f i e s t a l a ac-
c i ó n de los hombres en cada uno de 
los lugares donde aquel las delega-
c ione s e s t á n establecidas, y es po r 
eso que el s e ñ o r Celes t ino A l o n s o 
que reside en l a a c t u a l i d a d l a dele-
g a c i ó n de l pueb lo de A g r a m o n t é , ha 
j sabido colocarse en l a p r i m e r a f i l a 
1 donde los campeones de l p rogreso 
soc ia l ponen a c o n t r i b u c i ó n de l ser-
v i c i o de una buena causa, sus ener-
g í a s , pa ra poder e s t i m u l a r e l con-
curso de los que á a b e n ap rec ia r t a n 
m e r i t o r i a l a b o r y se asocian a esas 
fecundas i n i c i a t i v a s que t a n a l t o ele-
v a n e l v a l o r m o r a l de los i n d i v i d u o s . 
E l s e ñ o r Celes t ino A l o n s o desde 1904 
a l a fecha ha dedicado a l a Asoc i a -
c i ó n de Dependientes del Comerc io 
de l a Habana , en l abo r m e r i t o r i a , 
todas sus ac t iv idades y sus desve-
los , pa ra responder d i g n a m e n t e a l 
N o t a — N o se p e r m i t i r á la e n t r a d a concepto que i n f o r m a l a co losa l i m -
en e l s a l ó n a persona a l g u n a que no p o r t a n c i a de t a n b e n e m é r i t a i n s t i t u -
! , J u a n gus ta e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
de l v i n a g r e en las comidas . P o í eso, 
, a l sentarse é n l a fonda , lo p r i m e r o 
i que pide es v i n a g r e . 
I Pero ayer , s i n que sup ie ra c ó m o , 
c a r g ó t a n t o l a sopa, que no p u d o t o -
i m a r l a . En tonces l l a m ó a l c h i n o : 
— O y e v i e j o , esta sopa no s i r v e ; 
dame o t r a . 
E l c h i n o quiso p r o b a r l a . 
— ¿ D u d a s de l o que digo?—r-pre-
g u n t ó J u a n . 
— C o m o t u echas t a n t o v i n a g r e . . . 
— Y en este caso? 
— L a pagas. 
— ¿ P a g a r ? E s t á s de guasa c h i -
n l t o . 
Y o no d i g o que e l c h i n o no e s tu -
' v i e r a de guasa. Es pos ib le . Pero 
b i e n ser io que se puso e l j u e z c u a n -
do le i m p u s o a J u a n c inco pesos de 
m u l t a . 
R o d o l f o es u n m o r e n o . 
Eso es l o de menos. L o d e m á s es 
que R o d o l f o gasta a todas • horas 
unos l ab ios de a l t o r e l i eve , que son 
p a r a tenerse en cuenta . 
N o en balde c a y ó en l a cuen ta S i l -
v i o . Y le d i j o : 
— S i l a ca rne sub ie ra te p o n d r í a s 
las bo t a s . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e esas bombas , b i en v e n -
didas , v a l e n dos pesos. 
E l m o r e n o puso ocho m á s y p a g ó 
diez en la Cor te , pero no a c e p t ó l a 
adve r t enc i a de S i l v i o . 
— Y o i m p e d i r é que s iga us ted m o -
l e s t á n d o m e . 
— ¿ C ó m o ? 
C u e n t a n las c r ó n i c a s que u n h o m -
bre , a m á s de l a m u l t a , i n d e m n i z ó 
u n f o n ó g r a f o ; pero hab iendo pade-
c ido de l a c a b e í a d u r a n t e c i e r t a n o -
che, l o g r ó a l i v i a r s e , d e s p u é s de u n 
a l t e r cado con su v e c i n o . 
— ¡ H e r m o s a ! ¡ Q u e f a l t a me e s t á 
hac iendo u n ae rop lano pa ra l l e v a r t e 
a b o r d o ! 
T o d a v í a ; t o d a v í a le e s t á pesfando 
a M a u r i c i o , haber d i c h o semejan te 
cosa a q u e l l a t a r d e a l a be l l a n i ñ a 
r u b i a que p a s ó p o r su l ado , m i e n -
t r a s é l , en l a esquina , esperaba u n 
c a r r o . 
E l pobre M a u r i c i o no s a b í a que 
d e t r á s de l a r u b i a , m a r c h a b a áu m a -
r i d o . . T a m b i é n i g n o r a b a que e l m a -
r i d o de l a r u b i a , es u n h o m b r e ca-
paz de t r a g a r s e — s i n m a s t i c a r l o — - u n 
h o m b r e en te ro . 
P o r q u e , v a m o s a cuentas ¿ q u é 
necesidad t i ene de a n d a r aho ra c o n 
esparadrapos pegados en l a n a r i z ? 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E n e l g r a n ba i l e que l a Sociedad 
" J u v e n t u d A s t u r i a n a c e l e b r a r á en los 
salones de l H o t e l P laza , e l p r ó x i m o 
d o m i n g o , d í a 9 de l a c t u a l mes de Oc-
t u b r e , r e d i r á e l p r o g r a m a que a con-
t i n u a c i ó n se d e t a l l a que s e r á a m e n i -
zado p o r l a n o t a b l e o rq i i e s t a de l acre 
d i t a d o y m u y c o n f o r t a b l e H o t e l P l a -
za . 
P r i m e r a part*» 
l o . — V a l s . 
2 o . — D a n z ó n . 
3 b . — F o x T r o t . 
4 o . — D a n z ó n . 
5 o . — O n e S tep . 
6 o . — D a n z ó n . 
7 o . — S c h o l t i s h . 
Segunda p a r t e 
l o .—Paso d o b l e . 
2 o . — D a n z ó n . 
3 o . — F o x T r o t . 
4 o . — H a b a n e r a . 
5 o . — D a n z ó n . 
6 o . — F o x T r o t . 
7o . — D a n z ó n . 
E x t r a — S c h o l t i s h . 
— V e c i n o ; po r a m o r de Dios pa re 
e l b e n d i t o f o n ó g r a f o . Es toy a r r e b a -
t ado de l a cabeza y su m ú s i c a aca-
b a r á po r v o l v e r m e loco. 
— L o s ien to v e c i n o ; lo s iento m u -
cho, pero es toy en m i casa. Si le 
duele l a cabeza p i d a o t r a pres tada . 
— D e m a n e r a . . . 
-—Que p ie rde e l i t e m p o vec ino 
y . . . que se a l i v i e . 
E m i l i o es a f i c i o n a d o a l a p e l o t a 
vasca . 
Y l a pe lo t a es a f i c ionada a las v i -
t r i n a s . 
E m i l i o i n t e n t ó u n saque . 
Y e l juez r e m a t ó l a q u i n i e l a i m -
p o n i é n d o l e diez pesos. 
R e s u l t a d o : Unos v i d r i o s ro tos . 
Y no h u b o d i v i d e n d o . 
— ¿ C u á n d o he de v o l v e r con los 
tes t igos , s e ñ o r Juez? 
— M a ñ a n a . 
— ¿ Y us ted me asegura que de 
a q u í a m a ñ a n a este h o m b r e no me 
m a t a r á . 
— L o aseguro. 
— M i r e que me lo t iene p r o m e t i -
d o . . . 
D A L E V U E L T A 
ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS 
j u s t i f i q u e ser socio de l a " J u v e n t u d 
A s t u r i a n a " o haber s ido l e g a l m e n t e 
a u t o r i z a d o , a cuyo efecto e x h i b i r á l a 
c i o n . 
E l ha sabido sen t i r y ap rec i a r e l 
v a y o r que i m p l i c a l a a c c i ó n de esa 
i n v i t a c i ó n que a su f a v o r haya s ido c o l e c t i v i d a d , p o t q u e es h o m b r e de 
exped ida p o r la S e c r e t a r í a do l a Aso 
c i ó n . 
L O S N A T U R A L E S D E L 
D E B O A L 
C O N C E J O 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a g r a n 
f ies ta que e l d í a 23 de Oc tub re cele-
b r a r á n los entus ias tas a s tu r i anos de hombrpg ae runados en lo<? noderos 
B o a l en los j a r d i n e s f l o r i d o s de " L a | llc>nít)res' ag rupados en los poaerosos , 
i da l e s ; t iene fe y con v e r d a d e r a de 
v o c i ó n sabe sen t i r como los d e m á s 
i n d i v i d u o s que f o r m a n e l n ú c l e o 
poderoso de t a n pres t ig ioso agregado 
soc ia l , r e spond iendo de m o d o e n t u -
s i á s t i c o a l p r i n c i p i o cooper i s t a de 
la s o c i l o g í a en esta R e p ú b l i c a , d o n -
de se m a n i f i e s t a l a c a l i d a d de los 
T r o p i c a l " . 
M e n ú . — V e r m o u t h de L O S M A Z O S . 
E n t r e m e s e s . — J a m ó n de San L u i s , 
M o r t a d e l l a de Penoula , S a l c h i c h ó n 
de C a s t r i l l ó n , A c e i t u n a s de A r m a l . 
| E n t r a n t e s . — E n s a l a M i x t a de M e -
r o u . L o m o de Puerco d e l V i l l a r . 
A r r o z con " P i t o s da M o n t a ñ a " , Sa l -
m ó n de l R í o Grande . 
P o s t r e s . — F r u t a s a l n a t u r a l " d a 
R i v e i r a " . 
L i c o r e s . — V i n o de D O I R A S , S i d r a 
G A I T E R O , Cerveza T r o p i c a l , C a f é a 
la B O A L E S A , Tabacos de V I L L A -
N O V A . 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
P r i m e r a P a r t e 
1. — P a s o d o b l e , G a l l i t o . 
2. — D a n z ó n , Sanduga . 
3. — F o x T r o t , I n d o s t á n . 
4. — D a n z ó n , L a s L á g r i m a s se me 
sa len . 
5. — O n e Step, Y o n i - Y o n i . 
6 . — D a n z ó n , L a C o r r a l i t o s . 
7. — V a l s - B o s t o n , Noche de L u n a . 
8. — P a s o d o b l e , - L a Pande re t e r a . 
Segunda P a r t e 
1. — O n e Step. 
2. — D a n z ó n , L o s Frescos. 
3. —Pasodob le , M a c h a q u i t o . 
4. — D a n z ó n , L a Bayamesa . 
5. — S . M . E l Chot i s . 
6. — F o x T r o t , M a r g i e . 
7. — D a n z ó n , M u j e r P e r j u r a . 
8. —Pasodob le , A i r e s de Penou la . 
3 8 PÜEPABAflA::: con las ESENCIAS 
m k l Dr. J O H N S O N ü ü más íioas:::::: 
% 1 
E I P S I T I PAU E l MSl T El NI9DELB. 
Be nota, m w i m m m n , OUsp 38, e;qnlM a Agolar. 
n ú c l e o s que como legiones m a r c h a n 
a sucesivos t r i u n f o s , compene t rados 
en el s e n t i m i e n t o s u b l i m e de l a f r a -
t e r n i d a d h u m a n a . Sat isfecha debe 
sent i rse l a A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes de c o n t a r en su seno a e lemen-
tos como e l s e ñ o r Celes t ino A l o n s o , 
y e l lo es m o t i v o pa ra que desde es- a u m e n t o de log casos nnevos p a r a lag 
tas c o l u m n a s le t r i b u t e m o s nues t r a 
S e g ú n e l B o l e t í n E p i d e m i o l ó g i c o 
decenal de l a S e c r e t a r í a de San idad 
per tenec ien te a l a ú l t i m a decena de l 
mes de Sep t i embre , h a n o c u r r i d o 
los s igu ien tes casos de v i r u e l a s : 
E n l a p r o v i n c i a de Or i en t e 50 ca-
sos nuevos ; 1 2 1 en C a m a g ü e y ; e n 
Santa C l a r a 10 y 4 en la H a b a n a . 
E n P i n a r de l R í o l a m o r b i l i d a d ha 
s ido escasa esta decena. Si exceptua-
mos c u a t r o casos de t i f o i d e a y t res 
de p a l u d i s m o y seis de p a r a t í f i c a s en 
15 j e f a t u r a s locales. De é s t a s en 8 
no se r e g i s t r ó n i n g ú n caso de enfe r -
i ñ e d a d e p i d é m i c a . 
E n l a H a b a n a i g u a l m e n t e h a n d is -
m i n u i d o m u c h o las enfermedades de 
d e c l a r a c i ó n o b l i g a t o r i a . E n los casos 
de l a c a p i t a l , de 5 casos de f i eb re t i -
fo idea 3 p roceden de l i n t e r i o r , de los 
32 de p a l u d i s m o 17 proceden de l i n -
t e r i o r de los 4 casos de v i r u e l a s 2 
proceden de l i n t e r i o r . S eha r e g i s t r a -
do u n caso de m e n i n g i t i s ce rebro-
esp ina l e p i d é m i c a . E l res to de l a p r o -
v i n c i a con m u y pocos casos de t i f o i -
dea. Es de s e ñ a l a r l a no tab le d i s m i -
n u c i ó n de los casos de t i f o i d e a en l a 
c i u d a d de l a H a b a n a , hecho a n á l o g o 
en e l resto de l a R e p ú b l i c a . 
De todas las p r o v i n c i a s de M a t a n -
zas es la que menos m o r b i l i d a d , acu-
sa en esta decena, s ó l o 4 casos de t i -
fo idea en sus 19 Je fa tu ras locales. 
E l foco de v i r u e l a s en Santa I sabe l 
de las L a j a s , p r o v i n c i a de Santa C la -
ra , c o n t i n ú a , r e g i s t r á n d o s e 8 casos 
en este decena. 
Se r e g i s t r a r o n dos casos de v i r u e -
las en Cruces. 
L a c i u d a d de C a m a g ü e y ano ta 59 
nuevos casos de v i r u e l a s e n l a dece-
na y M o r ó n 56. Debe tenerse en cuen 
t á pa ra la exacta a p r e c i a c i ó n de estas 
c i f ras , que se c o n t n ú a en tO^o v i g o r 
la c a m p a ñ a p a r a d e s c u b r i r í o s casos 
ocu l tos ( ob t en i endo é x i t o en ese sen-
t i d o . E s t a c a m p a ñ a se ha comenzado 
en Or i en t e ( po r lo que esperamos 
m i s i o n a d o especial de f i eb re a m a r i -
l l a p a r a e l P e r ú por l a F u n d a c i ó n 
R o c k e f e l l e r . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
a d m i r a c i ó n y nues t ras mayores s i m -
p a t í a s . 
Y p l á c e m e s merece el c o r d i a l e 
i n f a t i g a b l e p res iden te de l a S e c c i ó n 
de P r o p a g a n d a , d o n A n a c l e t o R u i z , 
q u i e n con t a n t o a m o r y a s i d u i d a d 
c u i d a de l auge y de l m a n t e n i m i e n t o 
d e l en tus i a smo socia l en las Delega-
ciones de l a A s o c i a c i ó n , que v i e n e n 
a ser l a c o n s t e l a c i ó n social a lo l a r -
go de la R e p ú b l i c a . 
TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
D E I N S T R U C C I O N 
C e l e b r a r o n j u n t a las Sociedades 
Gal legas de I n s t r u c c i ó n . 
^ P r e s i d i ó el s e ñ o r R o u c o Cor t i na s , 
v icepres iden te , p o r ausencia de l p re -
s idente e fec t ivo s e ñ o r J u a n R i v e i r o ; 
y c o m o secre ta r io a c t u ó e l s e ñ o r A n -
t o n i o T o r r e s L ó p e z . 
A s i s t i e r o n de c i n c u e n t a a sesenta 
y c inco s e ñ o r e s de legados . 
F u é m u y g r a n d e e l en tu s i a smo de 
los m i s m o s en honor a l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n en p royec to de l Reg la -
m e n t o de l C o m i t é , p a r a e m p r e n d e r 
sobre G a l i c i a nuevas o r i en t ac iones 
que r e c a i g a n en f a v o r de sus asocia-
dos y de la i n s t r u c c i ó n de las m i s -
mas a l l á en e l " t e r r u ñ o " . 
C o m o p r i m e r a m e d i d a se a c o r d ó 
s o l i c i t a r de l E j e c u t i v o d e l C e n t r o 
Ga l lego l a deb ida a u t o r i z a c i ó n p a r a 
la c e l e b r a c i ó n de u n b a i l e el d í a 6 
del p r ó x i m o n o v i e m b r e con ob je to 
de r ecauda r fondos y r e p a r t i r l o s en -
t re las sociedades y d e m á s necesi-
dades de l C o m i t é , pa ra su f r aga r los 
gastos de la nueva c a m p a ñ a a e m -
p rende r con ob je to de da r nueva v i -
da a este C o m i t é cua l es su d e f i n i t i -
va m i s i ó n . 
p r ó x i m a s decenas. Esos casos o c u l t o s 
son los m á s pe l igrosos y los que es 
preciso acabar p a r a e l é x i t o de l a 
e x t i n c i ó n de l a ep idemia . D é los 56 
casos de p a l u d i s m o de San t i ago de 
Cuba s ó l o 14 per tenecen a l a c i u d a d . 
De los casos de t i f o i d e a , 9 son de l a 
c i u d a d , y de los de v i r u e l a s , dos son 
de C h a p a r r a y u n o de l a c i u d a d . 
E l p a l u d i s m o ha d i s m i n u i d o a ú n 
m á s en esta decena. 
E l estado a c t u a l de la ep id t^n ia 
de v i r u e l a s a l t e r m l h a r l a t e r c e r a 
decena de Sep t i embre de 1 9 2 1 , e í e l 
s i g u i e n t e : 
De los casos nuevos co r r e sponden 
a Or i en t e 5 0 ; C a m a g ü e y 1 2 1 ; San ta 
C l a r a 10 ; Ma tanzas 0; H a b a n a 4 ; 
P i n a r de l R í o 0. 
L a s a l tas h a n s ido : O r i e n t e 4 0 ; 
C a m a g ü e y 1 1 9 ; Santa C l a r a 8; M a -
tanzas 1 ; H a b a n a 0 ; P i n a r d e l 
R í o .0. 
L a s defunciones f u e r o n : en O r i e n -
te 1 y en C a m a g ü e y 7. 
N i n g u n a en las d e m á s p r o v i n c i a s . 
Quedan a c t u a l m e n t e los s i g u i e n -
tes casos: O r i e n t e 1 0 1 ; C a m a g ü e y 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R 
H a d i c t ado sentencia l a Sala de 
lo C r i m i n a l de l T r i b u n a l Supremo , 
dec l a rando no haber l u g a r a l r ecur -
so de c a s a c i ó n es tablecido por e l 
procesado M a n u e l Acos t a G o n z á l e z , ! 
i m p u g n a n d o e l f a l l o de l a A u d i e n c i a 2 6 2 ; Santa C l a r a 1 7 ; Ma tanzas 0 ; 
de Or i en t e , que lo c o n d e n ó a l a pe-1 H a b a n a 4, ( e n e l H o s p i t a l " L a s 
na de 3 a ñ o s , 6 meses y 2 1 d í a s d e ¡ A n i m a s " ) ^ P i n a r de l R í o 0. 
p res id io co r r ecc iona l , como a u t o r de l ' 
u n d e l i t o de robo en casa h a b i t a d a . E n los Es tados U n i d o s , en l a se-
_ _ _ _ _ ¡ m a n a que t e r m i n ó en Sep t i embre 3, 
i o c u r r i e r o n los s iguientes casos de 
en enfermedades e p i d é m i c a s : T a m b i é n h a dec la rado s in l u g a r 
d i cha Sala e l recurso de c a s a c i ó n 
In t e rpues to po r el procesado Octa-
v i o F e r n á n d e z V e n c i , c o n t r a e l f a l l o 
de l a A u d i e n c i a de Santa C l a r a , que 
lo c o n d e n ó a la pena de 1 a ñ o , 8 me-
ses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l 
como a u t o r de u n d e l i t o de r a p t o . 
E N L A A U D I E N C I A 
D E P L E I T O S O B R E R E S C I S I O N 
C O N T R A T O 
L a Sala de lo C i v i l v i s tos los a u -
tos de l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r 
c u a n t í a que, sobre r e s c i s i ó n de con-
t r a t o , e s t a b l e c i ó J o h n L . S towers 
T h e t l e y , d e l comerc io y vecino de es-
ta c i u d a d , c o n t r a E rnes to C o l l a d o y 
de l C a s t i l l o , Represen tan te a l a C á -
m a r a y con d o m i c i l i o en Cienfuegos, 
P a l u d i s m o 
T i f o i d e a . . . . . . . 
D i f t e r i a . . . . . . . 
V i r u e l a s 
E s c a r l a t i n a 
P a r á l i s i s i n f a n t i l . . . . 
M e n i n g i t i s ce rebro-esp ina l 









A r k a n s a s s igue s iendo e l m a y o r 
foco de p a l u d i s m o . 
E n C a r o l i n a de l N o r t e o c u r r i e r o n 
192 casos de d i f t e r i a . E s t a ú l t i m a en 
f e r m e d a d s igue t en i endo u n a a l t a 
m o r b i l i d a d en l a U n i ó n . 
iese en el "Diario de ia Marina" 
S e g ú n e l doc to r J. H . W h i t e , Assis 
t a n t - S u r g e o n de l D e p a r t a m e n t o de 
S a l u b r i d a d p ú b l i c a de los Es tados 
U n i d o s , que acaba de regresar de l 
autos que se e n c o n t r a b a n pendientes p e r ú , es p robab l e que no v u e l v a n a 
de a p e l a c i ó n o i d a a l demandado c o n - ¡ r eg i s t r a r se ep idemias de f iebre a m a -
t r a l a sentencia de l Juez de P r i m e - v i l l a en la costa oeste de Sur A m é -
r a I n s t a n c i a de l Oeste que, declaran-> r i c a , deb ido a l a in t ensa c a m p a ñ a 
do con l u g a r la demanda, c o n d e n ó que a l l í se h a r ea l i zado ba jo l a 
a l demandado a devo lver el p i ano d i r e c c i ó n de l doc to r H e n r y H a n s o n 
ob je to del c o n t r a t o a l ac tor , d ispo- y e l gob ie rno de l P e r ú . 
T a m b i é n se d i ó l ec tu ra a u n besa- 1 n i endo que é s t e se quedase con l a E n E c u a d o r hace cerca de u n a ñ o 
l a m a n o . y extenso escr i to del Con- suma de 25 pesos dada p o r a q u é l que no se r e g i s t r a n i n g ú n caso y m á s 
seje S u p e r i o r de E m i g r a c i ó n de M a - en g a r a n t í a de l a r r e n d a m i e n t o de d i - de dos meses en la pa r t e n o r t e de l 
| d r i d sobre i m p o r t a n t e s datos y fo 
I l le tos que daremos a conocer m á s a d e l a n t e . Y p o r ú l t i m o se a c o r d ó e levar a l cho i n s t r u m e n t o mus i ca l , ha f a l l a - P e r ú donde o c u r r i e r o n cerca de 1 000 do c o n f i r m a n d o i g u a l m e n t e , en t o - .-muertes en u n a ep idemia a p r í n c i -das sus par tes , e l f a l l o de l a p r i m e - , pios de a ñ o . 
r a i n s t anc ia . | E1 doctor w^iite, a d e m á s , es e l co-
A v i r t u d de .que jas f o r m u l a d a s p o r 
este Juzgado con m o t i v o de ^ e f i c i e n -
cias de los Inspec tores M u n i c i p a l e s 
en no t i f i cac iones de m u l t a s de expe-
dientes r e m i t i d o s p o r la A l c a l d í a M u -
n i c i p a l , e l Sr. A l c a l d e d ispuso l a 
i n s t r u c c i ó n de los o p o r t u n o s expe-
ndientes y como r e s u l t a d o de los m i s -
Irnos ha c o m u n i c a d o en é l d í a de 
ayer que ha s ido dec la rado cesante 
u n In spec to r y amonestados o t ros 
dos. j ; ' J 
P o r expender leche con agua fue -
r o n condenados M a n u e l M a r t í n 100 
pesos, M a n u e l Casal 7 5 pesos, y E u -
genio L a n g e 31 pesos. 
J o s é , D í a z , m o t o r i s t a que a r r o l l ó 
LIBROS QUE TRATAN DE~ 
ESPAÑA 
EIj DOS DH MATO. Preciosa re-
copilación Uo todas las poes ías 
españolas , alusivas a la inva-
sión trancos.i en lós comien-
zos del Siglo X I X . 1 tomlto 
rús t i ca . . . $ 0.40 
IjAS M E J O R E S P O E S I A S PA-
T R I O T I C A S ESPAÑOLAS. Re-
copilación d" las fhejores poe-
s ías escritas para enaltecer el 
patriotismo español. 2 tomos 
en rúst ica 0.80 
L a misma oora encuadernada 
en piel . . . . - 1 • 00 
L A A F I R i r A ' J I O N F . S P A S O L A . 
Estudios sobre el pesimismo 
éspanol y los nuevos tiempos, 
por José Ma. Salavcrria. 1 to-
mo encuadernado.- 1.25 
E S P A S A , MI P A T R I A . Reseña 
de todo lo más notable qué hay 
en Eápaña pobre Arte, Geopra-
I fia. Préhl?torla, Litératura, 
Industria, Comercio, Costum-
bres, etc., ñor J o s é Dalmau 
Caries. Edición ilustrada con 
I 1,000 grabadós. 1 tomo en car-
toné . O.SO 
¡LOS E X J L O R A D O R E S E S P A -
i S O L E S D E L S I G L O X V I . Vin-
| dicaclón de la acción colonlzfa-
dora tepaflola en América. Obra 
efecrlta en inplés por Charles 
Lummis y traducida al español 
¡ por Arturo Cuyas. Tercera edi-
ción española 1 tomo encua-
dernado 1.00 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S . Cró-
nica dé la campaña en Marrue-
cos en 1909, por A. Riera. E d i -
i ción ilustrada con inilnldad de 
fotograf ías . 1 tomo en rús t i ca . 1.50 
L a misma obra , eleÉrantménte 
encuadernada. . . . . . . . 2.25 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S . Cró-
nica de las campañas del R l f 
de 1911, 1912 y 1913 por oí Te-
niente Coronel Gonzalo Calvo. 
' Edición ilustrada con multitud 
I de ffrabadoá y un mapa del tea-
j tro de las operaciones. 1 grue-
so tomo en 4o. rúst ica 2.50 
L a misma obra elegantemente 
¡ encuadernad.'» 3.25 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A E H I S -
T O R I A G R A F I C A D E L A C I -
V I L I Z A C I O N E S P A Ñ O L A . — 
Obra escrita por Angel Salcedo 
Kulz y Manuel Angel Alvarcz, 
constituyendo la historia más 
sucinta y completa de cuantas 
se han escrito hasta el día, 
comprendiendo desde los tiem-
pos pichlstOricos hasta la épo-
ca actual. Edición Ilustrada 
con miles de grabados Inter-
calados en el texto. Toda la 
obra forma un tomo de 969 pá-
ginas esmeadamente impre- i 
sas, formando un tomo en 4o. 
f in ís ima holandesa francesa, 
lujosamente encuadernado en 
Aunque la presente obra tiene 
hoy en día más del doble del 
precio a que se vende en esta 
Casa, s e ' sos tendrá el precio,ac-
cual durante todo el prestínte 
mes. con el fin de que todo 
aquel que Se interese por cono-
cer «a Historia de España, pue-
da comprar la que motiva estas 
líneas-. Precio • espec la l í s lmo 
del e.-emplar • . . . . 4.00 
H I S T O R I A P E ESPAÑA Y D E 
L A C I V I L I Z A C I O N E S P A Ñ O -
L A . Estudio crít ico por don 
Rafael Alt.vmira y Crevea. ¡ío. 
edición corregida y aumenta-
da por el iiutor. 4 tomos en-
cuadernados en tela. . . . . . 10.00 
L E Y E N D A S ESPAÑOLAS. L e -
yendas his tór icas tomadas de la 
dominación de los árabes en 
España escritas en ing lés por 
"Washington Irvlng y traduci-
das al cspaílol por José F . Go-
doy. 1 tomo encuadernado. . 3.00 
HOJAS D E L SABADO; Colección 
de preciosos estudios históri -
cos escritos por Miguel S. Oli-
ven 
Tomo I.—De Mallorca. 
Tomo II.—Revisiones y Cente-
narios. 
Tomo I I I . — L a herencia de 
Rousseau. 
Tomo IV.—Comentarlos de Po-
lít ica y Patriotismo. 
• Tomo V.—Historias de los 
tiempos terribles. 
Tomo VI.—Algunos ensayos. 
Precio dé fí¡da tomo elegante-
mente encuadernado. . . 
H I S T O R I A -TRITCA D E L R E l ' -
NADO D E DON A L F O N S O 
X I I I durante la regencia de do-
na María Crl i t lna. por Gabriel 
Maura Gamazó. Tomo I. rús-
tica 
" M W l * ! * . "OÉáTAHTXS", 
» í KXOAMSO TSXtfSO 
Oalluno, 82 («sqnln» a K«ptnno. )— 
Apartado l U S . — T e l é f o n o A-4958. 
HABANA. 
Ind. 3t. 
¿QUIERE COMIR SABROSO? 
V a y a a l l e s t a u r a n t 
E L N U E V O VEGETARIATS'O 
D I 
G O N Z A L E Z í M A R T I N E Z 
B a r c e l o n a S, e i t r e A g u i l a y 
A m l s a d . 
V a r i a d o m e i ú con p u r o 
aceite de O l i v e base p r i n c i -
p a l de este sis tuna. 
A b o n o s : d e s * 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
a u n anc iano 31 pesos de m u l t a y 30 
pesos de i n d e m n i z a d ó n . 
A v e l i n o G a r c í a p«r v e j a c i ó n , 5 pe-
sos. 
J u a n G o n z á l e z , (onductor de u n 
t r a n v í a que v e j ó a un pasajero pre-
t end iendo que abonara dos veces su 
pasaje 10 pesos de m u l t a . 
Po r exceso de v d o c i d a d : A l e j a n -
d r o Oviedo 5 pesos, M a r c e l i n o A l v a -
rez 5 pesos, M a n u e V i 6 pesos, J u -
l i á n M é n d e z 5 pesoi, M a n u e l R o d r í -
guez 10 pesos, A b j a n d r o H e r n á n -
dez 5 pesos, A n t o n i o G a r c í a 30 pesos. 
Po r hacer r u i d o con la m á q u i n a , 
M i g u e l A . M a r a n , £ pesog. 
Po r In f racc iones Mun ic ipa l e s : Pe-
d r o R o d r í g u e z dos n u l t a s de 4 pesos 
y 2 pesos y dos de 5 pesos y 10 pe-
sos por s e ñ a s falsas; M a r i o Cepero 
1 peso. 
Po r I n f r a c c i ó n S i n i t a r i a : Marce -
l i n o A s c a ñ o , 20 pesas. 
P o r tener u n peno en condic iones 
de m o r d e r , L u i s P i a l peso. 
F ranc i sco Suero, por m a l t r a t o de 
obra y ser r e i n c i d e i t e 30 d í a s . 
T o m á s P é ñ a t e y Guada lupe C á r -
denas, p o r e m b r i a g i e z y e s c á n d a l o , 
30 y 10 d í a s . 
J u a n M a n u e l L a a que m a l t r a t ó 
de obra a u n meno; 10 pesos. 
A n t o n i o Cabre ra que v e j ó a una 1, 
anc iana 5 pesos. 
F ranc i sco Se r ram, por m a l t r a t a r 
en u n a d i s c u s i ó n a o t r o i n d i v i d u o , 
5 pesos. 
Pas tor L ó p e z , per m a l t r a t o de 
obra , 30 d í a s . 
M e l c h o r None jo , }or p regonar b i -
l le tes , 3 pesos. 
Sant iago V a l e po r d a ñ o 5 pesos de 
m u l t a y 8 pesos d é i i d e m n i z a c i ó n . 
J o s é G a r c í a , c h a i f f e u r po r ve lo-
c idad , 10 pesos. 
A n d r é s Sant iago , por i n t e r r u m p i r 
el t r á n s i t o con u n carro y f a l t a r a l 
v i g i l a n t e que lo re( ]u i r ió , 20 pesos. 
M a r i o G a r c í a , por tener an ima le s 
suel tos, 5 pesos. 
Marcos V i l l a r i ñ o , po r v e j a c i ó n , 5 
pesos. 
M i g u e l V i c e r o , po1 d a ñ o 10 pesos 
de m ü l t a y 2 5 peso; de i n d e m n i z a -
c i ó n y po r i g u a l f a l t i M i g u e l V a l d é s 
5 pesos de m u l t a y 20 pesos de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
Marce lo M e i ñ o s , d i a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que por i r ctrea de u n t r a n -
v í a y p a r a r de pronto o c a s i o n ó d a ñ o 
5 pesos de m u l t a y 10 pesos de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
F u e r o n absuel tos : l i n d i v i d u o s . 
S é d i c t ó r e s o l u c i ó i en 11 causas 
de d e l i t o y 44 j u i c k s de fa l t a s . 
Mifelíoclc 





Propios' ? i r a anlar a píe 
Con vuelo extra para montar a 
caballo. 
EXTENSO SURTIDO 
EN U S DOS XASES 
ACABAlflDE RECIBIR 
Trajes amarillos ¡npembles 
Para marinos, trabijadores de 
minas y de empo. 
PRECIOS ESPECIALES por Docenas 
P E L E T E R I A 
' l a Marina de L u z " 
Portales de Luz - leí. A-1430 
A n u n c i o " T U R I D U . " 
•._ A U 8t 1. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en d D I A R I O D E 
' L A M A R N A 
PAGINA CÜATito MARIO m LA MARINA Octubre 8 de 1921 
AÑO LXXXIX 
1921-1922 
El C i r c o Santos y Artigas 
L l e g ó . . . 
L l e g ó l a noche deseada. 
E r a g r a n d e l a e x p e c t a c i ó n y que-
d ó p l enamen te sat isfecha en l a p r i -
m e r a j o r n a d a . 
U n debu t t r i u n f a l . 
G l o r i o s o ! 
H a y que d e c i r l o a s í . 
M u y l u c i d o e l c o n j u n t o a r t í s t i c o 
c o n que se i n a u g u r ó anoche e l C i r -
co Santos y A r t i g a s . 
Sexta t e m p o r a d a ecuest re en Pay-
r e t de los a f o r t u n a d o s empresar ios 
cubanos . 
E l e s p e c t á c u l o , p reced ido en las 
a fueras de l t e a t r o por los fuegos y la 
r e t r e t a , r e s u l t ó de u n a b r i l l a n t e z 
excepc iona l en aspectos diversos . 
N ú m e r o de g r a n m é r i t o , lo que p u -
d i e r a denomina r se e l c l o u de l a f u n -
c i ó n , f u é e l de los Read ings , a t le tas 
consumados que sobrecog ie ron de ad-
m i r a c i ó n a l p ú b l i c o po r su a g i l i d a d 
p o r su m a e s t r í a y po r £>u destreza. 
R e c i b i e r o n u n a o v a c i ó n . 
L a m á s g rande de l a noche. 
P o l i d o r e l d i v e r t i d o c l o w n , r e s u l -
t ó u n a p r o v o c a c i ó n cons tan te a l a h i -
l a r i d a d . 
¡ Q u é P o l i d o r ! 
N o s a l í a de l a p i s t a . 
De l a - t rouppe T o k i o , en l a que se 
a d m i r a n dos j apones i t a s g r á c i l e s y 
suges t ivas , hay que h a b l a r c o n e lo -
g i o po r sus m a r a v i l l o s o s t r aba jos de 
c i c l i s m o . 
M r . Be t t s , a l f r en t e de sus focas y 
sus monos , en t re los que a l t e r n a b a 
u n i n q u i e t o g a l l i t o , p r o p o r c i o n ó a 
los espectadores m o m e n t o s g r a t í s i -
mos . 
Y l a e m o c i ó n f i n a l . 
L o s leones. 
V a l e r o s o , a r r o j a d o , has ta d o m i n a r 
a D a n g e r y a N e r ó n , p e n e t r ó e n l a 
j a u l a e l C a p i t á n T o m W i l m o t u h . 
E m p e z ó a d isgregarse , a t e m o r i -
zado, u n g r a n c o n t i n g e n t e de l p ú -
b l i c o . 
E l m o m e n t o e r a sensacional . 
P e r o l o de s i empre . 
L a as tuc ia de l d o m a d o r , l á t i g o 
m a n o , r e d u j a a las embravec idas 
f ie ras . 
H a b l a r é y a de l a c o n c u r r e n c i a . 
U n l l eno . 
L l e n o m á x i m o . 
N o q u e d ó en l a sala u n a sola l o -
c a l i d a d desocupada y a l l á , en las 
a l tas g a l e r í a s , se desbordaba m a t e -
r i a l m e n t e e l p ú b l i c o . 
Desde el palco de h o n o r a s i s t i ó 
el debu t del Cinco Santos y A r t i g a s 
s in pe rder u n s ó l o n ú m e r o , e l s e ñ o r 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
A c o m p a ñ a d o estaba de su d i s t i n -
g u i d a esposa, l a s e ñ o r a M a r í a J a é n 
de Zayas, a cuyo lado v e í a s e a l a 
in te resan te Ofe l ia R o d r í g u e z de 
H e r r e r a . 
E n u n palco de p la tea descol laba 
a i rosa M i n a P. de T r u f f i n . 
Y y a en palcos, ya en lune tas , 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n social n u t r i d a , 
l u c i d í s i m a , que no p o d r í a queda r 
s i l enc iada . 
N o m b r e s y m á s nombres . 
Se i m p o n e n . 
L o s de s e ñ o r a s j ó v e n e s y be l las , 
en g r a n n ú m e r o , como S o f í a B a r r e -
ras de M o n t a l v o , E l a O ' F a r r í l l de 
Bay , A m p a r i t o de l a G u a r a i a de 
Zayas, F l o r Be rengue r de Seigl ie , 
R o s i t a Cadava l de R e y n e r i , M a t i l d e 
T r u f f i n de Mesa, Nena G o n z á l e z Se-
l l é n de Coto, Josef i ta H e r n á n d e z 
G u z m á n de I r a i z ó z , / . J o l f i n a V a l -
d é s Can te ro de M a r t í n e z , E u g e n i t a 
Ovies de V i u r r ú n , E n r i q u e t a R a m o s 
de A s t o r g a , A m e l i a A l v a r e z de M o -
r e j ó n , Nena Tesser de Calonge , M a r 
go t M e n o c a l de C u t i l l a , H o r t e n s i a 
P é r e z de A idecoa , A m e l a i M o r e j ó n 
de L ó p e z M i r a n d a , Chea A g ü e r o de 
V a l d i v i a , I s o l i n a l a Presa de A r -
d é i s , M a r í a Josefa V i v a n c o s de C a l -
z a d i l l a , A m a l i t a A n g l a d a de R o m e -
r o , S a r i t a de l a Vega de M o n c a y o , 
C o n c h i t a V a l d i v i a de Santo T o m á s 
y C a r i d a d C o r t é s de G r a u . 
T e t é R o b e l í n de l a G u a r d i a . 
M u y elegante . 
(Pasa a l a c i n c o ) 
l a . D E l a . 
Café de LA FLOR DE TIBES, 
Declaramos que 
Nosotros no queremos vend 
ningún corsé si no "viene bien" ; 
cuerpo de la persona que lo va ^ 
usar. 
Porque si no le "viene bien' no 
puede darle buen resultado, y si 
no !e da buen resultado quedará 
descontenta del corsé. 
Por eso nuestras vendedoras 
tratan siempre de probar el corsé 
a la compradora, con el fin de que 
lleve el corsé que estrictamente 
requiere su cuerpo. 
Un corsé Bon Ton bien elegido 
no sólo da al cuerpo la apariencia 
—he aquí su secreto—de la belle-
za natural, sino que permite rea-
lizar todos los movimientos con una 
comodidad absoluta. 
Haga la prueba en nuestro De-
partamento de corsés, atendido por 
expertas señoritas. 
L O S C O C I N E R O S 
Celebran l a j u n t a a n u n c i a d a en 
Z u l u e t a 46, a l tos . 
D e s p u é s de leer e l s e ñ o r S e p ú l -
veda , l a co r respondenc ia t r a t ó de 
l a conven ienc ia de r e v i s a r u n acuer-
do t o m a d o en u n a J u n t a Genera l , 
p o r e s t i m a r l o i m p r o c e d e n t e aho ra . 
Sobre e l lo se p r o m o v i ó d i s c u s i ó n 
acordado proceder de acuerdo 
con las c i r cuns tanc ias . 
L a concu r r enc i a era r e g u l a r , l o 
que d i ó l u g a r a que se censura ra 
l a a p a t í a que los agremiados , desde 
t a rde , p r e d o m i n a b a l a i dea de d a r 
u n v o t o de conf ianza a l a C o m i s i ó n 
p o r creer que esta r e s o l v e r í a en 
j u s t i c i a la a t i t u d que d e b í a adop-
t a r en l a j u n t a que con l a C o m i s i ó n 
p a t r o n a l , c e l e b r a r í a n hoy en l a Ca-
p i t a n í a del P u e r t o . 
L O S D U L C E R O S 
P o r f a l t a de q u o r u m r e g l a m e n t a -
r i o , no se c e l e b r ó l a J u n t a Genera l 
a n u n c i a d a p o r esta Sociedad. 
»Se a c o r d ó po r e l P res iden te con-
voca r de nuevo p p r a e l d i a 1 1 , a 
las ocho de l a noche en e l Cen t ro 
Obre ro de Z u l u e t a 37, con l a o r d e n 
Ó t s s c u U b 
hace t i e m p o v i enen demos t r ando | de l D i a , s e ñ a l a d a en l a C o n v o c a t o r i a 
hac ia l a Sociedad, lo que e n t r a ñ a j a n t e r i o r , que s e ñ a l a b a l a l e c t u r a de l 
u n p e r j u i c i o m u y g rande p a r a e l ¡ a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r , y e l n o m -
G r e m i o , po rque sus componentes j b r a m i e n t o de las personas que de-
i g n o r a n unas veces los acuerdos ben c u b r i r los puestos vacantes que 
tomados , o t r a s p r i v a n de su su o p i - ex i s t en eh l a D i r e c t i v a : u n v ice -
n i ó n a las asambleas, lo que no I p res idente , a lgunos vocales y l a Co-
obsta p a r a m u r m u r a r d e s p u é s de! m i s i ó n de T r a b a j o í n t e g r a , 
los acuerdos que se t o m a n l e g a l - ¡ C, A L V A R E Z 
men te . Y p o r ú l t i m o , desconocen! •' • • • 
l a m a r c h a de l G r e m i o y sus necesi-
dades. E n este p a r t i c u l a r , r ecomen-
d a r o n a los presentes q u é no per-
d i e r a n o p o r t u n i d a d de s e ñ a l a r a sus 
c o m p a ñ e r o s e l p e r j u i c i o que v o l u n -
t a r i a m e n t e h a c i a n a l a Sociedad. 
L O S Z A P A T E R O S 
E n Z u l u e t a 37 , a l t o s , c e l e b r ó l a 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a , este Gre-
m i o . , 
E l Secre tar io Sr. D . Campos, I n -
f o r m ó de l con f l i c t o p l an t eado a la 
casa de L l o r e n s , y de las gestiones 
rea l izadas has t a e l presente pa ra 
que aque l t a l l e r m a r c h e de acuerdo 
c o n los es ta tu tos sociales, y se cura 
p l a n los acuerdos y de los m o t i v o s 
que o b l i g a r o n a l pe r sona l a de ja r 
e l t r a b a j o . 
LA SOCIEDAD DE 
LAS NACIONES 
C A R T A A L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
E L B O L E T I N D E L A B I B I O T E C A 
D E L C E N T R O 
S o c i é t é des N a t l o n s . — L e a ^ u e o f N a -
t l o n s . 
S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n 
G i n e b r a , 15 de Sep t i embre de 1 9 2 1 . 
Sr. Car los M a r t í . Secre ta r io de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes d e l Co-
m e r c i o . Habana , Cuba. 
D O S D E L O S N U E V O S M O D E L O S D E L A 
C a s a O K . AGUILA I2L Tel. A-3é77 
MODELO CALADO 
ULTIMA CREACION POR 
T I E HIGH ARTISTIC Co. 
$6, 8 y 1 0 
C u l t u r a l S h o e 
T o d o e l m u n d o l o p r o c l a m a 
i 
Desde la princesa altiva, 
Hasta la humilde artesana; 
Que es la tienda LA ELEGANTE 
La que más barato vende en la Habana. 
a E l e g a n t e 
Maralla y Compostela.-Tel. A-3372 
do, cuyo c a d á v e r se e n c o n t r ó ayer 
en e l r í o Y e l l o w . 
Seis negros m á s h a n s ido dete-
n idos con m o t i v o de este ases inato; 
pe ro d e s p u é s de l a I n v e s t i g a c i ó n que 
se a p l a z ó has ta e l lunes se d e c í a que 
nada m á s se h a b í a a v e r i g u a d o res-
pecto a l a p a r t i c i p a c i ó n de d i cho i n -
d i v i d u o en e l c r i m e n . D í c e s e que 
R e a g i n h izo a r r e s t a r a Press ley en 
u n a o c a s i ó n , a c u s á n d o l e de habe r 
c o m e t i d o u n r o b o aunque e l m i s m o 
p r e s t ó l a f i anza p a r a que gozase e l 
acusado de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
L a s a u t o r i d a d e s d icen que a v e r i -
g u a r o n que R e a g i n c o n s i g u i ó p e r m i -
so m á s t a r d e p a r a ca rga r u n a p i s t o -
l a d e s p u é s de habe r t e n i d o u n a l t e r -
cado con e l n e g r o . 
L a s a u t o r i d a d e s d icen que e l r o -
bo f u é e l m ó v i l d e l ases ina to . 
E l c a d á v e r de R e a g i n se e n c o n t r ó 
d e s p u é s de h a b e r l o buscado d u r a n -
te t o d a l a n o c h e . 
do que d i c h a r e d u c c i ó n aunque de a l -
g u n a i m p o r t a n c i a s e r á m á s que con-
t r a r r e s t a d a por e l a u m e n t o que h a n 
e x p e r i m e n t a d o las c o n t r i b u c i o n e s l o -
ca les" . 
C i t a n d o va r i a s porc iones de m e d i -
das l eg i s l a t i va s que a f i r m a merec ie-
r o n l a a p r o b a c i ó n de l Gobe rnado r M i -
11er M r . C r ^ i g m a n i f i e s t a que le es 
d i f í c i l c o m p r e n d e r como puede es-
p e r a r e l gobe rnado r u n a r e d u c c i ó n 
cons ide rab le en e l costo de l gob ie r -
no de l a c i u d a d . 
" U s t e d debe saber m e j o r que c u a l -
q u i e r o t r a persona que las grandes 
cargas de gastos y c o n t r i b u c i o n e s a 
que e s t á n sujetas l a c i u d a d de N u e v a 
Y o r k y o t r a s poblac iones de este Es-
t ado son consecuencia de med idas le-
g i s l a t i v a s y us ted e s t á en p o s i c i ó n 
adecuada p a r a r e comenda r a l pode^ 
l e g i s l a t i v o que c o r r i j a esos m a l e s " . 
a l e n t a r u n a sola d e r r o t a cuando ten-
go dos p i t che r s que d o m i n a n con se-
g u r i d a d a los g igan te s . " 
H u g g i n s no quiso a n u n c i a r su pit-
cher d e f i n i t i v a m e n t e deiendo que de-
seaba e s tud i a r l a s i t u a c i ó n y que te-
n í a d i spon ib l e a H a r p e r s y a Mays, 
y que no se d e c i d i r í a po r uno de ellos 
has ta e l m o m e n t o de empezar ol 
j u e g o . 
L O U I S V I L L E , Octubre- 8. 
H o y r e a n u d a r á n e l L o u i s v i l l e y el 
B a l t i m o r e l a p e q u e ñ a Serie Mundia l 
E l j uego de hoy t iene u n a impor tan-
cia excepcional po rque los dos clubs 
e s t á n empatados . E l L o u i s v i l l e usa-
r á c ó m o p i t c h e r a Coob y e l ma-
nager de l B a l t i m o r e se propone po-
ner en el box Groves, e l que fué obli-
gado a h u i r de l a l í n e a de fuego ba-
j o u n bombardeo -de h i t s en el des-
a f í o de a p e r t u r a . 
C 8173 a l t . 4 t -4 
ESTUDIANTES 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m i ó : A 
Se e n t r ó de l l e n o d e s p u é s en l a ' P a r t l r de este mes u n B o l e t í n M e n -
s i t u a c i ó n ac tua l , que r e su l t a peno- l sua1 ' r e s u m e n de los t r a b a j o s de l a 
ea, po r l a f a l t a de t r a b a j o , lo que Sociedad de las Naciones , aparece 
t i ene en pa ro forzoso a muchos l e n e d l c i ó n especial e s p a ñ o l a . i 
c o m p a ñ e r o s i E n PaQluete separado tengo sumo 
E n este p u n t o se d i s c u t i ó a m - l g u s t ° en k \ c e r V w / 1 1 1 " 25 ^ P 1 ^ 
p l i a m e n t e sobre la a c t i t u d que de- res f e - í 1 ? ? ?oletíIÍ r o g á n d o l e y 
b e n adop ta r los ag remiados para a g r ^ d e t c l é n d o l e 1 ^ a n t e m a n o se s i r -
p r o p o r c i o n a r l a m a j o r c a n t i d a d po- Vf d e s t i n a r a la B ^ l i o t e c a los e j e m -
s ib le de t r a b a j o a los c o m p a ñ e r o s p lares que ? ha -
a u x i l i o s etc etc l i ' c tUt í lU3 ' ,cer poner e l res to en l a c o n s e r j e r í a 
F u é censurada l a m o r o s i d a d que'41 ^P0810*011 de+ los s e ? o r e « s « c i o s -
0„ ".o i „ V̂ * .T . 1 A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d , pa ra 
se man i f i e s t a , con l a f a l t a de asis-! o f recer le e l t e s t i m o n i o de m i m á s 
t enc ia a las asambleas p a r a bus-i d i s t i n g u l d a c o n s l d e r a c i ó n 
ca r s o l u c i ó n a los p rob l emas de la j E u g e n i o X a m m a r 
c o l e c t i v i d a d y t o m a r or ien tac iones R a b a n a 7 de oc tub re de 1 9 2 1 . 
en defensa de l t r a b a j a d o r del r amo s r . D . E u g e n i o X a m m a r , D i r e c t o r 
y de l a I n d u s t r i a n a c i o n a l . ' de la o f i c i n a de I n f o r m a c i ó n de -la 
_ . . " I T ^ T T - ^ ^ . I L i g a de las Naciones . G i n e b r a . 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A j D i s t i n g u i d o s e ñ o r : A t e n t a m e n t e le 
E s t a noche a las ocho, se r eu - ' acuso rec ibo de su c o m u n i c a c i ó n de 
n i r á n todos los m i e m b r o s d i r e c t i - ¡ 1 5 de Sep t iembre ú l t i m o y le p a r t i c i -
vos de los g r emios Federados que Po que ha l l egado t a m b i é n a esta 
c o m p o n e n la F e d e r a c i ó n de B a h í a . 1 A s o c i a c i ó n , e l paquete que V d . a n u n -
L a convoca to r i a expedida po r el ,cia> ¿ e e jemplares de l B o l e t í n M e n -
C o m i t é C e n t r a l s ú p l i c a l a p u n t u a l s u a l de l a Sociedad de las N a c l o -
asis tencia de todos, pa ra t r a t a r d i - nes' o r g a n i s m o de paz y de j u s t i c i a 
Cur so de 1 9 2 1 a 1 9 3 2 . — L i b r o s de 
t e x t o p a r a e l I n s t i t u t o y Cole -
gios de Segunda E n s e ñ a n z a , de 
v e n t a en " L a M o d e r n a P o e s í a " , 
Obispo n ú m e r o 135 
versos asuntos, que e n t r a ñ a n suma 
i m p o r t a n c i a p a r a l a v i d a de l a or-
g a n i z a c i ó n . 
E l acto t e n d r á efecto en e l loca l 
socia l , de San Ignac io 7 5 , a l tos . 
U N A J U N T A 
Anoche ce l eb ra ron u n a j u n t a las 
t r i p u l a c i o n e s de los v ive ros pa ra t r a 
t a r de l c o n f l i c t o p l an t eado con los 
pa t ronos , y de l a respuesta que hoy 
d e b í a n da r en la C a p i t a n í a del 
P u e r t o . 
Se p r o n u n c i a r o n an imados deba-
tes, de fend iendo m u c h o s l a idea 
de que los m a r i n e r o s v e n d i e r a n por 
su cuenta el pescado que les corres-
ponde, p o r en tende r que s ó l o u t i l i -
zando ese recurso e l pueb lo p o d r í a 
c o n s u m i r bara to el pescado, y tener j E l B o l e t í n de la L i g a de las N a -
sa l ida este a l mercado , antes de cienes f u é puesto i n m e d i a t a m e n t e a 
aver iarse en los v ive ros amar r ados ¡ d i s p o s c i i ó n de los asociados en e l 
en el p u e r t o , como e s t á suced iendo ' c o n c u r r i d o e i m p o r t a n t í s i m o s a l ó n de 
| l e c t u r a y B i b l i o t e c a , en e l que se 
" L a l i b r e competencia , d i j o u n rec iben d i a r i o s y rev i s tas s o c i o l ó g l 
E l s e ñ o r P res iden te Soc ia l me en-
carga que le exprese el r econoc i -
m i e n t o de esta j u n t a d i r e c t i v a p o r 
su f ineza, h a b i é n d o s e d i spues to p o r 
el p resdiente de la S e c c i ó n de I n t e -
reses M o r a l e s y M a t e r i a l e s , e l que 
f i g u r e en nues t r a B i b l i o t e c a t a n i m -
p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n mensua l a d i s -
p o s i c i ó n de nues t ros asociados que 
s u m a n 46 ,000. 
A s i m i s m o le a g r a d e c e r í a m o s que 
ordenase e l e n v i ó de t o d a clase de 
publ icac iones dada la i m p o r t a n c i a 
crec iente que j u s t a m e n t e ha a d q u i -
r i d o e n l a v i d a i n t e r n a c i o n a l de l a 
Sociedad de las Naciones y el segu i r 
a t e n t a m e n t e la o p i n i ó n cubana su 
t r a scenden ta l y p l aus ib l e l abo r . 
Me ofrezco de V d . m u y a t e n t a m e n t e , 
Car los M a r t í . 
Secre tar io Genera l 
o r ado r , es e l ú n i c o decreto que fa-
vorece a l p u e b l o ; t a n p r o n t o como 
ere ponen de acuerdo los m i e m b r o s 
do u n a e n t i d a d c u a l q u i e r a para 
vende r u n p r o d u c t o a c a p a r á n d o l o , 
no hay Decre to que l o haga bajar 
de p r e c i o " . 
L a j u n t a se p r o l o n g ó hasta m u y 
cas, de a c t u a l i d a d y t é c n i c a s i m á s 
i m p o r t a n t e s de E u r o p a y A m é r i c a . 
O E l D I A R I O D E L/V M A R I - C 
0 N A l o e n c u e n t r a u s l e d en O 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d « l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
J a i m e F i t z m a u r i c e K e l l y . H i s -
t o r i a de l a l i t e r a t u r a es-
p a ñ o l a 
J u a n G i l A n g u l o . Lecc iones 
e lementa les de h i s t o r i a de 
l a l i t e r a t u r a . , 
J o s é A . R o d r í g u e z G a r c í a . 
L i t e r a t u r a p r ecep t i va . 
Remos, i t e r a t u r a h i s t ó r i c a . , 
Sa lvador A r p a y L ó p e z . C o m -
pend io de r e t ó r i c a y p o é -
t i c a o l i t e r a t u r a precep-
t i v a 
A n t o n i o G i l de Z á r a t e . M a -
n u a l de l i t e r a t u r a . . . . 
N i c o l á s H e r e d i a . Trozos se-
lectos de au to res cubanos 
en p rosa y verso 
L u i s A . B a r a l t . M é t o d o a r m ó -
nico p a r a ap rende r y ense-
ñ a r i n g l é s . . . . . . . . 
L e o n a r d o Sorzano J o r r i n . L i -
b r o p r i m e r o de i n g l é s pa-
r a a l u m n o s de h a b l a espa-
ñ o l a 
L e o n a r d o Sorzano J o r r i n . L i -
b ro segundo de i n g l é s pa-
r a a l u m n o s de hab la espa-
ñ o l a 
L e o n a r d o Sorzano J o r r i n . L i -
b r o t e rce ro de i n g l é s pa ra 
a l u m n o s de h a b l a e s p a ñ o -
l a 
C. F o n t a i n e . L i v r e de l e c t u r e 
e t de c o n v e r s a t i o n . . 
L u i s F e l i p e M a n t i l l a . N o c i o -
nes de l engua f rancesa . . 
F r anc i sco C a s t a ñ e d a . Lecc io -
nes de r e t ó r i c a y p o é t i c a o 
l i t e r a t u r a p r e c e p t i v a . 
Gus tavo A . de A r a g ó n . T e x t o 
de l ó g i c a e l e m e n t a l ( l ó g i -
ca y nociones de ps icolo-
g í a ) 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . Curso 
de p s i c o l o g í a 
Jus to P a r r i l l a . Curso e lemen-
t a l de g e o g r a f í a . . . . . 
J o h n M o n t e i t h . Nociones de 
g e o g r a f í a u n i v e r s a l . . . . 
F . Corona B u s t a m a n t e . Cur -
so e l e m e n t a l de g e o g r a f í a 
m o d e r n a 
F . C o n t a m b e r t . Curso de geo-
g r a f í a p n i v e r s a l 
J u a n de l a G. A n t e r o . A t l a s 
$ 3 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
5 . 0 0 
1 .80 
2 . 2 5 
80 






de g e o g r a f í a a s t r o n ó m i c a , 
f í s i c a , p o l í t i c a y d e s c r i p t i -
v a 2 . 0 0 
V i c e n t e V á z q u e z Queipo . T a -
blas de l o g a r i t m o s v u l g a -
res 1 . 5 0 
G. M . B r u ñ o . G e o m e t r í a , c u r -
so supe r io r 1 . 2 5 
V i c e n t e R u b i o D í a z . E l e m e n -
tos de m a t e m á t i c a s , a r i t -
m é t i c a y á l g e b r a 2 . 2 5 
F e l i p e P ica tos te . E l e m e n t o s 
de m a t e m á t i c a s , a r i t m é t i -
ca y á l g e b r a 2 . 2 5 
M a n u e l A n t o n i o Rueda . C o m -
p e n d i o de a r i t m é t i c a . . . 80 
F r a n c i s c o C a s t a ñ o . Curso 
c o m p l e t o t e ó r i c o y p r á c t i -
t i c o de t e n e d u r í a de l i b r o s 
p o r p a r t i d a doble . . . . 2 . 5 0 
C o n s t a n t i n o O r t a . T r a t a d o 
c o m p l e t o de a r i t m é t i c a 
m e r c a n t i l n o v í s i m a . . . . 2 . 5 0 
G. M . B r u ñ o . E l e m e n t o s de 
a r i t m é t i c a 1 .25 
G. M . B r u ñ o . E l e m e n t o s de 
á l g e b r a 1 .25 
N o o l v i d e que L a M o d e r n a P o e s í a 
f u é s i empre l a p r o t e c t o r a de los n i -
ñ o s y es tud ian tes y a d e m á s es l a 
que m á s v e n d e . 
L a M o d e r n a P o e s í a , Obispo n ú -
m e r o 1 3 5 . 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , O c t u b r e , 8. 
Cambios no tab les o c u r r i e r o n a l 
a b r i r s e e l m e r c a d o de h o y . 
M e x i c a n P e t r o l e u m f u é l a ú n i c a 
a c c i ó n p r o m i n e n t e que r e f l e j aba nue -
v a p r e s i ó n , pe rd i endo u n p u n t o . 
S u m a s t r a Tobacco, A m e r i c a n Su-
ga r y G r e a t N o r t h e r n Ore , f u e r o n 
f r a c c i o n a l m e n t e m á s bajas . 
R o y a l D u t c h , H o u s t o n O i l , K e l l y 
S p r i n f i e l d T i r e , W h i t e M q t o r y v a -
r i a s de las f e r r o c a r r i l e r a s m á s ba-
ra tas e s t u v i e r o n a u m e n t a n d o has ta 
1 p u n t o . V i r g i n i a I r o n , Coa l a n d 
Coke ( l as especia l idades) ascendie-
r o n a dos p u n t o s . 
L o s bonos de l a L i b e r t a d , segun-
do, t e r v e r o , y c u a r t o 4 y u n c u a r t o 
p o r c ien to , h izo u n nuevo r e c o r d pa-
r a e l a ñ o con u n a gananc ia de 20 a 
50 p u n t o s . 
N E W B E R R Y O C U P A S U P U E S T O 
E N E L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 7 . 
E l senador N e w b e r r y r e p u b l i c a n o . 
de M i c h i g a n o c u p ó su e s c a ñ o en e l • 
Senado p o r p r i m e r a vez desde q u e ' 
se p r e s e n t a r o n ios i n f o r m e s de l Co-
m i t é sobre l a i n v e s t i g a c i ó n i n i c i a d a 
p o r H e n r y F o r d . 
1 . 50 
OFICINA DE INFORMACION 
MINERO-PETROLERA 
N u e s t r o e s t imado a m i g o e l s e ñ o r 
Oscar P u m a r l e g a , ha es tablecido u n a 
o f i c i n a de i n f o r m e s sobre las c o m p a -
¡ n í a s rad icadas en M é x i c o , de acue rdo 
i con ot ras de l a vec ina R e p ú b l i c a a 
f i n de que los que t e n g a n va lo res pe-
I t r o l e r o s sepan la v e r d a d e r a s i t u a c i ó n 
de las Empresas que los h a y a n e m i -
¡ t i d o . 
L a o f i c i n a e s t á i n s t a l a d a en Be la s -
coa in 13 y e s t á l l a m a d a a p re s t a r e f i 
caces s e r v i c i o s . 
U N P L A N D E C O N S O L I D A C I O N D E 
L A S C O M P A Ñ I A S D E G A S D E 
N U E V A Y O R K 
L A K E P L A C I D , N . Y . , oc tub re 7. 
E l p res iden te de l a C o m i s i ó n de l 
se rv ic io p ú b l i c o de l Es t ado en u n 
d iscurso p r o n u n c i a d o ante l a Con-
v e n c i ó n de las Asociac iones de gas 
y e l e c t r i c i d a d de l Es t ado de N u e v a 
Y o r k u r g i ó que se pusiese en p r á c t i -
ca u n p royec to p a r a c o n s o l i d a r las ¡ 
20 c o m p a ñ í a s ae gas de N u e v a Y o r k | 
en u n a sola c o b r a n d o u n p rec io 
ú n i c o . 
E l p l a n p ropues to p r e p a r a r í a e l 
c a m i n o p a r a que e l m u n i c i p i o a d q u i -
r i e r a l a p r o p i e d a d de todas las e m -
presas de gas n e o y o r k i n a s aunque 
e l o r a d o r d i j o que no e ra p a r t i d a -
r i o de que e l a y u n t a m i e n t o a d m i n i s -
t rase d ichas p rop iedades . 
X 
L O S A R M A D O R E S SE N I E G A N A 
N E G O C I A R C O N E L A L C A L D E D E 
N U E V A Y O R K R E S P E C T O A L A 
H U E L G A D E E S T I B A D O R E S 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 7 . 
E l a lca lde de esta c i u d a d M r . H y -
l y a n a n u n c i ó h o y que los intereses 
nav i e ros afectados po r l a h u e l g a de 
es t ibadores en este p u e r t o se nega-
r o n a e n t r a r en negociaciones con 
é l que a c t ú a en n o m b r e de los h u e l -
guis tas i n d e p e n d i e n t e s . 
C o m u n i c ó e m p e r o en l a a l c a l d í a 
a u n delegado de los h u e l g u i s t a s r e -
beldes que no h a b í a p e r d i d o las espe-
ranzas de l o g r a r i n d u c i r a los p a t r o -
nos a rmadore s a d i s c u t i r con é l l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l . 
E l a lca lde c e l e b r a r á m a ñ a n a o t r a 
r e u n i ó n con los h u e l g u i s t a s . 
E l c o m i s a r i o de l a J u n t a M a r í t i -
m a de los Es tados U n i d o s M r . T . V . 
O ' C o n n o r expres iden te de l a U n i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Es t i bado re s aconse-
j ó a los hue lgu i s t a s que regresasen 
i n m e d i a t a m e n t e a l t r a b a j o por con-
s ide ra r que su s i t u a c i ó n no o f r e c í a 
esperanza a l g u n a de é x i t o . 
HORRIBLE ASESINATO 
DE UNA NIÑA 
M A D I S O N , N . J. , O c t u b r e , 8. 
F r a n c i s K l u x e n , mancebo de 14 
a ñ o s de. edad f u é de t en ido h o y p o r 
l a p o l i c í a ba jo l a a c u s a c i ó n de ha -
ber c o m e t i d o uno de los c r í m e n e s 
m á s h o r r i p i l a n t e s de que h a y n o t i -
cias en los anales c r i m i n a l e s de N e w 
Jersey: 
E l asesinato de Jane t L a w r e n c e , 
de 12 a ñ o s de edad. 
E l c a d á v e r de esta desgrac iada n i -
ñ a se e n c o n t r ó ayer e n unos bosques 
p r o p i e d a d d e l padre de K l u x e n . 
L a n i ñ a , s e g ú n dice l a p o l i c í a , ha -
b í a s ido a m a r r a d a , y d e s p u é s a p u -
ñ a l e a d a 25 veces. 
U n a de las p u ñ a l a d a s le d i v i d i ó 
l a y u g u l a r . 
E l m u c h a c h o K l u x e n d i j o que na-
da s a b í a de l c r i m e n ; las sospechas 
se f i j a r o n p r i n c i p a l m e n t e en é l c u a n -
do a y u d a b a a buscar a Janet . Se 
v i ó que t e m b l a b a y en c o n t e s t a c i ó n 
a las p r e g u n t a s que se le d i r i g i e r o n , 
d i j o : " ¡ H o r r i b l e , H o r r i b l e ! " 
B A B E R U T H N O J U G A R A 
N E W Y O R K , Oc tub re 8. 
Babe R u t h a n u n c i ó hoy que no juga-
r á en el j uego de esta t a r d E e a cau-
sa de l abeeso que t iene en el brazo 
i z q u i e r d o . 
E s t á en su h o t e l y l l e v a e l brazo, 
en c a b e s t r i l l o . 
N E C R O L O G I A 
L A S R A . R I T A D I A Z , V I I D A DE 
V A L L S 
E n su d o m i c i l i o de Santa Catalina 
y San Pab lo , en el Ce r ro , falleció 
anoche la aprec iab le s e ñ o r a .Rita 
D í a z v i u d a de Val l s , - persona estima-
d í s i m a e.n esta c iudad p o r sus vir-
tudes y po r sus bondades. 
Rodeada del c a r i ñ o de una fami-
l i a a m a n t í s i m a , que no tuvo para 
e l l a m á s que t e r n u r a s y cuidados y 
que l u c h ó denodadamente , desespe-
r a d a m e n t e c o n t r a l a penosa dolencia 
que le aquejaba , l a Sra. de Valls 
ba j a a l sepulcro s in de ja r en pos 
de s í m á s que gra tos recuerdos na-
c idos de las escepcioii;i i . s dotes de 
su a l m a buena y sensible. 
Descanse en paz, y s i r v a n estas lí-
neas do l e n i t i v o y t e s t imon io de 
n u e s t r a condo lenc ia a sus atr ibula-
dos f a m i l i a r e s , especialmente a su 
h i j o q u e r i d í s i m o e l Sr. Ja ime Valls, 
m u y e s t imado a m i g o nues t ro . 
Hoy, Douglas 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) 
E l l i n e - u p s e r á : a 
G I A N T S 
B u r n s , cf . 
B a n c r o f t , ss. 
F r i s c h , 3b. 
Y o u n g , r f . 
K e l l y , I b . 
\ E . Meuse l , I f . 
R a w l i n g s , 2b. 
Snyder , c. 
Doug la s , p . 
Y A N K E E S 
M i l l e r , cf . 
Peck , ss. 
R u t h ( o F e w t e r , I f . ) 
R . Meuse l , r f . 
P I p p , I b . 
W a r d , 2b. 
Me. N a l l y , 3b. 
Schang, c. 
H a r p e r , p . 
Mays , p . 
L o s u m p i r e s s e r á n los s igu ien tes : 
C h i l l en home. 
R i g l e r en p r i m e r a base. 
M o r i a t y en segunda base. < 
Q u i n g l e y en t e r ce ra base. 
2 . 7 5 
6 . 0 0 




N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
P E R S E C U C I O N D E O T R O N E G R O 
C O N Y E R S , G E O R G G I A , Oc tub re . 8. 
H o y c o n t i n u ó la busca y perse-
j c u c i ó n de Josshua Pressley, n e g r o , 
de 18 a ñ o s de edad, en obedienc ia á 
u n a orden j u d i c i a l exped ida anoche. 
i Es te i n d i v i d u o es acusado del ase-
s ina to de su a n t i g u o p a t r o n o . C h a r -
les E . R e a g i n , banque ro y hacenda-
E L I N T E R V E N T O R G E N E R A L D E 
N I E V A Y O R K S E Q U E J A D E L A S 
G R A X I ) ES C O N T R D i U C I O X E S 
Q U E G R A V A N A L Q S N E O Y O R 
Q U I N O S 
N U E V A Y O R K , Oc tub re 7 . 
E l i n t e r v e n t o r gene ra l de l a c i u -
dad Char les L . C r a i g a c u s ó hoy a l 
g o b i e r n o de l Es t ado de i m p o n e r car-
gas insopor tab les a los c o n t r i b u y e n -
tes neoyo rqu inos en u n a ca r ta d i r i -
g i d a al g o b e r n a d o r M i l l e r en respues-
t a a u n a c o m u n i c a c i ó n de este fecha-
da e l c u a t r o de oc tub re en l a que i n -
f o r m a b a a M r . C r a i g que l a c i u d a d 
de N u e v a Y o r k se b e n e f i c i a r í a en 
unos 7 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesos grac ias a 
u n a r e d u c c i ó n de $ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e n 
los impues tos de l E s t a d o . A g r e g a d i -
cha c o m u n i c a c i ó n que "desgrac iada-
men te en m u c h a s poblac iones espe-
c i a l m e n t e en la c i u d a d de N u e v a 
Y o r k las cargas de los i m p u e s t o s ha-
b í a n a u m e n t a d o en m o m e n t o s en que 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a h a c í a esencial 
a l b ienes ta r p ú b l i c o u n a d i s m i n u c i ó n 
cons iderab le de el los con e l r e su l t a -
L L O V E R A H O Y E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Oc tub re 8. 
E s t a m a ñ a n a se p r e s e n t ó n u b l a d o 
e l t i e m p o , a n u n c i a n d o l l u v i a , s e g ú n 
los i n f o r m e s o f i c ia les . 
D í c e s e , s i n e m b a r g o , que l a l l u v i a 
c e s a r á antes de que l l egue l a h o r a 
de l c u a r t o j u e g o de l a Serie M u n d i a l . 
D . F E R N A N D O P E L E A Y GUTIE-
R R E Z 
A y e r t a r d e f u é conduc ido a su úl t i -
m a m o r a d a el s e ñ o r F e r n a n d o Pelea 
y G u t i é r r e z , a n t i g u o comerciante de 
esta plaza, que f a l l e c i ó d e s p u é s de 
r e c i b i r los Santos Sacramentos y Ia 
B e n d i c i ó n P a p a l . Se le hizo u n solem 
ne e n t i e r r o . E l a l t o comerc io , la co-
l o n i a m o n t a ñ e s a en p leno , a la cual 
p e r t e n e c í a e l f i n a d o , l a Asoc i ac ión de 
Dependien tes de l Comerc io , por nie-
d io de u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
su j u n t a D i r e c t i v a y u n numeroso 
g r u p o de amigos de l que en vida supo 
l ab ra r s e u n a p ó s i c i ó n po r medio del 
t r a b a j o , e l e v á n d o s e d í a por d ía gra-
cias a su perseverancia e in fa t igab in -
.dad y h o m b r í a de b i e n , le r indieron 
e l pos t r e r t r i b u t o . F u é recibido ei 
c a d á v e r en l a p u e r t a de l Cementerio, 
p o r e l c a p e l l á n , con c ruz alzada f i n ' 
g i é n d o s e a la c a p i l l a Cen t r a l donas 
se le c a n t ó u n solemne responso. ^ 
f é r e t r o estaba c u b i e r t o de coronase 
de f l o r e s . ' ., g 
E n v i a m o s a sus h i j o s , a sus mj 
p o l í t i c o s , a los n ie tos y a los sobrino 
e n t r e los cuales f i g u r a el estl"ia(;° q 
excelente a m i g o nues t ro don ísoü. a 
Pelea, V o c a l de l a J u n t a D i r e c u 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes u 
Comerc io de l a H a b a n a a to(!oS ' n . 
d e m á s f a m i l i a r e s y a l a co lonia m ^ 
t a ñ e s a e l m á s sent ido p é s a m e poi 
p é r d i d a e x p e r i m e n t a d a . i 
Dios h a y a acogido en su seno ei 
m a de l que en v i d a fué laborioso t 
dadano , buen esposo, buen Pa<" 1ón 
d i g n o h i j o de la n o b i l í s i m a reg ' 
¡ m o n t a ñ e s a . .J* 
L O S DOS M A N A G E R S T I E N E N A B -
S O L U T A C O N F I A N Z A . L A P E -
Q U E Ñ A S E R I E M U N D I A L . 
N E W Y O R K , O c t u b r e 8. 
" H e m o s a r r ancado , o b s é r v e s e n o s 
desde h o y en ade l an t e , " es e l mensa-
j e que d i r i g e Me G r a w a los p a r t i d a -
r i o s de su Club . 
" H o y ganaremos n u e s t r o t e rce r 
j u e g o , " f u é l a d e c l a r a c i ó n de l m a -
nage r de los Yankees . 
" A h o r a estoy m á s seguro que n u n -
ca de que los Gigantes g a n a r á n l a 
Ser ie , " d i j o Me G r a w hoy a las 9 de 
l a m a ñ a n a . " P r o b a b l e m e n t e u s a r é a 
D o u g l a s . " 
Cuando se le p r e g u n t ó s i l a de-
r r o t a le descorazonaba, H u g g i n s se 
r i ó y d i j o : " P o r q u e me ha de des-
Noticias de 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) 
l i l l a hab iendo of rec ido l a casa Tja 
c a r d i e l t r a n s p o r t e g r a t i s hasta ia 
b a ñ a en sus vapores de las me 
CiaHa t e r m i n a d o su za f ra el cenntrsaa 
P r e s t e n hab iendo m o l i d o 5 0 4 . 0 ^ 
eos de a z ú c a r . ñor 
H a s ido procesado po r _ e i pe(jr0 
Juez A n d r é s D o m i n g o el se í íor , mliZ 
S a v i n Tesore ro de la Sociedad g 
de O r i e n t e " que se a l z ó con , ^nUés 
de l a sociedad p r e s e n t á n d o s e de í ^n -
v o l u n t a r i a m e n t e , e x i g i é n d o s e l e 
za de 1 4 . 0 0 0 pesos. 
C a s a q u í 1 * ' 
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CONFIRMANDO 
nuestros anuncios anteriores 
HOY, SABADO 
hemos dado comienzo a la 
más brillante exposición de 
modelos de 
OTOÑO E INVIERNO 
Este anuncio no tiene por ob-
jeto persuadirla a que venga a 
nuestros departamentos a com-
prar, es de enseñarle lo que nos-
otros liemos seleccionado para la 
próxima estación, de los mejores 
' i talleres franceses y americanos. 
EXPOSICION DE VESTIDOS DE NOCHE Y DIA, TRAJES, 
SALIDAS, ABRIGOS, CAPAS. PIELES, BUFANDAS, ROPA IN-
TERIOR Y OTROS ARTÍCULOS DE RIGUROSO USO. 
Para las damas que saben apreciar la originalidad de una pren-
da de vestir y ambicionan la exclusividad de un estilo, encontrarán este 
año más que nunca, la manera de satisfacer tales aspiraciones. 
A LOS ALT(X, 
Hemos trasladado nuestra grah "LIQUIDACION PARA CU-
BRIR COMPROMISOS INMEDIATOS" la cual abarca renglones 
interesantes de nuestros habituales surtidos de verano. 
GRANDES OPORTUNIDADES PARA SEÑORAS, CABALLEROS 
Y NIÑOS 
Vestidos para señoras, lava-
bíes. a $1.98. 
Sayas muy finas, a 98 cen-
tavos. 
Blusas de varias clases, des-
de 59 centavos. 
Fluses de invierno, últimos 
estilos, a $19.98. 
Trajes de Palm Beach, a 
$9.98. 
Camisas de Vichy, a 98 cen-
tavos. 
Corsets, Ajustadores, Cofias, Medias, Calcetines, Corbatas, Cue-
llos, Chalecos y 
ROPA INTERIOR DE TODA CLASE 
m e Leader 
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(Viene de la cuatro) 
L a bella señora de Arazoza. 
Cristina Jiménez de Arnau, Ma-
ría Villar de Méndez Péñate y Nata-
lia Cabrera de Castroverde. 
Mrs. Lademan. 
Mrs. Behn. 
María Ursula Ducassi, la gentil 
señora de Blanco Herrera, que aca-
ba de regresar de los Estados Uni-
dos. 
Matilde León de Armand, María 
Isabel Navarrete de Anglada, María 
Teresa Zayas de Ors, Pura de las 
Cuevas de Deetjen, Adriana Cestero 
de Andreu, Carlota Valencia de San-
tos, Flora Ruiz de Kohly, Lucrecia 
Amenábar de Paes, Heroica Puncet 
de del Mazo. . . 
Y entre'las señoritas, las gracio-
sas hermanas Cinca, Dulce y María 
y Conchita Desvernine, las de Sán-
chez Manduley y la encantadora Cu-
quita Hernández Bauzá. 
Florence y Alice Steinhart. 
Y Miriam Berndes. 
Esta última, tan linda, retorna a 
Nueva York el lunes después de una 
temporada de tres meses en la Ha-
bana. 
Matinée hoy a las cuatro. 
Primera del Circo. 
Enrique FONTANLLLS. 
C r i s t a l e r í a de A r t e 
Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Pairpont. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gallano): 74-76. 
Teléfonos A-42t>4 y M-4632. 
Refresca bien el que refresca en " L A F L O R C U B A N A " 
Les H E L A D O S m á s exquisitos. 
Los R&FR&9COS m á s deliciosos. 
Las F R U T A S m á s r icas 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A-4284 
c / C E L A M E A 
E N D E S G R A C I A 
Les ha caído el mal de la desgra-
cia, a esos versos "cortiñanes" que 
se me ocurren, y que haciéndome 
verdadera justicia, titulo ocurren-
cias... Sí; porque yo soy muy ocu-
rrente... 
Ahora que hay ocurrencias malas, 
por Jo cual dice la gente: "Hombre, 
a quién se le ocurre"! 
Antier salió un desaguisado por 
falta de una sílaba que dejó cojo al 
pobre versito que yo había criado 
bueno y sano: Y a se sabe que un 
cojo aunque sea buena persona, no 
pueá'o lucir tan bien una corbata de 
la rusquella, como otro que no lo 
sea. 
Para lucir bien hay que tener an-
te todo "buena pata" y un cojo no 
pued% tenerla, como no pueden tener 
otros la variedad de pianos, música 
y fonógrafos que tiene la viuda de 
Carreras, de prado 119, que es una 
casa antigua. 
Bueno, pues si el de antier salió 
cojo, el de ayer salió trastocado y en 
vez de decir: Lo he de consignar 
aquí, dice: "Lo de he consignar 
aquí." 
Yo, la verdad', en estas cosas tengo 
buenas tragaderas y fío mucho en el 
buen juicio del lector, como debe 
fiar todo caballero o dama de la 
buena marcha de los cronómetros 
longines que son los mejores; mas 
sin embargo en la ocurrencia de 
ayer, había una falta gramatical 
Que no quiero dejar sin aclarar. E n 
el segundo verso, debía llevar dos 
puntos, para que el tercero empezara 
con mayúscula, como así salió, pero 
en vez de los dos puntos, pusieron 
equivocadamente punto y coma. 
No sé si fué a mí, puesto que yo 
corrijo todos mis trabajos, a quien 
se le escapó la falta, o si después 
de corregida se le fué al señor lino-
tipista el enmendarla. De humanos 
es el equivocarse como se equivoca 
quien vaya a otra juguetería que 
no sea los reyes magos a comprar 
lln juguete, o quien encargue sus ca-
misas y trajes a la orden en otra 
casa que no seâ  E ' Modelo, de obis-
po y aguacate. 
Sea ello lo que fuere, esas faltas 
grandes de puntuación si las veo las 
aclaro; con las de concepto es dife-
rente, el buen juicio del lector las 
Susana... Sí: Susana ven... y vamos 
• a otra cosa. 
* * * 
NOMBRES COXOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Por llegar junto a su esposa 
a ia cual quiere de veras, 
^ei"éis siempre por la calle 
Qar a Rafael, Carreras. 
réntUe^ mira' Rafael, que entre pa-
ter • ÍS-' 110 ŝ  si estas casado o sol-
, 0> si es esto último, en vez de 
a y0sa Pones novia y el verso no va 
Horar por eso; pero a lo que Iba: 
vez de andar dando carreras, me 
S m S 61 favor de SsLT <lulces de la 
de i a es(luilia de tejas, o medallas 
' Sa 'a patrona de Cuba y la mllagro-
'"del/1116 en es^os tiempos borrascosos, 
I hbrp111,08 pedir a la virgen que nos 
ejj ,(le la debacle como de comprar 
He-iu ferretería que no sea la de 
1 i-rate o Doce' el bate' de monse-
adom i por animas. Respecto a la 
br.iuisicion de las medallas, ya sa-
escui/1116 cfn 0 ' r e ^ y 91 está el gran 
la r n l T Santiago Ramos que tiene 
^jor casa en efectos religiosos. 
* * * 
mañana-"10 de "E1 Mundo" ^ esta 
HhingSn^GCOree aCaSO !,sis<a a W a ' 
I fermo "0 pS ^ WasllÍ*gton está en-
^ ü d a r do01lqUer en ese caso deben aaar de aquí a toda prisa una ca-
, ja del rico Néctar pifla y verán como 
se pone bien y para que se distraiga 
en su convalecencia, en la gran libre-
¡ ría Académica, de prado 93, bajos 
! de Payret, no solamente hay las bue-
j ñas plumas fuente Edison, si que 
' también encuentra usted' las nove-
I dad'es literarias de los autores más 
| famosos que se conocen. Compre an-
tes que se agote "Los lazos del af^c-
i to,' que es una preciosísima novela. 
* * * 
I E l ilustre sacerdote P. Eustasio 
j Urra, parece que tiene interés en que 
: se celebre el sexto centenario de la 
¡ muerte del Dante. 
j Después de los artículos que en 
| memoria de ese coloso han escrito 
i don TiBurcio Castañeda, don Pedro 
! Giralt y el galanísimo Frau Marsal, 
¿queda algo por decir de tan grande 
poeta? Si es así ¡burra! por el se-
I ñor Urra, pero no se olviden que 
debe celebrarse en el café Marte y 
I Pelona, que hay los grandes dulces 
y helados y ya dijo otro: "Duelos 
j con pan son menos." Por eso el que 
i a su tiempo compró a gonzález y 
¡ marina de mercaderes 23, la caja pa-
I ra guardar sus ahorros, no tiene la 
; pena de que se hayan comido su di-
j ñero otros y puede por lo mismo 
: comprar los elegantísimos trajes de 
! muselina que la gran casa de ropa 
hecha " L a Ceiba," de monte y águi-
la, acaba de recibir, dándolos a pre-
cio de reajuste. Véalos aunque no 
compre. 
* * * 
Un cble de New York: "Bancroft, 
| el capitán de los Gigantes, asegura 
j que ellos no le temen a Ruth." Ni yo 
i tampoco. Ni la gran franela, de obis-
po y aguacate le teme ni a Ruth ni a 
! nadie, mientras tenga mercancía ba-
! rata que ofrecer a su distinguidísi-
j ma clientela y la gran tintura para 
el cabello de Paul L . Marqués, que 
i conserva a las damas y a los "da-
i mos," en eterna juventud, no hay 
i por qué temer a nadie. 
* * * 
Anécdota: 
i Laurent de Médicis estaba un día 
I en Pisa, y vió un estudiante presun-
tuoso y bizco: "Este sei'á—dijo—el 
más sabio de todos, porque de una 
sola mirada leerá las dos caras del 
libro." 
Pues, usted, lector, de una sola mi-
rada, puede apreciar en las vidrie-
ras de la gran peletería Boston de 
Monte 227, que es una d'e las mejo-
res de la Habana y la que vende 
más barato. Tiene finísimos y ele-
gantes zapatos de señora, última no-
vedad, a dos pesos y medio. 
* * * 
Un encargo difícil: Un capitán de 
la carrera de América, ya retirado, le 
encargó a Bordadeagua el siguien-
te cuadro:—Quiero una fragata que 
I haga rumbo hacia la Habana, con 
i los marineros que duerman en sus 
¡ hamacas en el entrepuente,, y uno so-
I bre cubierta, que esté de centinela y 
con el fusil cargado. ¡Sobre todo que 
se vea que tiene el fusil cargado! 
Ese señor se le figuraba que po-
día verse "eso" con la misma faci-
lidad que se pueden ver los niveles, 
tránsitos y demás instrumentos pa-
ra ingenieros, arquitectos y agrimen-
sores, que tiene la antigua casa de 
i P. Fernández y Co., obispo 17. Hay 
| cada uno. 
* * * 
Historia antigua condensada. (Año 
13 6 a. de Jesucristo.) 
E l Cónsul IMancino. 
E n la invasión que los romanos 
hicieron en España contra los carta-
gineses, una de las ciudades que se 
defendieron con más heroísmo contra 
Roma, fué Numancia, en la provincia 
de Soria. Después de haber hecho los 
numantinos gran carnicería en el 
ejército romano, al mando de Tibe- i 
rio Graco y del cónsul Mancino, éstos 
concertaron un tratado de paz, esta 
paz, cylpando por ello a Mancino. E n 
su virtud, antes de atacar a Numan-
cia el nuevo Cónsul, les envió atado 
y desnudo, como reo de traición, a 
los numantinos. Se negaron éstos a 
admitirle, exigiendo que les entrega-
se el ejército mismo, que Mancino 
libró con su tratado. "Vista la tenaci-
dad de los españoles, envió Roma 
contra Numancia al célebre Escipión 
el Emiliano, y en vez de entregarse, 
incendiaron la ciudad, muriendo to-
dos abrasados en su circuito, sin 
quedar uno a quien Escipión pudiera 
llevar en su triunfo. 
Y ya ve usted, lector: el automó-
vil "Ideal", puede llevarlo de triun-
fo en triunfo por toda la Habana 
con muy poco costo, sin tener que 
regañar con el "chauffeur." Solo 
unos centavos al día de gasto y ha 
visitado usted muchísimas casas pa-
ra ensanchar su negocio. Véalo en 
Habana 110. 
* * * 
Ayer se despidió de la vida de 
soltero, dando una gran comida a sus 
íntimos amigos, el culto y caballero-
so señor Demetrio Meana, socio de la 
gran casa "Los Precios Fijos", que 
de tan justa fama goza en la Repú-
blica. 
L a comida fué espléndida; baste 
decir que tuvo efecto en " L a Dia-
na," y ante ese nombre sobran los 
ad'jetivos. Goza este lujoso restau-
rant d'e tan enbidia(ble prestigio que 
huelga cuanto se diga. 
Hoy por la noche se llevará a efec-
to la boda del querido amigo. 
Que la felicidad le sonría eterna-
mente a él y a su bellísima y bon-
dadosa esposa. 
Curiosidades: Herculano se des-
cubrió casualmente en 1711. Esa 
ciudad había sido sepultada por el 
Vesubio el año 79. Estuvo, pues, 
1,632 años bajo la lava del Vesu-
bio. 
L a invención *de la soldadura del 
hierro .se atribuye a Glauco de Chío 
año 6 50 antes de Jesucristo. 
Todas estas cosas las sabes tú, 
lector, porque eres hombre culto, pe-
ro a lo mejor ignoras que en " L a 
Flor de Cuba," d'reilly 8 6, hay ade-
más de la rica mantequilla "Arias" 
y la sabrosa sopa la flor del día, 
los deliciosos Mucharnons (Setas 
secas) el regenerador vino Mistela y 
un delicioso café especial dfe la casa. 
Pesan muy bien los víveres y tie-
nen precios muy baratos. 
* * * 
Cuando te digan: "Del Lobo un 
pejo," no hagas caso; con un pelo 
no se hace nada. Por lo menos del 
lobo una buena piel. Digo yo. 
* * * 
E l chiste final. 
Así se compra: 
—¿Cuánto valen esas camisetas? 
—Un duro. 
•—¿Y estos calcetines? 
.—Lo mismo. 
—Bueno, pues me llevo las cami-
setas. 
—Venga el duro. 
—No, hombre, para eso le dejo a 
usted los calcetines. 
— E s que no me los ha pagado us-
ted. 
— E s que tampoco me los llevo. 
Solución:—¿Por qué siempre es-
tán en pugna los campaneros y los 
fotógrafos? 
Porque si el campanero toca, el 
fotógrafo retoca, y eso a los cam-
paneros les dá mucha rabia. 
¿Cuál es el colmo de un botica-
rio? • 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
De la firma d e l . . . 
(Viene de la primera) 
Conferencia de Washington, en 
que China ha de desempeñar tan 
importante papel, sigue la oposi-
ción del Norte y del Sur de China, 
de Pekín y Cantón. No se ha .podido 
hallar una fórmula que los una. 
L a masa de la población de Chi-
na acostumbrada pacientemente a 
ser gobernada y explotada por mé-
todos tradicionales, no reconoce 
otros ni en las Provincias Norte-
ñas, ni Centrales, que están pobla-
das por gentes poco vivaces, pero fí-
sicamente más fuertes que las me-
ridionales. 
Los grupos Ge población que Can-
tón representa vivían durante el Im-
perio más separados de ese Centro y 
sujetos a verdaderos feudos de po-
derosos Mandarines. Y entre estas 
provincias del Sur fué arrojada la 
semilla del Parlamentarismo y la de-
mocracia. 
No hay que añadir que la obedien-
cia ciega a las órdenes de los supe-
riores y la pasividad existen en el 
Norte; y en cambio, entre los Cons-
titucionales del Sur hay más desen-
fado, menos obediencia a la autori-
dad constituida. 
E l doctor Sun Yat Sen pudo en 
1911 formar y echar los cimientos 
de la Constitución China, pero se ol-
vidaron él y sus secuaces de la im-
portancia de la vida Provincial en 
China. 
, Algunas culpas de la desorgani-
: zación de China tienen las Naciones 
'de Europa. E n 1913 se puede decir 
1 que murió el Parlamentarismo al 
nacer, porque el Consorcio europeo 
¡prestó a Yuan Shih-Kai 125 millo-
nes de pesos en contra de la volun-
; tad del Parlamento, dando con esa 
i suma base a ese Presidente para 
I proclamarse Dictador en Agosto 
¡de 1914. 
Y el segundo error de las/ Naclo-
i nes europeas fué la creación de la 
I cuestión de Shantung. E l Vizcon-
Ide Grey por medio del Ministro de 
| Inglaterra en Peking, disuadió a 
|Yuan Shih-Kai de que declarase la 
¡guerra a Alemania porque se temie-
ron las,, consecuencias. 
j Dice en una carta del 24 de Sep-
itiembre último, Mr. Lenox Simpson, 
Consejero del Gobierno Chino, publi-
cada en el "New York Time" del 28 
|del mismo mes, que preguntó en la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
i de Londres, Downing Street, 10, co-
mo es que dos años después se des-
I vivían los ingleses porque China de-
¡ clarase la guerra, sin que pudiese 
obtener contestación. 
E n 1915 un abogado norteameri-
cano, asegura Lenox Simpson, acon-
sejó a Yuan Shih-Kai que se procla-
, mase Emperador. E n 1917, el Go-
i bierno de Mr. Wilson indujo a Chi-
na a que rompiese las relaciones con 
Alemania, prometiéndole que le au-
xiliaría con cantidades como a otras 
Naciones, y no cumpliendo estas pro-
mesas luego, esa situación facilitó 
los préstamos de Japón a China, con 
enorme perjuicio de la República 
china. 
Actualmente existe una agitación 
política y militar en China para res-
taurar el Imperio, y se llama a los 
i comprometidos "los afiliados de las 
ocho hadas," quienes se proponen sa-
car de la "Ciudad Prohibida" que es 
la parte de la población habitada 
por los Emperadores, al actual que 
ha cumplido recientemente 15 años 
de edad. Fúndanse "los afiliados" 
•en que no ha habido abdicación ni 
renuncia al trono, y llegan a tal ex-
citación imperialista que hasta han 
amenazado con matar al Emperador 
si no se somete a sus proyectos, es-
cogiendo después entre "los afilia-
dos" uno que sería fundador y ori-
gen, por tanto, de la nueva Dinastía. 
L a actual gerarquía administrati-' 
va en la República China del Norte 
tiene la siguiente gradación. Des-
pués del Presidente de la República 
hay los llamados Inspectores Gene-
rales que en la actualidad son tres; 
y los Tuchuns con tener tan gran 
importancia son considerados como 
servidores de esos Inspectores. 
En la República del Sur la or-
ganización es distinta; pero en Can-
tón, capital de esa República meri-
dional y en Kwangsi triunfa Sun Yat 
Sen porque le son adictos los gene-
rales que mandan allí las tropas. 
I Los jefes militares o Tuchuns de 
la República del -Norte se mantienen 
en el poder por medio del dinero que 
las llega en parte a esos militares 
por entrega directa del Presidente, 
¡como hacía Tuan Chih-Jui; los Tu-
I chUns entregan una parte a los 11a-
' mados emisarios y algo llega de 
j esas dádivas a los soldados. E l ejér-
1 cito de la República del Norte de 
I China ha gastado en los últimos tres 
| años 250 millones de dollars o sea 
I 500 mejicanos. De modo que aunque 
los Tuchuns tienen dinero, los que 
llegan a acaparar grandes sumas son 
los inspectores generales. E l reclu-
tamiento se hace entre los jóvenes 
que no son trabajadores y que por 
el solo hecho de ingresar en el ejér-
cito se les aloja, viste y alimenta y 
cobran de 7 a 9 pesos al mes; entre-
| gándoseles además un fusil que apro-
I vechan como salteadores si pueden 
¡ preservarlo al ser expulsados del 
i ejército. 
Los Tuchuns tienen la dirección 
' suprema de la Administración de 
las Prqvncias. Si un particular quie-
re obtener la explotación de una mi-
na, hace la petición a la Oficina Na-
cional de minas establecida en Pe-
! king; y si logra la concesión • ha 
i de estar seguro que el Tuchun y sus 
O F E R T A E S P E C I A L 
durante e l m e s de Octubre 
Burato seda, doble ancho, en rosa y azul, a. ,., . . . .. . 
Crepé de seda en todos los colores, a : „ . . . 
Crepé de seda estampado, a. . . . . . 
Crepé de seda francés, en colores, a • 
Poplin de seda en colores, a 
Burato satinado en colores, de $1.75 a. . . . . . . . . . 
Crepé georgette en todos colores, a. . . . . • 
Crepé de China en colores, a. . • 
Tafetán negro y en colores, a. ,.: :. . . . . . . . . . . . . 
Mesalina negra y en colores, a . . . 
Charmeuse francés, clase extra, negro, blanco y en colo-
res, a 
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a. . > , ., . r., .». . >• ..• >: .« 
Gingham en todos colores, a . . . v¡ e. 
Organdí color entero y estampado, a. . . -,..> ,.. . ... • 
Cretonas estampadas muy finas, a . 
Organdi suizo en colores, a ., . . . 
Piezas de madapolán, muy finas, con 10 varas. . . . . . 
Piezas de madapolán, muy finas, con 14 varas. > ., . . 
Piezas crea inglesa número 100, con 30 varas. . . . . . ,. 
Piezas crea inglesa, número 1800 con 30 varas. ,.,.., . . > 
Piezas crea catalana. . . . . . . . . . . . . . . 
Warandol para sábanas seis cuartas de ancho. ,., :. w .. 
Warandol para sábanas nueve cuartas de ancho. , . . . ^ 
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f^AELY F\.M.oeLA5F\A 
Son nuestros deseos complacer a todos nuestros clientes 
con el mejor café del mundo. 
" E L BOMBERO," Galiano, 120. Teléfono A-4076. 
para la explotación de minas de car-
bón y hierro hecha conjuntamente 
con el Japón. 
E l Presupuesto de gastos del Go-
bierno de Peking, viene a ser de 14 
millones y medio de pesos al mes; y 
el iiiperavit del impuesto sobre la 
sal, los ferrocarriles, el cambio, es 
para todos evidente: y sin embargo, 
ahora mismo se dice que no hay rli-
nero en las arcas del Tesoro Chino 
para pagar el viaje de los Delegados 
a Ja Conferencia de Washington pa-
ra la disminución del armamento. 
L a fortuna pública en plata cir-
culante se calcula en 2,000 millones 
de pesos, lo que no es mucho, pa-
ra 400 millones de habitantes, sino 
cifra bien modesta. 
E l Sur, la República del Sur, que-
ría en las Conferencias de Shangai 
que el Norte publicase todos los con-
venios secretos con Japón y que no 
le pidiesen más dinero prestado. Eso 
se pidió en Mayo de 1919 por el 
Sur; y después de muchas negocia-
clones Pekín entregó dos documen-
tos: Uno de ellos era una alianza 
ion Japón en Siberia contra Inglate-
rra, Francia y Estados Unidos. 
E l segundo tenía por objeto el 
abandono por Cuma de Shantung &l 
Japón o en caso contrario dejar la 
escuadra China en poder del Japón. 
De todo lo expuesto se deefuce lo 
que ya apuntábamos aquí: que C/iI-
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
y en un reportaje concedido al Co-
rresponsal, declaró que en su con-
cepto, la superioridad financiera, 
económica y obrera había pasado a 
América. 
"Dentro de algunos años, dijo, Ru-
sia será tan poderosa como fué an-
tes de la guerra. L a suerte de R u -
sia decidirá la suerte de Europa y 
quizas si la de todo el mundo. Loa 
alemanes, odiados hoy por los fran-
ceses y tenidos en recelo por la» 
otras grandes potencias, encontra-
rán un alido natural en Rusia, y si 
las diferencias entre Estados Unidos 
y el Japón se agravan, una for-
midable alianza del Japón, Rusia y 
Alemania hará pronto sentir a la 
Humanidad, que la paz perdurable 
no ha estado nunca más lejos del 
horizonte humano que hoy, 
" L a potencia más grande del mun-
do hoy, continuó diciendo, es toda-
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Jueves 8 de Octubre de 1846 
Caminos de Hierro— Durante el 
primer semestre de 1846 ha habido 
en los caminos de hierro de Inglate-
rra 116 accidentes desgraciados en los 
cuales han perecido 7 3 personas y hu-
bo 84 heridos; pero ¿será esto de ad- ;v ía G^11 Bretaña pero en la histo-
mirar, si se tiene presente que el n ú - , r i a los "úpenos antiguos caen y nue-
mero de millas recorridas en los via- I vas naciones se levantan. Inglaterra 
jes hechos en aquel periodo ha sido está ahora intentando resolver el 
de 187 millones y que el número de problema que el Imperio Romano no 
pasajeros excedió de 13.840.000? , pudo resolver: el mantenimiento de 
• la mitad del mundo bajo una sola 
Luis Bonaparte— E l inventario de i bandera, 
los bienes dejados por el difunto con-! "Si encuentra la solución y la In -
do de Saint Leu, ex-rey de Holanda ' día es pacificada e Irlanda reconei-
asciende 15 millones de francos. E l 
príncipe Luis Napoleón es su heredero 
universal. 
CORRESPONDENCIA D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
NOTICIAS D I V E R S A S 
liada, la hegemonía inglesa está 
asegurada por un siglo, pero si no lo 
logra, la hegemonía pasará a la ra-
ma más joven de la raza anglo-sa-
jona: los Estados Unidos." 
R E V I S T A FINANCIERA 
D E L A SEMANA 
na sola sin un Director del Pre- MEDIO M I L L O N D E B O Y SCOUTS 
supuesto colocado en Peking, <\>s- j AMERICANOS 
pués de hecha la unión de la Re-1 
pública del Norte y el Sur y un1 E l número de Boy Scouts inscritos 
cuerpo de Consejeros de diversos en Estados Unidos es actualmente de ¡ 
países que China misma elija, son 528,119, o sea más que los de todo 
elementos necesarios para que Chi- el resto del mundo. Según las ci- rm-nñ** v o i , - , ™ ^ 
fras oficiales, los demás países afi- ! vamente grandes volúmenes, a pre 
N E W Y O R K , Octubre 8 
L a expansión de las Inversiones 
y el tono encalmado y profesional 
de los valores fueron los varios in-
cidentes más notables de la semana 
en el mercado. 
L a compra de bonos de la Liber-
tad y de la Victoria alcanzaron nue-
Gobierno de Torció. 
Tibi7rcio Castañeda. 
na pueda recobrar su soberanía que 
hoy está hecha astillas en manos del "H08 al International Scout Burean i « o s que, constituyen un record pa-
de Londres tienen un total de 460 ra e1 ano. 
mil 89 Buy Scouts, de los cuales 3 24 1 A esto se agregó la fácil venta de 
mil 700 corresponden a Gran Bre- 1 nuevas ofertas privadas, incluso los 
taña. 
E L F U T U R O D E L MUNDO 
B U D A P E S T , Septiembre 8. 
E l famoso historiador y filósofo 
húngaro Profesor Henry Harczali, 
considera que el futuro del mundo es 
tenebroso para el Hemisferio Este 
8 E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la ^ 
O República. & 
tropas no le pondrán dificultades, 
pero su protección resulta muy cos-
tosa. 
Es sabido que los Representantes 
de las dos Repúblicas del Norte y 
del Sur se reunieron en Shangai en 
Diciembre de 1919 para restablecer 
la paz y la unidad política en Chi-
na y entonces Tang Shao-yi represen-
tante de los Constitucionales o re-
publicanos aseguró que la sobera-
nía de China estaba en manos de los 
japoneses: "Tokio gobierna a Pekín" 
decía, y esto durará hasta que el 
partido militarista del Norte de Chi-
na se separe definitivamente de los 
japoneses. Japón hace constantemen-
te préstamos a la China del Norte, 
le vende las armas que necesita y 
dirige su política." Mercenarios re-
clutados entre los salteadores de 
Manchuria y Mongolia y dirigidos 
por oficiales japoneses forman la 
parte más resistente del ejército 
que obedece a Pekin. 
E n cambio de los 40t) millones de 
pesos que el Japón ha prestado a 
China ¿qué ha obtenid'o el Gobierno 
de Tokio? E n 4 8 meses anteriores 
al lo. d'e Enero de 1920, Peking ha-
bía recibido 51 préstamos en dine-
ro, para los arsenales, la armada, 
la policía y la guardia campestre y V 
• . 
i 
N o p o r q u e V d . h a y a 
e s t a d o h a c e p o c o s d í a s 
e n e s t a s u c a s a h a v i s t o 
t o d a n u e s t r a e x i s t e n c i a e n j o y e r í a 
G a l l o 
R e c i b e c o n s t a n t e m e n t e l a s u l -
t i m a s n o v e d a d e s e u r o p e a s . D e 
u n a a o t r a s e m a n a e n c u e n t r a V d . 
v a r i a c i ó n . 
i 
A n t e s d e h a c e r s u r e g a l o v e n g a 
a v e r l a s u l t i m a s c r e a c i o n e s . 
m u m CIENFUEOOS Y Co. 
H a b a n a y O b r a p i a 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
préstamos a la América del Sur y 
a Australia. 
Las transacciones con los valorea 
fueron de un arácter profesional 
más que en ningún otro período 
| desde la reacción de Septiembre. 
L a presión se concentró en va-
| rias emisiones industriales, nota-
j blemente aquellas cuyos dividendos 
i y perspectivas financiera por lo ge-
, neral eran más o menos incierto. 
Hubo alguna demanda aunque 
moderada de las ferrocarrileras 
I especialmente las emisiones más re-
: cientos de las regiones ocidental y 
\ meridional del pais. 
| Entre éstas figuraban prominen-
temente: 
New Orleans, Texas and México, 
que se elevaron hasta casi 10 pun-
tos sobre los precios finales de la 
semana pasada. 
Los petróleos del país como gru« 
po estuvieron a la cabeza del mer-
cado, atribuyéndose su alza, princi-
palmente bajo la dirección de loj 
pools profesionales, a una demanda 
mayor del petróleo crudo. 
E l mercado monetario propendía 
a una mayor flojedad, debido esto 
en parte a la extensión de los más 
bajos descuentos por parte de los 
Bancos de reserva federales. 
Los préstamos que se extienden 
hasta el año próximo se efectuaron 
con ligeras concesiones en el papel 
comercial de alta clase; pero el 
dinero de demanda Inmediata fluc-
tuó desde 4.112 hasta 5.1|2 por 100. 
M i m b r e s c o ü C r e t o n a 
V E N T A E S P E C I A L 
Más (Je 60 juegos diferentes. 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M.4682. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la 
O República. n 
P A G I N A S E I S 
D i A R I O D E U M A R I N A 
A H O L X X X I X 
O c t u b r e 8 de 1 9 2 1 
DE DE PINAR DEL RIO 
L A S A P E R T U R A S D E C U R S O 
DE SAGÜA LA GRANDE 
6. Octubre 
E L D I E Z D E O C T U B R E 
Se prepara nuestra prestigiosa ins-
t i t u c i ó n social " L i c e o " a celebrar 
Acuerdos importanies 
E n l a E s c u e l a Normal 
Octubre lo . 
Hoy a las nueve y media de la m a - su tradic ional baile el diez del ac-
, , | ñ a ñ a , se c e l e b r ó en la E s c u e l a Ñ o r - tual . 
C r i S I S mal de esta ciu(ia(l el solemne acto Hablando con el Presidente inte-
, de la apertura del curso de 1921-22. r i ñ o del Liceo Sr . Gustavo A l v a r é , 
! P r e s i d i ó el acto el Director de la nos exhortaba para que pormedio 
Con asistencia de los s e ñ o r e s J u - • aquel minimun indispensable para e l : Escue la) ¿ o e t o v Alberto B o a d a M i - , de esta Secc ión social incitase a l 
l i á n Almeida J o s é Ordeix, Rafae l I c .umplimientc» de los fines del Astado queli quien t e n í a a su derecha al A l - j e l e m e n t o que concurre siempre a las 
M á s J o s ó L a s t r a , Desiderio Parre-1 y p a r n ^ a r e a l i z a c i ó n de los servicios j calde accidental s e ñ o r Frant í i s co gar . . fiestas sociales del "Cuban C l u b " , 
ñ o ' L u i s T a m a relie, V í c t o r T a r i n , ! p ú b l i c o s d e n í r o de las modestas c o n - | profesores s e ñ o r F r a n c i s c o para que no le faltase esa noche. 
WrknHaeó Duran J o s é G ó m e z H e r r é - I diciones de un Gobierno Republ icano. , River0) Car los V á i d a s Codina, Pedro ¡ Se espera que no falte una sola de 
ro L o r e í z o Vida) , L u i s F . El izondo, B — P a r a obtener inmediatamente j Garc{a V a l d é s y Florent ino Delgado 
J ' \ Pubillones, O d ó n Mestre, R a - I a u n q u e sea con c a r á c t e r prov i s iona l . y a su izquierda a l 
m ó n Veloso, E d u a r d o J . Chibas y J o ¡ u n a m o d i f i c a c i ó n de nuestros a r a n c e - . i iernador s e ñ o r Ma 
s é Matos miembros de la C á m a r a de | en'el sentido de reducir los dere-.'fesoreS s e ñ o r a Dolores Cuervo, R o -
Comercio y l ' r ; ncisco C h á v e z Mila- chos de los a r t í c u l o s de absoluta ne- ssina Ragg i de S i m ó n y el Correspon-
n é s por el Club Rotarlo , Is idro Mon-ICesiclad que no sean de fác i l produ-1 sal dei D I A R I O D E L A M A R I N A . 
roig por la A s o c i a c i ó n Internacional c i ó n fen el p a í s ; de aumentar los de-; Abierta la s e s i ó n , por la secre- , homenaje a la raza el 11 y 





L a Asociación Femenina de Camag,!lcy 
se ha anotado su primer triunfo con l a ' Promete resultar e s p l é n d i d a 
hermosa velada que celebro, en la his- velada que se c e l e b r a r á en la no-
tórica sociedad L a Popular y en ta oue che del 12 de Octubre, en el Teatro 
tomaron parte elementos valiosos de Campoamor de G u a n t á n a m o , orga-
nizada por la Colonia E s p a ñ o l a . E l 
teatro ha sido galantemente cedido 
DE MANZANILLO 
L A F I E S T A D E L 10 D E O C T U B R E 
Y a ha sido acordado por los miem 
ros del "Grupo L i t e r a r i o " de b 'ur o JL.iterario  Man" 
zanil lo el programa de los distinto 
mati-la 
esta sociedad 
Abrió el aele c'jn un truglstral dis-
c.jrsó el talemoso letrad) rtócuvr Fe l i -
pe Plchardo Moya, que oomo piejnpre, 
t.stuvo a gran altura. . \ 
Le s ipuió el coro d? «eficrltas. <3an-
vó el himno de la Asociaoictn. letra do ruecos. Agradecemos la i n v i t a c i ó n 
señora Esthor Simón de Arellano, preferente al D I A R I O , por medio de \ 
por su empresario s e ñ o r Eugenio L u -
que . L a velada ha sido organizada 
para conmemorar el D í a de la R a -
za y allegar recurso destinados al 
soidado e s p a ñ o l que pelea en Ma-
n ú m e r o s que i n t e g r a r á n 
n é e p a t r i ó t i c a y a r t í s t i c a que á C h ' 
grupo ofrece a la sociedad manzáni0 
l lera en pleno en c o n m e m o r a c i ó n doi 
10 de Octubre de 1868. 1 1 
Helo a q u í : 
L u g a r : Teatro Manzanil lo. 
D i a : 10 de Octubre de 1921. 
P r i m e r a parte: 
1. Himnno Nacional , por la Ra 
ri t i  e lgado; nuestras damitas, ni uno solo de j y música de !a señora K«vrnln!a Asrra- su activo corresponsal en aquel la l o - | ^ de M ú s i c a Munic ipal . 2 Discur-11" 
al Delegado del Go- nuestros j ó v e n e s . S e r á b r i l l a n t í s i m o , «nor.te de Puancourt. y /1 .nrdcciOu cal idad. He a q u í el programa: in ic ia l de Rogelio G o n z á l e z , le ído nS0 
Manuel F o n s y pro- I estuvo a canro del laureadc- maestro F f - • P r i m e r a parte: Angel C a ñ e t e . 3 Versos patriót io 
el Gremio de Sastre, Alfonso M a r t í - . lujo y principalmente de conceder pro ! {u¿ le{da la Memoria de los t r a b a - i 
nez por el de Pintores, Miguel^ G u - t e c c i ó n arancelaria^ a las industr ias | jos reaiizados durante el pasado cur 
E N L A C O L O N I A 1 Üx Iftifoia. 1 .—Himno Nacional Cubano y de Manuel Navarro L u n a f recitad08 
T a m b i é n l a "Colonia E s p a ñ o l a " L a graciosa señorita Mercedes Ru .z ' M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a , por la B a n d a i por su autor. 4 One Step "Plorinda 
prepara sus tradicionales fiestas en ¡ ,ie Soígne. ejecutó muy bien en el pía- Munic ipal ( que ha cedido amable-1-
no la Fantas ía de Chopin ?iendo muy mente el Sr . A l c a l d e ) desfilando en 
aplaudida. ! el escenario con las banderas de las 
14 del 
E l once t e n d r á efecto el baile. 
Ba i l e que como todos los a ñ o s a n - ropresentó !a simi)át!ca obilta cr i - ina l cedes F l a m a n d ( C u b a ) y E s p e r a n z a 
t i é r r e z por la U n i ó n A n t i l l a n a , F r a n - que hoy se desarrol lan en e l^paw^y j.gp en ia. que se hace notar que los , teriores ha de estar c o n c u r r i d í s i m o , j ,a seflora Isabel "Esperanza 
cisco Corrales y L u i s R o d r í g u e z por | est imular la • i m p l a n t a c i ó n de otras 
el Centro Gallego, doctor s e ñ o r E r n e s siempre que esta p r o t e c c i ó n no cree 
alumnos del segundo curso hicieron ; E l doce la velada. 
3Oí observaciones; las del tercer i Ve lada que se c o m p o n d r á de m u -
curso dieron 343 clases y los (Tel ohos n ú m e r o s interesantes, 
cuarto 1.599. I H a b r á n ú m e r o s de canto, audi -
E l doctor Car los V a l d é s Codina. 1 clones musicales , discursos, p o e s í a s 
e l a c i ó n de Ingenieros y Arquitectos , i nuestras costumbres p ú b l i c a s y p n - , d ió lectura a l discurso inaugura l di - y &ará el resumen el Iltmo, Sr . 
p r i m e n pane, se respectivas naciones las nmas Mer-
 l  (  
V á z q u e z ( E s p a ñ a ) 
to Gavinet por el Centro de la P r o - lin monopolio que redundo en per-
piedad J r b a n a . J o s é G u e r r a , Nico- ju ic i0 del pueblo consumidor cubano. 
í á s Colás en r e p r e s e n t a c i ó n de la Aso c — P a r a obtener el saneamiento de 
" E l L e n nano Ja 
íetan-
Mar-
seftorit-as Ana Mar 
2. — " D o s Pa labras" , breve discur-
so por el Sr. Diego Boada. 




p.-ntá n ^ a d e v Esteta AsrumontA, v ! ^ e t e en u ? p.or í,1 Cu-a^r0 ^ 1 R a m o s L ó p e z 
i - jó .vvenes Gon.alo Arando v j,..,»,... I t í s t i c o de la Colonia E s p a ñ o l a , con 
os 
de E m i l i o B a r r e r o , por la orquesta 
Es tac io . 5 P o e s í a h e r ó i c a , de Pra 
cisco R o d r í g u e z Mojena, recitada por 
su autor. 6 D e s p r o p ó s i t o humorlsti 
co "He sdicho" original de Api ínter" 
pretado por F i l iber to A g ü e r o . 
Segunda parto 
1 Paso doble por la Banda Mu 
nic ipal . 2 Discurso del Dr J o a n m ' 
3 V a l l s "Alba" ¿e 
E m i l i o B a r r e r o por la Banda Muni-
s Kuiz^por el Club^ N á u t i c o y j ^ r ^ e c U f ^ n d o todas aquel las ! s e r t á r d o T o b T e - ^ « ^ ¿ 1 1 ^ 7 E s - : h b i s i o d e ^ P i n a T d e T R í i , S n M a n u ^ i \t0 A- ^etancourt' ,os * ™ estuvieron ^ ^ ^ X ^ r i n a P a l o u : He- * * * } l J . . Io***?, J . ' ^ . ] ? P < > W * m 
p r á c t i c a s y procedimientos que la 
lente 
'Diario do C u b a " y Nicol .ás y a l v e r , 
de periodista, bajo la Pres idencia del j p0neu en entredicho y e s p e c i á l m i 
s e ñ o r Angel G a r r i , actuando como i la c o r r U p c c i ó n adminis trat iva y el VI-
Secreta/ io General de la C á m a r a el . del jueg0 gj tendido con tanta ge 
s e ñ o r Juan Junyet y el S ú b s e c r e t a - 1 neral idad amenanzan destruir 
rio s e ñ o r Domingo P a d r ó n , se c616-, p0r completo la es tructura ;moral de 
b r ó en la tarde de ayer, primero de la R e p ^ i ^ . 
Octubre, la Asamblea Magna convo-, _ n _ C o n t r í 
cada por inic iat iva del C o m i t é P e i -
manente de Corporaciones E c o n ó m i - , ^ ̂  dedicado a la ; muchas felicitaciones, 
cas, para tratar del Maniiiebto a u i n , 
cuelas Normales en el medio", tema Ruiz , 
desarrollado con gran acierto t r a - j Por la m a ñ a n a h a b r á misa en la 
tando a la vez en forma del icada un ig les ia P a r r o q u i a l y a las 3 s e r á des-
punto de palpitante i n t e r é s como > l corrido el velo de un retrato a l ó l e o 
que se d e b a t í a estos d í a s entre las del Presidente anterior Sr. J o s é A r -
E s c u e l a s Normales y el Subsecreta- cos 
rio (Te I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . | Amado F e r n á n d e z y J ua n M. Cue-
- D — C o n t r a t a c i ó n de un e m p r é s - | E l discurso del doctor V a l d é s Co- ii0 laboran incensantemente por el 
i . I tito exterior de cincuenta mil lones de | dina f u é muy aplaudido, recibiendo mejor é x i t o a r t í s t i c o y social de las 
fiestas. 
Acto seguido los a lumnos del pr i - j E s p e c i a l , 
mer curso hicieron el juramento a j 
I l a bandera y lo rat i f icaron los de los 
cursos restantes. 1 
E l Director de la E s c u e l a en nom- i 
sidente de la R e p ú b l i c a ' 
nerto el curso de 19 21-22. . Octubre 
las resoluciones pi opuestas en uiluu 
j gran altura en sus respectivos pape-
les. 
Kn los Intermedios asi como en algu-
nos entreactoi. 'a banda municipal 
cedida por el seíior Alcalde, ejecuto 
diversas piezas. 
Vic tor ia , Srta . M a r i n a P a l o u ; He- 0- iente, , de Miguel Gal l iano Cann^o 
j r o ^ S r . ^ J o s é G . A r m e s t o ^ D . ^ - recitada por su autor 5 ."h^3^ 
u j v e r o , Sr. J o s é Vig i l ¡ A r t u r o , G e r m á n cont larte-, vals p a ^ — ^ 
^ F e r n á n d e z ; Rubio , P . A lvarez F r a g a , ^ de ' FeUpe ¿ o d r f 
a¿ 4 . - C o r o de la E s p e r a n z a , por las ^ y m ú s i c a de EmineollpeBaR^rí-
I s e ñ o r i t a s L e t i c i a Prendes , L u i s a De- ; a ^ ^ 
Daó comienzo la segunda parte con,v i l le M a r i a Teresa Alonso; Car idad r o y acC^Pa^^^^ 
c r , de los doctores de " E l Rey Que i Alva'reZ; Mar ía M a r t í ; A m i n t a B e - ¡ ^J?180111^0 del Dr- J o s é Manuel Pq. 
~ ' „ „ _ f-.x o.^p-i^n 1 e i e i n e n i ü b ajt!uu& ai u u u i c i u u j a. íuo i cursos res iaui 
^ocuonte discuxsp ^ « e f * w g i d o { j te ^ b e n é í i c i a d o S ) aun(iue regu- E l Director 
:on u n á n i m e s ap lauso , por la ^^^^^ supervisado por a q u e l . bre del Pres i 
.lea y ^ m e t i d a a su consxdexacmn . Comis ió i i debe estar integrada (reciaró abiert 
D E M A N A C A S 
manifiesto fueron aprobadas por una 
n imidad las referidas bases que son 
las siguientes: 
P r h n e r o . h a c j un p a t r ^ solvencia y su trabajo a todas las 
mamiento al Honoiable senoi i resi l , j del Es tado 
dente, al Congreso y a l pueblo ente- obligaciones del estacio . 
ro en demanda de que cada uno en | E — R e d u c c i ó n de las tar i fas 
su esfera real iza todo lo que sea po- transporte, f errocarr i l eras y 
sible y de la mejor manera que cada mas, y de los servicios portuarios , 
cual sepa hacerlo . Por ser los fletes y los gastos de impor 
A p a r a obtener una r e c t i f i c a c i ó n t a c i ó n , factor i m p o r t a n t í s i m o s en el 
completa de nuestro presupuesto na- alto costo de la vida y en la produc-
cional y una r e d u c i ó n del mismo a c i ó n de nuestra r iqueza n a c i o n a l . 
por personas que merezcan la entera D e s p u é s los a lumnos formados fue 1 E s t e barrio del t é r m i n o de Santo 
confianza de los Poderes P ú b l i c o s y | ron al edificio de la E s c u e l a , presen- ; Domingo, floreciente hace un a ñ o , 
la de las clases e c o n ó m i c a s por ser estas ; ciando el acto de izar la .bandera na- en todas las manifestaciones de 
en definit iva las que responden c o n ' 
el 
Habló", en el que formaron parte las ~ i tez . c a r i d a d C a b r e r a ; Jose f ina , 
señori tas Emma Almendros Boza, L a u - . pe inado . Fe l i c i ta s P intado; Rosa -
¡ r a M. Arango. Esther Sariol, Berta G r a - l l i n a p intado; Dolores G i l l a m a ; V i c - i 
ciela Véquez. Zoila. Cebrián, María E s - i tor ia H e r r e r a ; L u i s a M a r t í n e z ; J u a -
i t.her Socarras, Adolfina Ramírez, E l i - ' n i t a Prendes; A n t o ñ i c a Taqueche l ; 
sa Arango y Lol i ta R, Vi l la . ] A n i t a C a n a l s ; Ange la V i d a l ; Anto-
L e s s iguió el culto doctor Fernando n í a So lá , ( A l u m n a s del Colegio Te -
Martlnez Lamo, que recitó el fragmen-| r e s i a n o ) . 
to da una comedia inédita de. la se-1 5.-^-"Las Corsar ias" , coro, 
fiorita Ernestina Larrauri , intitulada legio. 
"Sin Pan' . ! Q — a ) "Bendita R a z a " , coro. 
de 
mar i t i -
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S L A M U E R T E D E L G E N E R A L 
B U E N A S , B U E N A S N O T I C I A S 
E l Centra l "Socorro,* s e g ú n infor-
m a un estimado colega cardenense, \ 
uno de los m á s i m p o r t a r e s ^ 
los que remesan a C á r d e n a s sus f ru- nerales en B a i r e . 
tos, y perteneciente a la Cuban C a ñ e | 
Sugar Company, h a comenzado sus ; S e g ú n informamos oportunamen-
tareas de r e p a r a c i ó n y p r e p a r a c i ó n te a nuestros lectores, f a l l e c i ó , en su 
de las m á q u i n a s p a r a l a molienda, ' f inca " j a g ü e y > " lugar de su residen-
con vente y cinco artesanos, en su 'cia) en ei T é r m i n o de B a i r e , el invic-
E l doctor Martínez Lamo, fus tam-
| veda. 
EN CIEGO DE A V I L A -
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A R E C U L A 
U N A B A N D E R A A L L I C E O 
E l obsequio que la "Colonia Espa-
k o l a " de Ciego de A v i l a hace al 
"Liceo" , como prueba de confrater-
nidad, en el hermoso d ía en que 
cional y cantaron el Himno Nacional , ¡ v i d a comercial e industr ia l , pasa, en ; b¡gn rnUy a p l a u d o 
E l Corresponsa l . 
DE MATANZAS 
las actuales c ircunstancias , por una ] Y termin6 tan agradable suntuoga 
cris is intensa debido a que su bien fIef(ta cu]tura] con la graclosa comf._ 
Alumnos del Colegio Sagrado Cora- festeja una de las fiestas memora 
z ó n ) . 
b ) . L a c a n c i ó n de la R a z a , p o e s í a 
rec i tada en c a r á c t e r por el joven 
! estar d e p e n d í a , exclusivamente, de la | d,a de ]os Hermanos Quintero -Hablan-, Humberto Garc ía , a lumno del mis-
. cana. . . . ¡ do se entiendo la gente" en la que se' uio Colegio, 
E l comercio pasando una cris is 1 distinguieron mucho las señori tas Au-1 c ) " P a r a el Soldado e s p a ñ o l " por 
a g u d í s i m a aun mas grande de « u e ¡ reija Garcés y loa j6veneg ^ los parvul i tos: Alberto Rafos (sol-
y Ernesto A Ketancourt. 1 dad i to ) , Roberto R a m í r e z , L u i s R u i z , 
¿La concurrencia? i Pedro R a m í r e z , Miguel Perozo, E m i -
Distinguida y numeros ís ima. i ̂ o Trespando, Longinos S á n c h e z y 
Comenzaré por las señoras Isabel ^ j g ' M a r i a n o Serrano, 
peranza Betancourt; Isabel Cosío de! Segunda parte: 
Octubre 5 . 
M E J O R A S E N L A R E V I S T A A Z U L 1 la que se padece en este pueblo, s e - | trán 
L o s editores de la revista " A z u l " I g ú n ha podido observar el que es to ' 
m a g n í f i c o cuaderno que se publ ica en ' escribe en mi reciente vis i ta a ese 
esta c iudad, hacen saber desde l a barrio . 
p á g i n a editorial de su ú l t i m o n ú m e r o E s na tura l que en Manacas no ba-
que para la p r ó x i m a t irada se r e s u m í Man de fa l tar a lmas bien templadas 
r a n en un solo n ú m e r o mensuales , ¡ y dispuestas a l bien; y por m á s 
ediciones que se r e p a r t í a n que yo estoy convencido que el a l - i 'naro Quesada de Adán. 
Caridad Rodríguez de Betancourt, 
bles de la P a t r i a cubana, consiste 
en una preciosa bandera cubana, y 
ha sido encargada a los almacenes 
de " E l E n c a n t o " de l a Habana, 
siendo su costo 3 00 pesos. 
Sumamos nuestros aplausos a los 
muchos y merecidos que viene reci-
biendo la prestigiosa directiva de la 
Sociedad hispana. 
Becio, Beatriz Sánchez . de Arteaga, 
las dos 
quincenalmente truismo e s t á a l l í bien cimentado ( a l -
1 .—"A la B a n d e r a E s p a ñ o l a " , 
p o e s í a original del R . P. F r a n c i s c o 
Romero , reci tada por el Sr . J o s é V i -
N O T I C I A S 
[ICtíUaiIueULC . j n uiainu coto, mi l uicii vim^ii wvxu vai- . . _ ' , 'fi-il 
A z u l " es una exquisita publ i ca - , go m á s que en Santo Domingo) no . ^nlta A m a c h o de Masvidal, Conchita'611; c ión , y sus dircetores tres periodistas I por eso d e j ó de sorprenderme grata- Rodríguez 
j ó v e n e s , de mucho porvenir en e l 
mundo de las letras y de las artes: 
Alberto Lovio , Manolo J a r q u i n y C a r -
los L a m a r e n s . 
mente, que media docena de vecinos 
de ese barrio ayudados por el comer-
cio y algunos part iculares , se echa-
r a n sobre sus hombros la honrosa ini 
Borrero de Delgado, Belén . 
de Hernández t a s í a a lus iva a l acto, original de DIe 
Un gruplto'de damas Jftvenes v Pe- so . B o a d a ^ representada con el 
Ha: Oliva Socarrás de Castillo; Emma jSÍgUiente reParto: 
Agullar de Mola, Idalia Ponts de A l - i 
L a casa de banca de D. Fernán-
dez y hermanos, de Cárdenas , que 
se h a b í a acogido a la ley de liqui-
" L a G l o r i a de l a R a z a " , fan-1 d a c i ó n , a b r i ó nuevamente sus puer 
tas respaldada por l a casa de H. 
U p m a n n y C a . , y N . Gelats y Ca. 
H a s t a ahora, l a a r d u a labor de sos- d a t i v a de hacernos precar ia la s i t ú a - '< varez Puentes; Conchita Rodríguez C a - k 0^lciaI e s p a ñ o l , Sr . Magm V i a ; Cu-
ler una revista l i t erar ia en Matan- c i ó n de los indingentes. "as de Peralta: Angelita Errotaber^a1 f ' , A m l n t a tíenitf.z- Coro de na 
clones lat inas: Argent ina , Sr ta . R i 
tener 
zas, f u é obra que todos las que la em 1 A l l í se han repartido y se repar 
m a y o r í a de C á r d e n a s . jto caudillo cubano, el mayor gene- ¡ p r e n d i e r o n , l a abandonaron a la me- ten raciones de carne, arroz y v í a n 
E n breve a u m e n t a r á ese personal . | r a i de ias gUerras de independen- i diania del camino . Cuando " A z u l " ! das; pero eso no satisface a los in i i i 
E l Centra l "Violeta", que se e n - i c i a y ex-coronel de la ext inguida 
cuentra en el t é r m i n o de M o r ó n y | G u a r d i a R u r a l , el s e ñ o r Saturnino 
pertenece t a m b i é n a l a C u b a n Gane, ¡ L o r a Torres , hermano del Goberna-
t r a b a j a igualmente en sus r e p a r a d o - | dor Prov inc ia l de Oriente, s e ñ o r A l -
nes, en las que emplea unos dos- | fredo , de los mismos apell idos y del 
cientos operarios. | general Mariano L o r a , residente en 
Igualmente se nota y a aci tvidad j la Habana , 
in ic ia l en muchas de sus colonias. S e g ú n extractos de los p e r i ó d i c o s 
, | orientales, a las tres y media de l a 
Tenemos noticias fidedignas, p u - l tarde del d í a siguiente de su muerte, 
b l ica " E l Pueblo" de Ciego de A v i - ! f u ; llevado el c a d á v e r desde su fin-
l a de que se h a r á la zafra este a ñ o ! c a a l pueblo, siendo depositado en 
en los centrales J a g ü e y a l y Stewart , [ la casa de la fami l ia del inolvidable 
con todo el personal necesario y con ' Genera l R a b í , su c o m p a ñ e r o de j o r -
l a normal idad de todos los a ñ o s . memorables. 
J a g ü e y a l e s t á n l lamando gente para > A l l í se colobo en cap i l la ardiente 
el trabajo, y s e r á uno de los primeros j has ta las cinco que se e f e c t u ó el en-
c é n t r a l e s ' que r o m p e r á l a molienda t 1 6 ! ™ . 
E l pueblo en masa, doliente y llo-
roso, sin d i s t i n c i ó n de sexos, a c u d i ó 
a l entierro; centenares de veteranos 
" A pesar de la cr i s i s existente, co- a caballo a c o m p a ñ a r o n a l Genera l E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 8, le s e r á ! ^ . / " rec 
n a c i ó el insigne Mario L u q u e , en sus , ciadores y extiende su mano y piden 
Comprimidos de " E l I m p a r c i a l " l e j a ios que algo pueden dar para que 
a u g u r ó a t í t u l o de profeta, u n a v ida 1 ios n i ñ o s pobres que asisten a las 
larga y f r u c t í f e r a . L o s matanceros ;auias tengan su desayuno escolar, 
desconfiaban, pero L u q u e a c e r t ó y | y a q u í surge l a f igura del Sr . 
" A z u l " ha tr iunfado . I R a m ó n G o n z á l e z , a l m a de todas las 
Mis felicitaciones a los fundadores | inic iat ivas que propenda 
por su é x i t o y a ellas por la pu lcra j nuestros semejantes y 
revis ta social m a t a n c e r a . ¡ t e r n a t i v a s siempre lo a 
I buen amigo Vicente Va ldesu 
E N E L C A F E " L I C E O " Doctor Masv ida l ; el Admdor. de C o - i Moya- Anita N i e v ^ ri* w . m 
L o s amables propietarios de e s t e | r r e o s . el presidente de la ' 'Colonia | c 7 n s ^ f Wei11-
c a f é , ofrecieron anoche un r i q u í s i m o E s p a ñ o l a . , Sr H ¡ g i n i 0 F e r n á n d e z 
Ponfs F l o r V ^ ^ v de l ta Prendes; B o l i v i a : s e ñ o r i t a Mar ía 
^ T V 6 ROdrí' G ^ g e r a ; Colombia, Rebeca R . C a l -
P ^ h l P s t r t r . r ^ i d e r í n : Costa R i c a , Margar i ta Here-
r n r f 0 í . de Laver*. di C h i l L o l ó Caste l lanos; E c u a -
w r ^ T 0 ^ ; ^COSta- I d o r Marík E . Pa lomares ; Guate-
Aurora Maclas de Xtqués , Rosita mala , Ade la V a l l e j o ; Honduras , L o -
Rodríguez de Agramonte; Beatriz Mola la M a r t í . Méj ic0) Anton ia A lemany; 
do Mola; Rosa Cerlán du Socarras; Be-1 N i c a r a g u a ; L u i s a S a v ó n ; P a n a m á , 
T o d a v í a no se sabe en Guayos 
si e l central " L a Vega", del cual 
son accionistas principales los se-
ñ o r e s Miguel Mariano Gómez, Fe-
r r a r a y Mr. Savar , h a r á zafra o no 
este a ñ o . E s t o agrava más la si-
t u a c i ó n de aquel la zona. 
Ferrín de A g ü e n 
entre todos los situados en nuestn 
zona. 
L a fiesta c u l m i n ó en un gran é x i t o e(juc£ 
y los asistentes sal ieron complacidi-1 H a y que ver como estog Sres ^ 
simos • . he citado, han preparado el desa-
para ciento cuarenta D E A J E D R E S I yuno nmos 
co, el gran Centra l Niquero prosi-
gue sus trabajos de r e p a r a c i ó n para 
comenzar temprano la zafra . Y eso 
que en los almacenes hay m á s de 
85,000 sacos de a z ú c a r t o d a v í a . " 
" E l Centra l " B a r a g u á " , s e g ú n 
anuncio que tenemos a la v i s ta ne 
ofrecido el banquete homenaje con-
que el club de Ajedrez lo obsequia 
a c o m i s i ó n treinta l i tros de 
leche diarios y el correspondiente 
c a f é . L a leche y el c a f é se coc ina y Antes del sepelio, se s a c ó una mas- i por su triunfo en el torneo reciente- , , 
c a r i l l a del finado por el doctor P e - i L n t e celebrado, el s e ñ o r Alberto ¿ a c e en los cafes L a s D e l i c i a s ' del 
P o r v ir tud de estar desempeñados 
altos cargos del Gobierno, como son 
la Pres idenc ia del Senado y la Se-




. estos se ha-
..:?SCRICH I E .SO, Ange la B a t i s t a ; Uruguay , Mar- i ia ei Señor Gaspar Alvarez, que 
'gar i ta Serrano; Venezuela , Paqui ta d e s e m p e ñ a b a un importante puesto 
Ronquillo: T e - ! S e r r a n o . en el Gobierno provincial y que ha 
doble " L a Glo- pasado a un cargo eu el Senado 
dedicado a la Coló - de la R e p ú b l i c a . * 
a n t á n a m o por el 
Agüero. ¡ M a e s t r o Sr. Miguel F e r n á n d e z Sa-
Lucreci* Betancourt de Garcés; I s a - ' i r í a s , Director de la Academia Musi-
bel Castillo de Alvaré; Delia R o d r í - ' c a l " O r b ó n " . Decorado expreso del 
guez de Be l trán: María Adela Rodrí- Sr . Alberto B a r t é s . 
guez de Arango; Tomaslta Locos de L a I 3 .—"Inventar io" , m o n ó l o g o por la 
Herrén. j n i ñ a Y o l a n d a Veloso. 
Rufina Boza de Almendros. 4 
CAndlda R. Morán de Cabana. | la Sr ta . Ange la V i d a l . 
K.speranza Estrada de Sánchez; Rosa! 5 . — N ú m e r o de variedades por el 
tVbaroa de Martíneí:; Lulú Casares de Sr . Eugenio F e r n á n d e z 
dro G r a u a quien a y u d ó su esposa, \ C r u z . S e r á en e l H o t e l L o u v r e a las g ú " l Y I r . ^ o í é T r T e t o ^ i n T ^ í i e ^ s í o s ^costa; María Lui sa Betancourt de Mo-i 
preparac 
E s esta una noticia satisfactoria 
l a s e ñ o r a M i m í n B a c a r d í de G m u . , ¡ doce dei d í a . Dadas las s i m p a t í a s , ge _ 
A l sepelio acudieron las a u t o r i - ; neraies, conque cuenta e l tremendo cobren nada por el trabajo 
dades de Bayamo y J i g u a n í . I a jedrecis ta matancero, el acto revist i 
E l entierro no obstante ser muy • rá gran esplendidez. Val iosos son las 
ib idas . L a s mismas 
_ homenaje se merece , 
en aquellas p a t r i ó t i c a s comarcas . ¡ C L A Y . 
U n piquete de Orden P ú b l i c o del \ 
E j é r c i t o Nacional , a las ó r d e n e s del 
H a trasladado su residencia a la 
H a b a n a e l conocido propietario de 
la c iudad de C a m a g ü e y don Aurelio 
Boza. Hombre de empresa, ha sido 
un ciudadano út i l a la sociedad en 
, que v i v í a , pues en 30 a ñ o s de tra-
" C o l ó n ' \ Poes ía^ recitada por | baj0 ha construido en la ciudad de 
Camagtiuey m á s de 200 casas. Du-
rante muchos a ñ o s f u é presidente 
de la Sociedad " E l tíiceo", habiendo 
sido t a m b i é n Director del Ferroca-
r r i l de Puerto Padre a Nuevitas. 
anuncio que tenemob d id v̂ lo. "f"!modesto, f u é una d e m o s t r a c i ó n de . odhpoinnpS rPH 
cosita a l b a ñ i l e s para las obras d e , l o mucho que se q u e r í a a l Genera l i ^ e / g i ^ J i c o 
P i ó n de la zafra. |mi ormoll n ñ r en  I 
la: Matilde Cabrera de Delgado;. Ange-1 Maestro Serrano, cantada en ca 
L o s seis s e ñ o r e s ' que se h a n ' c o n s - ! Iiria Alvarez de Estrada; Este la Blanco , r á c t e r ' con a c o m p a ñ a m i e n t o de o r - | L a " p r é n s a c a m a g ü u e y a n a lo despi 
tituido en c o m i s i ó n , se encargan de i de Ibáftez; Marina Peralta de Pera. í q u e s t a , por socios de la Juventud i de como a un benefactor, 
re'cojer l a leche y el c a f é y en dos i Y María Arteaga de Gastón a la que 1 E s p a ñ o l a , 
departamentos preparados a l obje- jhe dejado de exprofeso para enviarle 
c a p i t á n Leyte V i d a l , hizo los hono-
res. 
U n a vez en el Cementerio, pronun-
c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e , sent ida y elo-
cuente, e doctor Miguel A . Cano, 
Inspector E s c o l a r . 
E l Coronel L o r a , Gobernador P r o 
D E C I E N F U E G O S Fina lmente un colega matancero anunc ia que e l doctor V e r d e j a , a l -
calde Munic ipal de C á r d e n a s , el doc 
tor C a m b ó , el s e ñ o r M e n é n d e z y v a -
rios s e ñ o r e s m á s pertenecientes a l 
Club Rotar lo de C á r d e n a s , de acuer-
do con los miembros de la C á m a r a 
de Comercio y los Rotar los Matan-
ceros, iban a tener una r e u n i ó n a i del falecimiento de su hermano en : esta e f e m é r i d e s , dice el cronis ta de 
fin de acordar el rea l izar gestiones | e l tren a l l legar a C a m a g ü e y de r e - i " L a Correspondencia". ' 
encaminadas a vender una cant idad ; greso de l a H a b a n a . I No conozco un solo centro, u n a 
considerable de sacos de a z ú c a r a ! T a m b i é n asistieron de esta capital ¡ s o l a c o r p o r a c i ó n , que no tenga orga-
dist intas plazas europeas 
P A R A E L 10 D E O C T U B R E 
L a gran fiesta p a t r i ó t i c a cubana. 
E l pueblo en m a s a de Cienfue-
gos, d i g á m o s l o as í , s in temor a pe-
v inc ia l de Oriente, supo l a notic ia car de h i p e r b ó l i c o s , t o m a r á n parte en 
to piadoso, uno en la sociedad " L i - l m afectuoso saludo a su paso por esta 
ceo" y otro en el domicilio del Sr . j ciudad. 
Valdesuso, se le sirve a los n i ñ o s I Entre las sfcñoritas. 
una copa de c a f é con leche y dos on- ! P n a legión adorable, 
zas de pan. j E n primer ttlrmlno tengo que cele-
No se a v e r g ü e n z a los comisiona- brar a Nena Reci« Cosío, una de nues-
dos, por tener el convencimiento de tras más lindas damitas de legendaria 
la buena obra que rea l izan, de cargar i extirpe, que posee la belleza y dls-
con las pai las y las cafeteras y el j t inción de aquellas mujeres que hicie-
pan en sus correspondientes cestas a ron famoso al Camagüey. 
Que tengan éx i to esas gestiones 
son nuestros m á s fesrvientes deseos. 
un grupo de famil iares entre e l l o s i n i z a d o un programa de fiesta, 
el s e ñ o r Antonio L o r a , hermano del | y lamagna p r o c e s i ó n c í v i c a en l a 
finado, su h i j a la s e ñ o r i t a Isabel L o - ,qUe e s t a r á n representadas todas las 
Q U E J A S 
r a , C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a Nor-
m a l , y los s e ñ o r e s Delgado Vega, se-
cretario part i cu lar del Gobernador 
fuerzas vivas de esta c iudad. 
E l culto letrado y conceptuoso ora-
dor, doctor Pedro L ó p e z D o r t i c ó s , 
, , E n el barrio de San Pedro, ccrea 
C a n t a r a n L a s Corsar ia s" y " L a de santiago, h a l l á n d o s e trabajando 
C a n c i ó n del Soldado" los Sres . : J u a n ¡ v a r i o s obreros r e v e n t ó un barreno 
M u ñ i z ; J e s ú s Ras ines ; Eugen io F e r - | anteg de tiempo y m a t ó al español 
¡ n á n d e z , G e r m á n F e r n á n d e z , J o s é j o s é Sujo y c a u s ó g r a v í s i m a s her"-
p r o p ó s i t o y pasarse una hora repar-
tiendo el desayuno que lo toman en 
grupos de doce. 
Y o , insignificante corresponsal fe-
licito a los que entiende que el bien 
debe hacerse cuando la necesidad lle-
ga a m á s si se t rata de n i ñ o s . 
E l Sr. R a m ó n G o n z á l e z , presidente 
de la c o m i s i ó n me i n f o r m ó que tiene 
asegurado el desayuno p a r a este 
mes y el entrante Noviembre y el 
Sr. G o n z á l e z , confiado en los buenos 
corazones dice: para Dic iembre y a 
veremos si mis convecinos e s t á n dis-
u m p11Phio" de Ciego de A v i l a s e \ V r o v m c i a á , e\ s e ñ o r BB.Tcaz, Jefe de ;dI ¿ í s i m o secretario del C o m i t é lo 
q u e f a d ^ f l a ^ Exploradores de C u b a inv i ta 
í r i l ' e s t a m á s l ó b r e g a que una b o c a ^ 0 ^ ^ ^ ea/ya a las festas y actos , 
de lobo sobre todo junto al crucero . ¡ ^ de indePendenda, J e s ú s R o - ran f ? ^ Sloriosof d ía ^ la patr ia , puesto a dar alg0 de lo Que I1 
" L a Cub a C o . " — dice ha ordenado ^r ísuez> Danie i Serra , C a t e d r á t i c o de I ̂ n ^ . . g ^ ^ 1 " 6 1 1 1 0 ' „ m o d , e l 0 ^ con-
e c o n o m í a s y las luces del Anden no l a Kf¡cxiela Normal y otras personas . \ f°TÍ' ^ad^n Powel l sito en la ca -
se encienden, y como en toda la ex-j Descanse en paz e l a l m a del i l u s - l l l e de Santa C l a r a e Indus tr ia , 
p lanada no hay un solo foco del a l u m ; t r e prócer . He a q u í el programa: 
brado público," resu l ta ese lugar el Rei teramos el m á s sentido p é s a m e 6 a. m. L l a m a d a por l a B a n d a de 
m á s oscuro de la C i u d a d y el mas i a los famii iares todos del insigne ic lar ines del Cuerpo; 7 a. m. F o r m a -
apropiado para robos y otros hechos caudil lo desaparecido y e s p e c i a l m e n - I c i ó n : 9 a- m- Rev i s ta de la tropa 
del ictuosos." • . te a nuestros antiguos y queridos ¡Por el C o m i t é y Comisar io local . 
Lol i ta y Aurelia Qarcés; Ana Cora-
lia, Matilde y Obdulia Porro; Leocadia 
y Aurora Ponts; Rosa María Eetan-
oourt: Margarita Luaces; Virtudes Irao-
\a; MimO Boza: Plora García-
Josefina y Sofía Luaces; Nela Si lva; 
Adolfina í íamfrez; Este la y Virginia 
Agramonte; Ana Margarita y G^orgi-
na Delirado. 
Mañana Hernández, una preciosa ca-
Candin . E m i l i o U r r u t i a , J o s é Casta 
nedo, J o s é F e r n á n d e z , J u a n Santos, 
Arturo Porto, Ar turo Garc ía , J o s é 
C a r d a , Aurel io Obaya, E m i l i o Co-
dorniu , Pedro Alvarez , Ange l A l v a -
rez, J o s é V ig i l , Agapito Veiga , Ma-
nuel Fe i joo , Lorenzo Alvarez , Ma-
nuel Fuentes , J o s é L ó p e z , Rafae l 
das a Crisanto F e r n á n d e z . A Sujo 
le c a y ó enc ima una mole de piedra 
que le f r a c t u r ó el c r á n e o . 
L a s u s c r i p c i ó n in ic iada por ^ 
Colonia E s p a ñ o l a de Santiago pa™ 
los soldados que luchan en Melll'°: 
.asciende a $18.000. Son muchas ia 
G o n z á l e z , B e n j a m í n L l a n a , Manuel casas ofrencen sus productos. 
E l v i r a , Manuel Marcos, Anselmo 1 
L a A d u a n a de Manzanillo ha O r e j ó n . Orquesta d i r i j ida por el ] 
maestro Sr. Migue F e r n á n d e z Sa 
r r í a s . Director de la "Academia . Mu 
sical O r b ó n " . 
Alumnos del colegio "Sagrado Co 
r a z ó n " que c a n t a r á n el coro "Bendi 
ta R a z a " : Roberto Giró Hel io Rey 
magneyanlta. que comienza a brillar en n é s , R a f a e l D í a z , J o s é S e r a n o , F l o -
nuostros salones, según testimonio del rentino L a s e r a s , Manuel Trespando, 
M-.liante cronista social de " E l Cama- Sebast ian R í f á , I smae l Serrano, J u a n 
giieynno . 
DE GÜANABAC0A 
— ' | amigos—sus hedmanos—los s e ñ o r e s 
L a C á m a r a de Comercio de Ca-1 A1f1.ed0) Mariano y Antonio L o r a T o -
m a g ü e y i n v i t ó a la C o m p a ñ í a E l e c - | r r e S . 
t r ica de C a m a g ü e y para hacer una re-
b a j a en el precio del f luido. L a Com-
p a ñ í a c o n t e s t ó p ú b l i c a m e n t e a dicha 
i n v i t a c i ó n accedendiendo a suprimir 
el 10 por ciento de recargo que v e n í a 
cobrando desde 191^ en que todo a l -
c a n z ó un valor fabuloso . 
E l Comercio de C a m a g ü e y no e s t á 
de acuerdo con tan p e q u e ñ a r e b a j a . 
EN 
I m p o s i c i ó n de insignias. J u r a de 
l a bandera. E x p l i c a c i ó n del j u r a m e n -
to y m á x i m a s del Exp lorador , por e l 
s e ñ o r Presidente. 
11 a. m. R a n c h o ; 3 p. m. F o r m a -
c ión y m a r c h a para as is t ir a la ma-
n i f e s t c i ó n c í v i c a organizada por los 
L A P E N A D E U N C O M P A Ñ E R O ¡ V e t e r a n o s de l a Independencia. 
Octubre 5 ' ^'a Prestigiosa sociedad L i c e o , l a 
L a apreciable dama s e ñ o r a A n d r e a !sociedad cubana que m á s hermosa 
O r t a amante esposa del querido c o m | h l s t o r i a cuenta de la era emancipa-
p a ñ e r o en la prensa, J e s ú s C a l z a d i - ' d o r a ' se h a trazado un p r o g r a m a 
lia se encuentra del icada de s a ¡ u d ! t a n original como regio para ese 
S á n c h e z , J o s é H e r n á n d e z , Antonio 
cesiten p a r a sus necesidades. ' r u i s a Ruf,l ia y Emma Almendros; E l i a s , Antonio P é r e z , Ezequ ie l R o -
T a m b í é n a q u í en Santo Domingo ñr^la• Afl^iana y d o r i a Correoso Miran- mero, Leocadio Rosseau , Car los C a r -
tengo entendido que se e s t á t raba- lTaJ María Alvarez del Castillo; L u i s a c a s é s , Rogelio Diez, Adolfo Geor-
jando, por in ic iat iva del Sr. R a f a e l . 1}uf'na :Boz.a: ^erta Graciella Víquez; ge, uis D e v í l l e , A r m a n d o M a r t í n e z , 
L l ó r e n t e , Director escolar, p a r a h a - i aio.ria y El i im. Casas Zaldívar. ! J o a q u í n Canta lap iedra , G e r m á n S u á 
cer algo de lo que dejo narrado ha-
Gloria 
Clemencia e Isabel Recio Cosío 
recaudaSb durante el pasado raes 
de Septiembre $37,265-32, por ins-
tintos conceptos. 
E n Ciego de A v i l a mur ió en 
accidente del trabajo a l carretoner 
Miguel C a r r e i r o . 
NECROLOGIA 
cen en Manacas . 
J o a q u í n Otero, 
H a n fallecido: María 
E n Matanzas, l a señora w . 
R o d r í g u e z G u e r r a , y la señora ^ 
sa V e r r i e r v iuda de Rodr íguez , ^ 
G i b a r a el s e ñ o r R a m ó n F ^ ^ i r e í 
sada; Angelita, L i l l a y Amanda Sosa; F r a n c i s c o G ó m e z , Delio L a m o g l i a , i 5 tmagUey ^ n ^ T ^ n s ^ e l señ0í 
María y Georgina García Guerrero ¡ V i c e n t e G u i l l a m a , J u a n Perozo, J o s é i ^ l m a n s a ' ^ U1, , r"ii'= natural 
F r a n c i s c o R a n g e l y Goiis, ^ 
Isa- rez, M o i s é s R o d r í g u e z , Manuel Pé-
bel María y Hortensia Plchardo Que- rez, J o s é Borges, Antonio P é r e z , 
Octubrb l o . . 
Con verdadera> pena ha llegado a 
nosotros una triste noticia que sem-
b r ó el dolor en u n hogar muy apre-
ciable de esta buena sociedad. 
E n E s p a ñ a , su p a í s nata l , ha ren-
dido su tributo a l a t i erra el señor 
Vicente Pedroso, padre amantisimo | 
de nuestro muy apreciable y buen 
amigo, el s e ñ o r Benito Pedroso. due 
ño de la acreditada s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a " L a Moda" . 
Rec iba nuestro p é s a m e . 
E s p e c i a l . 
desde hace d í a s , con motivo de una 
complicada a f e c c i ó n 'cerebral y ner-
viosa y la cual se m a n i f e s t ó s ú b i t a -
mente . 
Hago votos porque los auxil ios de 
la ciencia sean bastantes para que re-
cobre l a s a l u d . 
B R I L L A N T E E X A M E N 
D E A U R A S , O R I E N T E 
Octubre 1. 
H a n c o n t r a í d o matr imonio l a se-
ñ o r i t a F r a n c e l i n a S a n t i e s t é b a n con 
el distinguido joven J a i m e V i l a . 
Que sean muy felices. 
E l Corresponsa l . 
María Crist ina Menénder. iBenitez , J u a n C a p ó . Ju l io Serrano, 
Mercedes Calahorrn. ¡ M a r i n o P e ñ a , J o s é R a u r e l l , A r t u r o 
Mencha y Clemencia Mola; Lulú Mo-!Boix, J o s é G u i l l a m a , Manuel H e r -
' n á n d e z , Jul io M a r t í n e z , Gaspar Be-
Itancourt , J o s é L ó p e z , Ed i lber to 
'Alonso, S lavador M a r t í n e z , R a m ó n 
Trespando, J o s é B e r t r á n , Dionisio 
Mola. 
l ina; T e t í Ouní; Isidra Hernández; Sa-
! r i ta Vllat.6; 2oila Jiménez; Rosita Mu-
füz; Sara Barreras; María Alvarez; Ca-
l ridad Matas: Herminia Moreno, 
j Aurorita XiquéjS. 
I Ana María Estrada, 
j Carnea y Pspcranza Sánchez; 5alr>-
I mé y Rosita Zayas Bazán; Ñenlta Mar-
o o o o o o o o o c f o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O 
n •'* o o o o o o o :• :( o o o o a 
E l inteligente joven J u a n Mencla | • I n v i t a n a todos los s e ñ o r e s so-
hijo del doctor J u a n Mencia acaba de dos para que concurran a dicho ac -
real izar con la m á s a l ta c a l i f i c a c i ó n ! to, bien en m á q u i n a s propias o a lqui -
el examen del primer a ñ o de M e d í - ¡ l adas , ' en las que p o d r á n ir acompa-
c i n a . I ñ a d o s d esus famil iares y amigos, y 
Mi enhorabuena. l l e v a r á n el gallardete del L i c e o , co-
F r a n c i s c o C O R T E S . 1 mo distintivo. 
dia. ' j.^í'iez V. Carmen y María Pepa Meso: 
Y al comunicarlo lo hacen en los Comis ionar a l doctor J o s é G. L e o - • Iso,ina y OHmpla Ronquillo, 
siguientes t é r m i n o s : ;nard , p a r a que adquiera en la H a - ' María Clemencia, Carmela y Marpa-
" C o n c u r r i r con una carrosa que r e - ¡ b a ñ a los gallardetes necesarios con ! r i ta Zal<ílvar; Esther Sariol; Conchita 
p r e s e n t a r á L a P e r l a del S u r ,a la los colores de esta sociedad: azu l y i Arteaga; Carmen y Paquita Sala; M a - | 
m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a organizada por blanco. i ría Esther Socarrás; Laura , Digna, E l i - ! te; Angela, E m i l i a y María Teresa R a -
el Centro de Veteranos de esta c i u - | Designar a los s e ñ o r e s Pedro F u - sa V :Gloria Arango. ¡ m o s ; María Pepa Recio; Cándida Ma-
dad, se ha de celebrar el p r ó x i m o 10 x á , Pedro A. B e n e t ü R a f a e l L u g o - Mercedita Kulz; Nena. Clemencia y ' r í n ; Evangelina Porro;('Cachita E s t r a -
V i ñ a , R a ú l Castel ls , y el Secretarlo Margarita Mola; Aracply, Avelina e'da; Angelia y L u i s a Sol ís; Pi lar y Ma-
que suscribe, p a r a que formen l a Irene de Varona; María y E l i n a Cosí*-.; ría Teresa Bastida; L i n a Gutiérrez; 
de octubre a las cuatro de la tarde. 
de As tur ias , y a los 90 anos 
edad. 
C o m i s i ó n encargada de todo lo re- Zoila Cebrián; María Pepa Betancourt.' María Teresa Betancourt y Agüero; E m 
lacionado con este asunto. | Cachenda Gínferrer; E v i t a y Clarl ta mita Agrámente ; señor i tas Larrauri y 
Y que los gastos que se originen Socarrás; Es ther y Hortensia Recio otras más. 
sean sufragados por los miembros de Betancourt; Ninita lífartínez; Lo la Ma- | Ha sido justamente felicitada la Aso-1 
la D irec t iva y la Sociedad, p a r a que ría yClemencia Plchardo Mola. • e lación Femenina de Camagüey por el 
sea menos gravoso a é s t a . " Rosita, Amalita y Conchita Agramon- trillante éxito obtenido. 
E s t a s e c c i ó n h a sido cre" 
para estar en contacto 
nuestros suscriptores del 
r ior . E n muchas "v1*810*^^. 
sean rea l i zar un v inje a 1» c * 
tal de l a R e p ú b l i c a , pero Q"1 
r a n procurarse de algunos ^ 
formes antes de emprenaer 
viaje . E n esta s e c c i ó n les ^ 
testaremos todas aquellas cl 
sultas que so relacionen con 
m ú l t i p l o act iv idad h a b a n e r a ^ 
le daremos curso a a<lU ^ i , 
que sean de orden c<?nl^ina0. 
educacional , industr ia l , uoue, 
ciero, do inversiones, etc. 
da bien entendido que no c°gióo 
remos honorarios n i conl jp. 
d é n inguna clase por yst*fidad 
formaciones. Nuestra 
¡Mi 
es que l a p á g i n a les sea 
G A N D U L E R I A S 
L A FUNCION B E N E P I C A D E E S T A NOCHE 
i h{Liito purísimo de verdadera 
dad se percibirá en la función 
con objeto de recabar fondos 
6 ia construcción del hospital de 
I a tuberculosos "María Jaén" se 
K r a esta noche en el teatro "Na-
Noble idea brotada al calor de 
sentimientos caritativos de una 
5 toda corazón como la señora 
'm* jaén de Zayas, alienta el es-
ar de los que han organizado 
^vdada que hoy se llevará a feliz 
T o ^ s uu simple deseo de esparci-
to el que ha de congregar esta 
ie°e en el teatro "Nacional" a to-
los que sienten bullir en sus pe-
U vivos sentimientos de caridad y 
^altruismo. Son las voces endebles 
5 tantos niños pobres, son las im-
oraciones de tantas criaturas en 
ienes se ceba la "peste blanca," las 
^ han de Impulsarlas a contribuir 
?n su óbolo a la magna obra. 
Cuba abrió sus arcas—entonces 
.oletas—para dar de su riqueza a 
s flue en los campos de Europa ha-
lan menester pan y vestidos. Cuba 
; ingcribió con fuertes sumas en el 
Inpréstito de la libertad, contribu-
endo de este modo a la terminación 
| ia gran guerra y al triunfo de los 
ayos; Cuba ha respondido en todo 
amento a las imploraciones de la 
aridad, más si son pronunciadas por 
Loa de mujer noble, y caritativa. 
por eso esta noche al llamamiento 
Ue en nombre de la infancia enfer-
ja y desvalida hacen la digna espo-
a del honorable Presidente de la 
lepública, así como el grupo entu-
iasta de la acera del Louvre y los 
iropietarios del jardín " E l Fénix," 
Tganizadores de la velada, res-
Kmderá la sociedad cubana, coo-
lerando con su apoyo a la" realiza-
;ión de la filantrópica obra. 
Para tan significativa función co-
no la de esta noche, se ha combi-
ttado el siguiente programa: digno 
ie la misma: , 
PRIMERA P A R T E 
1. —Apertura con el canto de gue-
rra del ejército cubano, titulado "Cu-
ba en Marcha," del maestro Moisés 
Simons, ejecutado y cantado por la 
¡Banda del Estado Mayor General que 
dirige el reputado profesor capitán 
Molina Torres. 
2. —Discurso alusivo al acto por el 
laureado poeta y eminente tribuno, 
José Manuel Carbonell. 
3. —Presentación de la genial so-
prano Madame Cebron Norbens de 
Altuzarra, de la Opera Cómica de 
París, la que cantará los siguientes 
números: 
La bellísima melodía de carácter 
oriental, para canto, violín y piano, 
"Le Nil", acompañada de violín y 
plano, por los señores Joaquín Mo-
lina y Moisés Simons: 
"Elégié" de Massenet, acompaña-
ba de vloíoncello y piano, por los se-
ñores Vicente Mompó y Moisés Si-
mons. 
"Habanera de Carmen," cantada 
ea carácter, acompañada de piano, 
violoncelío y violín, por los señores 
Molina, Mompó y Simons. 
4. —"Tute de jotas españolas," 
ejecutado por el trio de las tres M, 
pe lo integran los señores Moisés, 
Mompó y Molina. 
Intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA P A R T E 
1—Obertura por la Banda del 
Estado Mayor del Ejército. 
2.—Prólogo de "Payasos," por el 
aplaudido barítono señor Galludo, 
acompañado al piano por el señor 
Simons. 
j 3.—Monólogo "Los cojos," por el 
señor Manuel Bandera, en que imita 
a todos los que tienen este defecto 
físico. 
4. —"Antiguas guajiras cubanas," 
ejecutadas al piano por el señor Moi-
sés Simons. 
5. —Monólogo cómico por el señor 
Noriega. 
6. —Entrega por los muchachos de 
la Acera del Louvre, de una Medalla 
de oro que dedican, sin distinción 
de matices políticos, al distinguido 
periodista y notable jurisconsulto, 
doctor Eduardo Dolz, como alta 
prueba de reconocimiento y afecto. 
Intermedio de 10 minutos. 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Obertura por la orquesta del 
teatero Alhambra. 
2. — L a aplaudida zarzuel de cos-
tumbres cubanas, original de J . Ro-
breño, música del maestro J . An-
kermann, titulada " L a trancada del 
gallego," desempeñada por toda la 
compañía del teatro Alhambra. 
E n esta obra y en atención al 
objeto piadoso a que la función se 
dedica, será intercalado un cuadro 
original del señor Fernando Cas-
tro, y en ella tomarán parte los mu-
chachos de la Acera del Louvre y su 
Presidente, el doctor Cecilio Acosta. 
Los señores Adolfo Altuzarra, Pe-
pito Alba, Francois Roca, Matice 
Riera, Rodolfito Alvarez, Paquito 
Pérez y otros jóvenes distinguidos, 
ejecutarán divertidísimos números 
de variedades. 
Puede augurarse que la función 
de esta noche engrosará de manera 
considerable los fondos ya existentes 
para la fundación del asilo en que 
encontrarán calor de hogar tantos 
niños en quienes han hecho presa la 
tuberculosis y su compañera la mi-
seria. 
Francisco ICHASO. 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E CANTELLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIA 
POST-CRONICA 
María Paloü es la actriz españo-
la que más obras ha estrenado en 
Madrid, en los principales teatros y 
siempre en la temporada de invierno 
(que es la oficial) y hacemos esta 
salvedad porque todo el que conoz-
ca algo del arte teatral en España 
; sabe que los teatros en Madrid per-
manecen cerrados durante el vera-
no y que alguna vez que otra se 
abre alguno para presentar alguna 
actriz de provincias y estrenar obras 
de autores noveles, actrices y obras 
que solamente se atreven a presen-
tarse en Madrid en esa época. Quie-
r esto decir que María Palón no so-
lamente está consagrada como una 
gran actriz por el público inteligen-
te y entendedor sino también por los 
autores, y la prueba de ello está 
en que es ella siempre la elegida pa-
ra estrenar las obras de los escrito-
res y literatos de más talento y nom-
bre en España y en los países de ha-
j bla española. María Pálou es quien 
ha estrenado en el Lara de Madrid: 
; Pipióla, de los Hermanos Quintroe; 
! Cobardías, d Linares Rivas; Mr. Be-
I verly y o-ras muchas; en la Come-
¡ dia: 'iMundo Mundillo," de los Quin-
tero; en el Español: "Celia en los 
i Infiernot; " de Don Benito Pérez Gal-
dós; "L03 Leales," de los Quintero: 
¡en Eslava- "Espuma de Champagne" 
de Linares Rivas, Una Buena Mu-
chacha, de Sabatino López; L a No-
i che en si Alma y L a Rosa en el mar. 
i de Felipe Sassone; en el Infanta Isa-
bel: L a Vida Figue, también de Sas-
sone, y muchas obras más que por 
lo numerosas es imposible mencio-
nar. 
Estas obras han sido escritas en 
su mayoría expresamente para Ma-
ría Palou y su Compañía, Compañía 
que en breve inaugura el Teatro 
Principal de la Comedia. 
F L O R T R I S T E . — l a . — N o puedo 
asegurarle si ese jabón es perjudi-
cial, o no, para el cutis, porque no 
lo conozco. 
2a.—Aunque esa sentidísima poe-
sía de Luisa Pérez de Zambrana, es 
un poco larga para esta Sección, ten-
dré mucho gusto en publicarla. 
3a.—No sé dónde lo venden. 
4a.—Eso depende de la impresión 
que sientan al conocerse. He vis-
'to pasar como un soplo muchas de, 
lesas efímeras amistades, basadas en 
¡un cruce telefónico, y también he 
l visto producirse afectos hondos, y 
! profundos a causa de un simple cam-
bio de número, así es que no me atre-
vo a aconsejarle que abrigue ilusio-
nes, ni que las deseche. 
* * * 
UNA R U B I A EMPEZANDO A 
PRESUMIR.—Emplee la manzanilla 
en esta forma, tantas veces indica-
1 da por mí . 
Se cuecen cien granos de floreci-
tas de manzanilla en un litro de 
agua, hasta que se reduzca ésta a la 
mitad, y luego se va embebiendo 
una esponjita en este líquido y pa-
sándola repetidas veces por el ca-
j bello. Pero, el matiz rubio que se 
i adquiere, (como no se trata de un 
tinte), es la obra de muchos días, y 
lexije constancia. 
Las palabras éxito y rapidez po-
lcas, veces van unidas, 
i * * * 
MALVA ROSA.—la.—No creo que 
¡exista el libro "Excelsitud," y has-
• ta imagino que debe ser una inven-
'ción de la novelista Maryan, que 
I trata de él en su obra "Annunciata;" 
, pero, suponiendo que se haya escri-
' to, habrá sido en francés o en italia-
I no, por exigirlo así la acción de la 
¡.novela. 
2a.—Para evitar ese ruido del oí-
i do échese en él dos o tres gotas de 
¡glicerina; si con eso no cede el mal, 
consulte a un facultativo. 
* * * 
UN P E R R O F I L O . — N o domino 
ese asunto y me hallo muy poco más 
adelantada acerca de él, que los fa-
mosos médicos que Ramos Carrión y 
j Vital Aza hicieron salir a la escena 
:en "El , Rey que rabió." 
No obstante, creo que pueden con-
siderarse como seguros los indicios 
siguientes: Cambio más o menos 
brusco en el carácter, humor y cos-
tumbres del perro; ver que éste se 
muestra taciturno, triste, soñolien-
to y tratando de aislarse, y sobre to-
do, observar que no obedece con 
prontitud las órdenes de su dueño. 
Estos son al menos los síntomas 
precursores de la enfermedad, pues 
aunque la palabra hidrofobia signi-
fica horror al agua, no puede in-
dicarse como síntoma inicial, por 
cuanto muchos perros rabiosos la be-
ben con avidez, y la mayoría de 
ellos no muestran aversión al agua 
hasta que aparecen los fenómenos 
reflejos de contracciones en la la-
ringe. 
* « * 
L A ' H U M I L D E VIOLETA.—¿Se 
creía usted olvidada? No lo esta-
ba, sin embargo, y la prueba es, que 
acepto con gusto su ofrecimiento, 
reiterándole a mi vez, mi afecto y 
simpatía. 
* * * 
E L E N A . — E l especialista que le 
recomendaría a usted, es precisa-
mente el que dice que ya conoce, y 
no puedo asegurarle cuál es el me-
jor sanatorio de los Estados Unidos 
para esa clase de males porque, aun-
que he vivido en aquel país, no es-
toy bastante informada acerca de 
ese asunto. 
Siento mucho no poder compla-
cerla. 
* * * 
T . P A L A C I O S . — l a . — L a s sába-
nas de diario no llevan más que dos 
dobladillos calados. 
2a.—A las adornadas no se les 
borda más que el embozo en cuyo 
centro llevan las marcas. 
Las colchas de nansuc, bordadas 
y caladas, son las que van guarneci-
das en los cuatro lados y en el me-
dio. 
3a>—La ropa de casa se marca 
con las iniciales enlazadas del mari-
do, o la de los primeros apellidos de 
ambos. 
4a. A las camas de matrimonio 
se les pone dos cojines y a las pe-
queñas, uno en el centro. 
* * * 
L . M. D.—la.—No solo no hay di-
ficultad, sino que piensq^ que debe 
i hacerle un obsequio. 
2a.—Los regalos más a propósito 
'son: flores, una caja de papel de 
cartas timbrado, un pomo de esen-
cia colocado en elegante estuche, 
un jarrón para flores o un bibelot. 
Cada uno de estos objetos varía 
de precio según su clase; pero al-
gunos encontrará que no excedan de 
la cantidad prefijada. 
Se envían con una tarjeta del do-
; nante. 
* * * 
L E O N I E . — l a . — S i lo que desea 
• usted es una patente, use la crema 
"Bella Aurora," que suele dar muy 
buenos resultados; 
2a.—A continuación, publico, por 
\complacerla, la poesía que me pide. 
( Eimiia de Cantillana. 
Bañes.—Ha salido de este puerto la 
goleta americana en lastre destina-
da a Pensacola, Virginia. 
Gibara.—Ha salido de este puerto 
el vapor nacional Desiderio, para 
; Baracoa. 
j Caibarién.— Ha entrado en este 
i puerto el vapor Munisla, proceden-
te de Mobila con carga general sa-
liendo hoy mismo para Mobila en 
'. lastre. 
I • \ 
i 
I Antilla.—Han entrado en este puer! 
to el vapor Inspector, de Baltimorel 
jen lastre; el vapor Honduras, pro-! 
i cedente de Aux Cayes en lastre; la, 
lancha Juba, procedente de Sagua i 
'de Tánamo con 34 pasajeros; l a ! 
goleta Felicidad, procedente de Ba- | 
racoa en lastre; han salido el va-
por Macabí, para Bañes con carga; i 
en tránsito el vapor Honduras, para 
Aux Cayes con' 34 inmigrantes; el 
Yatch Glenda, para Sagua de Tána-
mo con 22 pasajeros; la lancha Mar-
jorie May, para Sagua de Tánamo 
con 13 pasajeros. 
Nueva Gerona.— Entró en este 
puerto el vapor Colón, el cual sa-
lió para Júcaro con carga general. 
Cienfuegos.— Han entrado el va-
por inglés Honorius, procedente de 
Liveprool con carga general. Salie-
ron el vapor inglés Blackheat, para 
Filadelfia con 29,600 sacos de azú-
car; la goleta venezolana Ana Alta-
gracia, para Aruba en lastre. 
Santiago de Cuba.—Han entrado 
en este puerto el vapor inglés Lord 
Sefton, procedente de Cardif en las-
tre; el vapor americano Lake Kit-
tle, con arga general; el vapor in-
glés Lucinda, con pasajeros y en lan-
tre; el vapor americano Zacapa, con 
pasaje y carga general; la goleta in-
glesa Expansión, procedente de Kings 
ton con un cargamento de arroz. 
Han saldo el vapor inglés Miraflores 
para Guantánamo con carga general; 
el vapor americano Rambler, para 
Kingston y para la Ensenada de Mo 
ra, el vapor cubano Purísima Con-
cepción. 
Tunas de Zaza.—Ha entrado en 
este puerto puerto el vapor Reyna el 
cual salió en seguida para Júcaro. 
Júcaro,—Ha entrado en este puer-
to el vapor cubano Reyna procedente 
de Tunas de Zaza, con carga general 
y pasaje, el cual salió en seguida pa-
ra Santa Cruz del Sur con pasaje y 
carga. 
Santa Cruz del Sur.—Ha salido de 
este puerto el vapor americano Glyñ-
don, para Barahona con carga ge-
neral. 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos: Matanzas, Bara- | 
coa, Isabela de Sagua y Mariel. ! 
D O M O E Q ^ E 
"LA TERRAZA" 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
F A U S T O . — A las nueve " E l co-
cinero del bosque", por George 
Belan. 
M A X I N . — " L a Idiota". E S P E C T A C U I O S 
• i . 
T E A T R O S 
fiMn X1,0^1^ — Función a bene-
í Jaéu-' Pital para I1Íños "Ma" 
pAYRET —Pirpn «¡antnc v AT-H ! DARA. — A las nueve "Felici-
S ^ i n é ; a l ^ c u ^ r o y t n ^ l n f ^ tres m ^ e r e s " ' ^ House 
R I A L T O , — A las nueve y tres 
cuartos: " E l águila humana", por 
Locklear. 
^MEDIA.-- . , " L a Catedral. 
ALaAMBRA __Tres tandag 
^ p a n í a de Regino López. 
E n la primer mañana de la vida, 
un niño, el más precoz, e inteligente, 
por más sensible corazón que abrigue, 
¿Qué puede saber nunca de la muerte? 
Una errabunda niña de una aldea 
vino ÍI mí ayer, cuál si su padre fuese; 
tiras el traje, rubios los cabellos, 
en mechones cayéndole en la frente. 
Preciosa en su abandono y desaliño, 
era la imagen de una flor silvestre; 
y hablamos; "¿Qué edad tienes?" "Ocho años," 
y alzó sus dulces ojos inocentes. 
Placer hallando en conversar con ella, 
díjele luego: "¿Cuántos son ustedes?" 
"Somos siete," me dijo de seguida, 
como quien sabe bien lo que profiere. 
"¿Dónde están?" "Somos siete, ¿no? Pues bueno; 
dos hay en Gales; dos están ausentes 
en el mar, son marinos; dos reposan 
en aquel cementerio, y yo, son siete." 
"¿Dices que dos en el sepulcro yacen? 
pues no son siete y a . . . " "Perfectamente, 
y dos en Gales, cuatro, y dos a bordo, 
seis; y yo, la más chica, somos siete. 
Mi madre y yo tenemos nuestra choza 
cerca del cementerio en donde duermen 
mi hermanita y mi hermano en una tumba; 
de nuestra puerta misma puede verse. 
Mirad de aquí, del viento remecida, 
la yerba verdeguear que en ella crece; 
uno del otro al lado los han puesto, 
a que tengan calor, que no se hielen. 
Yo me voy con mi lana y mis agujas, 
a tejer a su lado muchas veces, 
y a cantarles los cantos de mi madre, 
para que duerman bien y no despierten, 
o si la tarde es buena, mi comida 
llevo én mi escudillita y muy alegre 
la tomo junto a ellos como antes, 
más nada puedo darles, porque duermen!" 
E n vano quise, oyendo estas palabras, 
el misterio explicarle de la muerte, 
que ella insistió en las suyas, muy risueña; 
"¡Oh, no, señor! Nosotros somos siete." 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
^ A R I E T E ' 7 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
Hotel y Restaurant. "Manhattan 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
SALON " H " 
Café, Restaurant. Lunch, dulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el l9 de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Reppstería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
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NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la & 
» República. D 
E L MANUEL CALVO 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Canarias y Puer-
to Rico, ha llegado el vapor español 
Manuel Calvo que manda el Capitán 
don Manule Morales. 
Trajo este vapor carga general y 
pasajeros, entre ellos, los señores 
Juan R . Torner, El isa Cabréeos e 
hijo, Mercedes Catarinen, Candela-
ria Dethprey, Remedio Marrugat, 
Concepción Rafaeli, Agustín Torres, 
José González, María Peumo, Tere-
sa Cardona, Luisa Manuel Bley, Sal-
vador Bruna, Narcisa Devant, María 
Serra, María Gil, Enriqueta Mari-
LA ACTRIZ MAS BELLA DE LA MODERNA FRANCIA 
J . A. CALCAÑO. 
TRIANON. — A las nueve y cuar-
to:- " E l rehén", por Wallace Reid. POR LOS PUERTOS DE CUBA 
ÓLIMPIC. — A las nueve y cuar-
to: "Némesis", por Soava Yallone. 
CINES 
tur?^0A]vlOR. — " L a gran 
1 Por Reaves Eason. 
aven-
V E R D U N . — A las nueve " L a 
acción la pintan calva", por Sessue 
Hayakarna. 
MENDEZ. — "Corazón 
ra", por William Farnun. 
de fie-
FORNOS. — A las nueve y tres 
cuartos: "Los novios de la viuda", 
por Constance Talmadge. 
I N G L A T E R A . — A las nueve: 
"Colorado", por Frank Mayo. 
NEPTUNO. — A las nueve y me-
dia: " L a tierra de la rumba", por 
Elleen Percy. ' 
WILSON. 
proscrita". 
-A las nueve: " L a 
L I R A . — A las diez: "David Y a -
rrick", por Dusetin Farnun. 
món, Eugenio Troyano, Francisco 
Gimeno, José Ortega, Emiliano Se-
rrano, Tomás García, Vidal Clemen-
te, Ciríaco Peórosa, Julio Aguado, 
Enrique Espinosa de los Montero, 
Félix Lorenzo Brito, Juana Concep-
ción Leal , Manuel Concepción, Abe-
lardo González, Margarita Rodrí-
guez, Gertrudis Permanente, Ale-
jandro Cabrera, Rosario A . de Ca-
rateni e hijos, Enrique N . Giorgini, 
Leopoldo Rodríguez, Alfredo Deulo-
feu y familia, Petra Vázquez, Juan 
Maritorena, Néstor Puig, Martín Pe-
draza, Celedonio Cintra, Catalina Ca-
banillas, Manuel Lucas, Guillermo 
Díaz, y otros. 
E L L I M A B 
E l vapor americano Limae, ha lle-
gado de Tampico con cargamento de 
'petróleo. 
E L F L A G L E R 
E l ferry Henry M . Flagler, l legó 
de Key West, con 2 6 wagones de car-
ga general. 
Al hospital Las Animas fué remi-
tida la niña Nemar Amore, pasajera 
del Manuel Calvo, por tener tempe-
ratura anormal. 
E l tripulante del Comodoro Ro-
lling, Andrés Larsen, fué herido por 
un compañero de tripulación en la 
cabeza. 
Por causa del mal tiempo en Vera-
cruz, no pudo salir ayer el vapor 
Flandre, por cuyo motivo no llega-
rán a la Habana hasta el día 11, por 
jla mañana. . 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
Cárdenas.—Ha entrado en este 
puerto el vapor Sarmantia proceden-
te de Islas Barbadas en lastre. 
Caimanera.—Ha salido de este 
puerto el vapor americano Lake Mi-, 
raflores con carga general para Sa-í 
gua. | 
Cayo Mambí.—Ha entrado en este Mlle. Agnes Souret, cuyo éxito en el Teatro Gaiety de Londres, ee 
puerto el vapor americano Miraflo-. considerado como el acontecimiento más extraordinario de la Tem-
res, porcedente de New York. [ perada teatral, do la orgullosacapital del Imperio Británico. 
MERCADO PECUARIO 
O C T U B R E 7 
L a venta en pie 
E l mercado cutiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, a P 1|2 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 112 centavos el del 
pais y a 13 los americanos. 
L a r ^ r , de 6 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 27 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centavos. 




L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los*siguientes precios: 
Vacuno, de 27 a 30 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 229. 
Cerda, 207. 
Lanar , 40.. 
ENTRADAS DE GANADA 
No hubo 
Operaciones del mercado gaandero. — 
E l mercado sigue muy paralizado con 
escasas transacciones. Del tren que l legó 
ayer para Justo Rodríguez se vendieron 
117 reses a la casa Lykes Bros y 115 a 
Belarmino Alvarez. 
A ú l t ima hora 'han llegado cinco ca-
¡ rros de L a s Vil las con ganado vacuno 
para Domingo Loynaz. 






R' M. BALLANTYNE 




OK- La' Moderna Poela" 
^'spo, número 135.) 
^Pirar (Contlliúa.) 
íi8 1̂ o Ü l ^ ^ a c i a s uno en bra-
0 4e ¿f*' no habían dejado por 
Pei1Sa(S1.UDlcarse sus más ínti-
N cuT¿eiltos y mezclar sus lá-
í0, EÍS.nd0 10 q u e r í a la oca-
>esaSP Cf,0n10cían el poder, la 
& 8abían >dulzura de la simpatía. 
kJ0 ^ el ínP0r proPia experiencia el 
aíCia a e S 0 que f]uyen de la obe-
' ' ' ^ n a l0 qUe inspire ale-eiltate con aquello que 
sea de lamentar." E r a , pues, muy na-
tural que en cuanto Mr. Kennedy les 
anunciara sus designios, Carlos y 
Kate buscaran un lugar retirado don-
de comunicarse a solas. E l efecto de 
esta comunicación se redujo a calmar 
un tanto el estado de sus ánimos. L a 
pena de Carlos fué amortiguada por 
simpatía con la alegría de Kate, y 
la alegría de Kate fué amortiguada 
por simpatía con la pena de Carlos; 
y pasado de este modo el ardor de 
la primera efervescencia cayeron en 
un tranquilo y consolador estado de 
aplanamiento, muy colorados . los 
ojos y excesivamente cabizbajos. De-
bemos advertir, sin embargo, en ho-
nor de Carlos, que los ojos colora-
dos por el llanto no eran los suyos, 
sino los de Kate; porque aunque sin 
mucho esfuerzo podrían saltar una 
lágrima o dos sobre sus atezadas me-
jillas, ya estaba para él muy lejos 
el período de la vida de muchacho 
en que fuera aficionado al llori-
queo. 
Una semana después encontramos 
a Carlos y a su hermana sentados so-
bre el bloque de hielo, donde aquél 
i anunció su inalterable resolución de 
¡marcharse de casa, siempre firme en 
¡la creencia de que tal sería el fin 
jde la aventura. Y estaba completa-
mente equivocado, porque éste, más 
que el fin, era el principio. 
C A P I T U L O I I 
E l viejo negociante en pieles se em-
peña en "ajustar cuentas" a su 
hijo, y se encuentra con que la 
cosa es más difícil de lo que él se 
imaginaba. 
Cerca del centro de la colonia de 
Río Rojo, el río de que la colonia \ 
tomaba su nombre, era cruzado por i 
otro llamado el Assiniboine. Más a l lá ! 
de quinientas o seiscientas varas del 
punto en que esta unión tenía lugar, 
y en las orillas del último río, levan-
tábase la factoría de la Compañía de 
la Bahía de Hudsou, Fuerte Garry, 
E r a éste una sólida construcción cua-
drada, de piedra. Cuatro altas y ma-
cizas paredes encerraban un espa-, 
ció de terreno sobre el que se alza-! 
ban seis u ocho casas de madera, -al- i 
gunas de las cuales se usaban como' 
viviendas para los servidores de la! 
Compañía, y otras, como tiendas en' 
las que se guerdaban las pieles, las 
provisiones que se enviaban anual-
mente a varias partes del país, y los 
i úti les—telas, escopetas, pólvora, mu-
• niciones, mantas, bramante, hachas, 
i cuchillos, etc., etc.,—con que se rea-
liza el comercio de pieles. Aunque 
| Río Rojo era una pacífica colonia, y . 
no corría peligro de que los pobres 
indios la asaltasen, los mercaderes,1 
sin embargo, consideraban prudente; 
ciérta demostración de su poder; y 
así, en las esquinas del fuerte cua-
tro redondos bastiones de imponen-
te aspecto dejaban ver por sus aspi-
lleras las negras bocas de otros tan-
tos cakones. Nadie tuvo jamás la 
idea de disparar estas máquinas de 
guerra, y verdaderamente era harto 
probable que si lo hubiesen intenta-
do las consecuencias hubierais sido 
mucho más espantosas para Icé que 
estuvieran detrás que para los que 
se arriesgaran por delante. . . No 
obstante, estos cañones eran formi-
dables y armonizaban bastante bien 
con el asta de la bandera, otro úni-
co signo militar que se advertía en 
la plaza. Izábase la bandera en oca-
siones particulares, como, por ejem-
plo, a la llegada o salida de una ex-
pedición de barcas, y era su exclusi-
vo fin da ral viento, entre sus rojos 
pliegues, las iniciales H. B. C. (1) 
E l fuerte estaba situado, como he-
mos dicho, sobre las márgenes del 
río Assiniboine; en su lado opues-
to, presentaba la tierra algunos si-
tios en que abundaban los árboles, 
aún cuando no formasen espesura; 
robles, falsos plátanos, álamos tem-
blones y sauces; y a su espalda, ex-
tendíase la gran pradera, como un 
(1) Correspondientes al título de 
la Compañía, que en inglés es: Hud-
son's Bay Company. 
verde mar, hasta el confín del ho-
rizonte, aun más allá de la base de 
las montañas Rocosas. Sin embargo, 
en este tiempo la planicie era una 
lámina de nieve interminable, y el 
río, una sólida masa de hielo. 
E r a el medio día del siguiente en 
que nuestro amigo Carlos había ame-
nazado con la r,ebelión, cuando un 
hombre alto y de edad madura apa-
reció junto a la puerta trasera del 
Fuerte Garry, mirando ansiosamen-
te hacia la pradera en dirección a 
la parte baja de la colonia; observa-
ba, al parecer, una manchita que 
se movía rápidamente sobre la nieve 
en dirección al fuerte. "Probable-
mente será nuestro amigo Frank 
Kennedy", se dijo para s í ,—y supo-
nemos que se lo dijo para sí porque 
no había allí nadie al alcance de su 
voz a quien pudiera decírselo, excep-
to el puesto de guajdia, que como 
todo el mundo sabe es completa-
mente sordo. 
—Ningún hombre en la colonia 
arrea tan furiosamente. No me ex-
trañaría que fuera a dar contra el 
ángulo de la nueva empalizada.. . 
¡Ah! ¡Justamente. . . allá va ! . . . 
Y , en efecto, el temerario viajero 
"fué" en aquel mismo instante. Lle-
gó al ángulo de la nueva empalizada, 
donde el camino daba una vuelta 
rápida, y lo tomó de manera que ha-
cía inevitable un vuelco. Casi en el 
mismo momento, el fogoso caballo 
viró en redondo, y el trineo se volcó 
lanzando al que lo ocupaba a gran 
distancia, mientras un objeto negro, 
que podía confundirse con un som-
brero, saltó de su lado como un co-
hete, y volando sobre él fué a aterri-
zar sobre la nieve unas cuantas va-
ras más allá. Un débil grito flotó en 
la brisa cuando ocurrió esta catástro-
fe, y vióse que el viajero se acomo-
daba nueva.mente en su carruaje, en 
tanto que la otra cosa negra demos-
traba no ser un sombrero, pues mo-
viendo apresuradamente un par de 
piernas volvió a trepar al asiento del 
que fuera arrojado tan inconsidera-
damente. Momentos después sonaban 
alegremente las campanillas del tri-
neo, y Frank Kennedy, acompañado 
por el pillastre de Carlos, fee preci-
pitó hacia la entrada y detuvo allí el 
carruaje de un tirón. 
— ¡ H o l a ! Grant, mi buen amigo, 
¿cómo está usted?—exclamó el vie-
jo Mr. Kennedy, mientras se des-
embarazaba de los pesados pliegues 
de su manta de búfalo y sacudía la 
nieve de su abrigo—< ¿Por qué no 
pone usted un poste y un cartel pa-
ra prevenir a los viajeros que ha 
colocado nuevas vallas y cambiado 
el camino?. . . 
—Porque, mi buen amigo—res-
pondió Mr. Grant sonriendo—, la va-
lla y el camino se bastan a sí mia-
mos para demostrar que el camino 
ha cambiado. Además no es frecuen-
te que nuestras gentes den guiando 
las vueltas a todo galope. 
— ¡ E h , Carlos, bergante!—inte-
rrumpió Mr. Kennedy—, lleva la ye-
gua al establo; y no la conduzcas 
demasiado aprisa ni equivoques el 
camino por el gusto de g u i a r . . . . 
¿Entiendes? 
— E s t á bien, padre—exclamó el 
muchacho, mientras una sonrisa ilu-
minaba su rostro y dejaba al des-
cubierto dos blancas filas de dien-
tes—. Yo tendré todo el cuidado 
posible—y saltando dentro del lige-
ro vehículo asió las riendas, y con 
agudo chasquido del látigo se lanzó 
por el camino a un fuerte galope. 
— E s un gran chico vuestro hijo 
—dijo Mr. Grant—, y llegará a ser 
un excelente negociante en pieles. 
—¡Mercader de pie les!—exclamó 
Mr. Kennedy—. ¡Ese es mi a fán! 
¡ Pero que me maten si no está ahora 
desollando a la yegua como si fuera 
hecha de cuero! 
Y la cólera del anciano empezó a 
crecer rápidamente, a medida que 
oía los restallidos del látigo y veía 
al bruto encabritarse furiosamente 
sobre la nieve. . . 
— Y vea' usted—rcontlnuó—. Ten-
go la seguridad de que, después de 
todo, ha tomado equivocada la vuel-
ta. . . 
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LA GUARDIA LOCAL DEL DE HAZELWCOD 
¡Gracias a Dios! _ ~ 
Gracias a Dios, y a Monseñor Mén 
dez Gaite, he sabido una vez, una 
«oía vez, a qué vienen a Cuba esos 
peregrinos de la idea, de la raza, de 
la religión y del idioma. 
¡Gracias a Dios! 
Cuando, no hace muchds días de 
ello, estuvo en la Habana de paso 
para Méjico, a donde fué invitado 
por el Gobierno, el ilustre Don Ra-
món del Valle Inclán, me preguntó 
un amigo: 
¿De quién viene a hablar mal? 
Don Ramón no habló mal de na-
die, desmintiendo a los que le tie-
nen por iconoclasta. 
Don Ramón fuese a México; y allá 
supongo que no hará lo que Villaes-
pesa que es, con permiso de Monse-
ñor, un poeta de tomo y lomo; tal 
vez un poco más lo primero que lo 
segundo. 
Antes que don Ramón nos visitó 
Rey Soto a quien conocíamos por su 
obra "Amor que vence al amor". De 
este emisario, como no anunció su 
llegada ni dijo cuáles eran sus pro-
yectos, no pensamos mal: es decir, 
no preguntamos si vendría a hablar 
mal de Linares Rivas por ejemplo. 
Antes de Linares llegaron tan-
tos. . . . 
Y todos, desde luego, llegaron con 
miras desinteresadas, a lo sumo te-
nían fija la de apretar un poquitín 
más esos lazos de unión hispano-ame 
ricaua que se aprietan ora con odas, 
ora con conferencias, ora. . . pro 110-
bis, e t c . . . 
De todos, y no quiero remontarme 
a los que desinteresadamente han he-
cho labor . . . sin perjuicio de abrir 
en alta mar el sobre cerrado que les 
entregara la indispensable comisión 
de patriotas y compatriotas, medio 
asfixiados ya por el lazo fraterno 
hispano-americano; ni de los que se 
han coronado, ni de los que han des-
potricado; de todos, repito, nunca he 
sabido a "priori" a qué venían. 
Solamente sé que han venido muy 
atentos al bombo y al.reclamo y que 
lo han agradecido mucho, antes de 
que se abriera la taquilla. 
Rey Soto, por ejemplo, a quien es-
pontáneamente dediqué un artículo, 
que luego supe que le había gusta-
do mucho ¡claro! una vez que fui 
a saludarle me recibió con el mayor 
afecto y confianza, peinándose, ter-
minando su toilette a las dos de la' 
tarde, pronto a ir a almorzar acá-i 
bando de abandonar el lecho. . . 
—¿Enrique Coll? cuánto celebro. . 
— Y yo. 
—Ahora hablábamos de usted: de 
su interesante folleto acerca de Co-
lombia. . . 
— ¿ Y o ? ¿De Colombia? ¿Folleto? 
Rey Soto, pese a la tarjeta que 
le pasé, me confundió con un homó-
nimo distinguido. 
Claro que mi decepción estuvo a 
punto de tomar caracteres de tal. 
Pero no: no los tomó. Me retiré, 
porque Rey Soto y unos caballeros 
que le acompañaban iban a almor-: 
zar. Yo lo había hecho ya, y no tu-í 
ve que hacerlo presente porque no 
hubo ni un hipócrita, "¿usted gus-
ta?" 
A lo que íbamos. 
E s decir, a lo que vienen. 
Siempre ha sido un misterio para 
mí. Pero hoy, gracias a Dios, y a 
Monseñor Méndez Gaite, y pese a su 
modestia mal disimulada cuando afir 
ma enfáticamente que su prosa, que 
alguien tal, vez conocerá, y que está 
generosamente esparcida n nada me-
nos que en veinte y tres tomos, es 
"cantarína" y "vivificante" he sabi-
do no a qué viene, no: a qué vino 
el ilustre mensajero de la oratoria 
y literatura patrias. 
Tal vez sea casual, como lo fué 
el tropezón que diera el hoy San 
Cristóbal Colón al descubrir la tie-
rra "más fermosa". Ello es que Mon-
señor Méndez Gaite ha descubierto 
el rincón en donde están los mejores 
poetas, no solo de América sino tam-
bién de Europa: son sus palabras. 
Ante tal descubrimiento; y sin 
querer, y lo digo honradamente, 
ofender nombres como los de Byrne, 
Acosta, Carbonell, Galarraga, doy la 
más cordial enhorabuena al descu-
bridor, a los poetas citados y a otros 
que no cito muy dignos todos de 
ocupar el elevado puesto que ocu-
pan: y doy el pésame a los que en 
el resto de América, y en Europa, son 
"algo". 
Gracias a Dios que por una vez, 
sé a qué vino un ilustre peregrino 
de la idea, y de la raza y del idio-
ma. . . 
Enrique C O L L . 
Alavos, de doctor en Medicina, y> En^ 
rique Pedro Barrondo y de la Ma-
za, doctor en Filosofía y Letras. 
COMISIONES 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha comisionado al doctor Jo-i 
sé Francisco Castellanos para que re-' 
dacte el informe del Departamento 
que debe figurar en el Mensaje Pre- I 
sidencial al Congreso. i 
Para sustituir al doctor Castella- < 
nos. en el cargo de Secretario de la ¡ 
Comisión del Retiro Escolar el doc-1 
tor Zayas ha desingado al doctor Jai-
me Hernández, Inspector Adminis-1 
trativo de la Secretaría. 
T I T U L O S VISADOS 
Han sido visados por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública, los 
siguientes títulos de Maestra Nor-
mal, expedidos por la Escuela Nor-
mal para Maestras, de la Habana, a 
favor de las señoritas: 
María Rafela Castellar y Dávalos; 
Prudencia Isolina Tanda y Miranda; 
Mari Luis Natividd Beunza y Her-
nández; Dulce María Inés Martínez^ 
Amengual; María Andrea Pino y Pi- i 
chardo; Juana Gabino y Granda; 
Cornelia Consuelo Silvelra; Gloria 
Justina TeTresa de Jesús Labalette y 
Austrán; Nieves Tong y Lage; To-
masa Francisca de la Caridad Rosas 
y Vargas; María de la Caridad Eus-
taquia Más y Portuondo; María L u i -
sa Bueno y Herrera. 
CONVOCATORIAS 
De un momento a otro serán pu-
blicadas en la Gaceta Oficial las si-
guientes "convocatorias", dispuestas 
por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes: 
De Profesor Titular del Grupo sex-
to (idiomas francés y alemán) de la 
Escuela Normal de Matanzas. 
De Profesor Auxiliar de Pedagogía 
de la Escuela Normal para Maestras 
de la Habana. 
De Ctedrático Titular de la Asig-
natura " H " (Lógica, Sociología y 
Enseñanza Cívica, dos cursos) del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara. 
De Catedrático del Grupo "A", del 
Curso Preparatorio del Instituto de 
Santa Clara. L a provisión de ésta 
Cátedra es por cocnurso, las anterio-
res por oposición. 
E n este pequeño pueblo del E s -
tado de Oblo, se ha organizado 
una Guardia Local,, para de-
fenderse contra Ir? gran canti-
dad de bandidos, que andan re-
gados por el país. Puede verse 
el aro de metal, que golpeado 
con un martillo, produce los so 
nidos que son oídos a dos mi 
lias a la redonda, acudiendo 
ai instante, todos los camposio-
nos armados. 
LOS RESTOS DEL Z. R. 2, EN E RIO HUMBER 
Dos vistas del desgraciado 
Gigante de los aires; recordan-
do una de las vistas, los inol 
vidables restos del Maine, en la 
Babia de la Habana. 
Hemos recibido dos libros de poe-
sías, cuyos autores, jóvenes inspira-
dos, merecen sin duda alguna la be-
nevolencia de la crítica. ¿Por qué? 
Porque ambos no. tienen pretensio-
nes de considerarse bardos sublimes 
como unos chamberguistas que hay 
por estos lares. 
Estos dos poetas son humildes y 
sobre todo escriben lo que sienten, 
no lo que oyen, o, más claro, lo que 
plagian. He ahí pues, el por qué del 
motivo por lo cual la crítica en estos 
casos apenas si tiene razón de ser, 
o mejor, ninguna de existir. 
Como no debe existir tampoco, aun-
que por desgracia los haya a monto 
nes literatos que se crean sabios, y 
no pasan de ser unos... Pero, dejemos 
estas nigromancias que diría el pobre 
Pote, y copiemos para deleite de nues-
tros lectores algunas de las bellas 
estrofas que preciosamente impresas 
en los libros que llevan por nombres 
"Suspiros del Emigrante" y "Go-
tas de Sangre" han escrito respecti-
vamente los señores Vicente R. Re-
vuelta y S. Díaz Jardón. 
Del primero es lo siguiente: 
Mujer, esencia bendita 
que inunda todo mi ser 
me da pena y me la quita 
bendita sea la mujer. 
L a mujer tiene para el poeta fra-
gancias de rosas, nardos y claveles; 
seguid leyendo: 
Por ella sufro eii silencio 
dé esta vida la aridez, 
su gran poder reverencio 
pues me llera a la vejez. 
Cuantas veces he pensado 
por mi bien dejar de ser. . . 
pero después he llorado 
recordando a una mujer. 
Revuelta, es un poeta que, como 
ya hemos dicho, ama a la mujer, pe-
ro a la mujer, m u j e r . . . no a la 
mujer estulta, no a la que no siente, 
no a la que no a m a . . . 
Asi le. dice: , 
Mujer de blondos cabellos 
de ojos grandes, ojos bellos 
que tienen color de m»-
y mirada penetrante^ 
mujer de virgen sembla,., 
dime ¿tú sabes amar. , 
¡Qué dolor... tan bel!» „ 
y no saber la dulzura ^ 
que encierra un beso de 
tener un rostro de rielo^01! 
y un corazón todo hielo 
¡qué tristeza! ¡qaé doW* 
•x. 
Tu corazón se ha d o r ^ 
mi corazón ha querido 1 
despertarlo... ¡loco empefiM 
ya está cansado, rendido^1 
de tanto como ha querida 
y el tuyo sigue su sueñoll 
Alma loca dé mujer 
que no sabes del querer 
que es el más dulce sufrt. 
¡Mujer de blondos cabelW 
de ojos grandes, ojos helW 
¡que solo saben relr!.^*^*' 
Del otro libro "Gotas de 
de S. Díaz Jardon, copiamos^ 
guíente, bello por lo cadencias,, 
bello por lo emotivo: 
P O S T A L 
Sí acaso estos versos leyeraj „ 
—¡pobre amada m í a . . , ! - ^ ^ 
y rieras en ellos un alma llora, 
recuerda una noche lluviosa ¿: 
que tú, tiritamlo, dijiste: " ¡ í e ^ 
^ í (ro-." ¡a un bombre. , . que nunca volvis 
(a encontrar 
E l Ifector, que es imparciaí-
quiere serlo, que dé su opinión ate 
ca de los versos que aquí'-.h, 
transcrito. 
A nosotros nos gustan más 
por cualquier otra causa,' po 
tienen la inocente espontaneidad j, 
ser el producto de dos espíritus ̂  
plios y Juveniles— ¡y que Ilégarii 
Perdonando el prosaísmo de t¡ 
última frase teniendo en cuenta (i 
en este mundo no hay derecho aqi 
todo sea hablar de poeaia j wat 
en estos tiempos. . . '• 
POR LOS HOTELES 
También han sido visados los títu 
los expedidos por la Universidad de 
la Habana, a favor de los señores 
Raúl Cossio y Pino, Ingeniero Civil; 
Casimiro José Alberto Veneroy Her-
nández y Gustavo Rafael Vidal y 
El Secreiario de la Conferen-
cia del Trabajo 
Junta de Superintendentes 
S E S I O N E S 
Han comenzado las sesiones de la 
Junta de Superintendentes de Escue-
las Públ icas . 
Preside el doctor Francisco Za-
yas, Secretario de Instruccin Fúli-
ca, y concurren todos los Superin-
tendentes, señores González Arocha, 
García Spring, Ruiz Tamayo, Angu-
lo, Ruiz Sendoya y Vil lalón! 
Actúa de secretario el señor Ovi-
dio Méndez. 
E n las sesiones celebradas se tra-
taron y resolvieron los asuntos que 
siguen: 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión efectuada el día 10 de 
agosto últ imo. 
Se acordó que, para lo sucesivo, 
no pueda ingresar ninguna alumna 
en la Escuela Normal para Maes-
tras de Jardines de la Infancia sin 
haber cumpldo los diez y seis años . 
Se tomó el acuerdo de redactar 
un proyecto de convocatoria para 
efectuar, en su oportunidad, un con-
curso para adquirir series gradua-
das de poesías para recitaciones, 
cantos y rondas escolares con des-
tino a los alumnos de las aulas ur-
banas y rurales. 
Se acordó solicitar se active la 
publicación de los nuevos cantos y 
juegos para los jardines de la in-
fancia. 
Por último, se convino en celebrar 
reuniones previas para estudiar y 
discutir los demás particulares que 
serán resueltos en estas sesiones 
ordinarias. 
ESTACION TERMINAL 
L L E G A R O N A Y E R : 
De Cienfuegos: Daniel de la Vega 
y familiares; José A. Ramírez y se-
ñora; Lorenzo Torres. 
De Palmira: Ricardo Iñiguez. 
Del central Tinguaro: Ernesto 
Gómez y familiares. 
De Rod'as: la señora de García y 
niños. 
De Caibarién: Armando Santei-
ro; Marcos del Barrio y señora; la 
señorita Carmela Me Carthy; G. Pé-
rez. 
•De Sagua la Grande: Rafael Nú-
ñez y familiares; Leopoldo Brito; 
Modesto C. Vega. 
De Unión de Reyes: Diógenes Ro-
dríguez. 
De Colón: Cayetano Mendoza y fa-
miliares. 
De Pinar del Río: Lucio Valdés 
Prieto y familiares; Camilo Rosado; 
Andrés Cruz . 
De Consolación: Francisco Lesea-
no. 
De Las Obas: José L . Castro. 
S A L I E R O N : 
Anoche salió para el central Cu-
nagua el representante Carlos Men-
dieta. 
También salió' anoche para Santia-
go de Cuba, el brigadier' Eduardo 
Pujol, iefé del primer distrito mi-
litar de la República. E l brigadier 
Pujol regresará en breve a ésta ca-
pital con objeto de salir para Lon-
dres a incorporarse a la Misión Cu-
bana que preside el general Menocal. 
También salieron anoche; 
E l señor Manuel de la Terga que 
fué al central Palma. 
A Ciegp de Avila: Luis Rico, Jefe 
de la Policía de aquella municipa-
lidad; Eugenio Serrallanga. 
A Placetas: Juan Pujol y familia. 
A Camagüey, Baltasar Quintana y 
familiares; Valentín Valdés; Carlos 
Martínez. 
A Sautiago de Cuba: Nicolás Pa-
rrado, Pedro Pablo Quintana y su 
i esposa. 
I A Santa Clara, Antonio Remírez. 
! A Sagua: Damián Castillo. 
A Cienfuegos: Horacio Padrón, 
Carlos Calvo y Rafael L . Serrano. 
Movimiento de pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Amador Bengochea de New York; 
Mr. y Mrs C . H . Shingital de San 
Petersburg, Filadelfla; T . M. Mur-
phy de Bostón Mass; Mr. y Mrs R . 
, E . Desvernine de New York City; 
'Jaques Beinteyer, de New York City; 
Pieter Altruk de Pensacola, F i a ; O. 
Y . Sage de Guantánamo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
Dr . Ralph Dishon y señora de Pa-
namá . 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
Wlllian J . Mills de Isla de Pinos; 
Josepk Maguer y H . G . Pewtress, de 
San Francisco California; Hellen B 
Lefler de Holguín; J . L ' Morris y 
! señora de Tampa F i a ; C . S . Raid 
! de Camagüey; H . S. Yanger y f ami-
; lia de Guiñes; F . Morris de Tampa; 
i J . W Murray y señora de Los Ange-
i les, California; A . Santos de Matan-
zas; Mario Torruel de Matanzas; Wí-
Uiam Johnson de New York. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anÚBciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Edward EJTC Hunt, que reúne la 
confianza de las dos partes en' la 
gn-i. conferencia que ha convocado 
el Presidente Harding, para . aunar 
los interésese del Capital y del Tra-
bajo. 
E S C U E L A P R I V A D A 
Por el doctor F . Zayas, Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, ha sido autorizada la señorita 
Josefina Santa Cruz López, natural 
déla Habana, para establecer una 
escuela privada en la calle de Re-
medios número 6, Jesús del Monte. 
Con ésta son sesenta y tres las es-
cuelas privadas que lleva autoriza-
das el doctor Francisco Zayas. 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
Surtfíios completos de todaa clases, a 
precios muy baratos. Ferretería "LiA 
L L A V E , " Neptuno. 106, entre Campana-
rio y Persever1»"'''-- ^ ' ¿ f o n o A-4480. 
C I R C U L A R E S 
E l Superintendente de PiPnar del 
Río ha enviado a la Presidencia de 
la Junta de Superintendentes, copia 
de las circulares 1, 2 y 3 por él dic-
tadas y dirigidas a los inspectores 
de dicha provincia, regulando el en-
vío de la documentación relativa a ¡ 
las dietas, dando instrucciones so- I 
bre las hojas de inspección y tras- ¡ 
mitiendo reglas para el curso de las 
licencias a maestros. 
LA CARCEL MAYOR DEL MUNDO, ESTA EN LAS FILIPINAS 
v _ J ¿ . V.^....,N..VV^....,^K, 
n o n - . - ' ^ : X f$(m. 
«a »d yé , 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
Albert Baruch y Wife de SanPm 
cisco; Miss Baruch de San Frané 
co; José P . Baranguer de Néwtflí; 
P . B . Locker de New York; JiK, 
Moyse de New York; C . E . Wi 
de New York; R . G . WíIsondeCí 
ta Rica; A . L . Lloyd de San Fra:-
cisco y Cap. R . R . DrummonddeS, 
S. Ecuador. 
H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: 
Ricardo Escobar de Niquero; Jesií 
Baez de Yaguajay; Ricardo Oroacoí» 
Ciego de Avila; Andrés Orosco,ís 
Ciego de Avila; Me Brose de Nei 
York; BalbLno Vijaude y familia,di 
Cárdenas; Angel Albistin de BOIM-
drón; Antonio Font de Saiitia#? áe 
Cuba; Manuel Martínez, de Santa 
Clara; Rene Jordi de Jaquegal: Ma-
merto Antunez de Matanzas y Tomi 
Euriquea de Sr^ua la Grande. 
H O T E L AMEAEICA 
Jorge Morin de Hatney; dolfo Al>-
badie y familia de la Habana; Aiw-
nio Fontanet y señora de Tampa Dr. 
Roces de Cienfuegos; A^oniü Sttií 
rez de Ciefuegos. 
EN NOMBRE DE LA 
Vista lateral del enorme edificio, 
en cuyo patio se están ejercitando 
los inquilinos. También puede verse 
algunas prisioneras del sexo femeni 
no, sumidas en su labor diario 
i 
E l "Phoenix", cargado de alimentos para las víctimas deí h»01^ »« 
Rusii?, so encuentra en la bahía do.Hamburgo, pronto a I,íirtirI(rijj3S 
xillo de los desdichados creyentes do Lenine y suS 1,00 
